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E L T I E M P O ( S M e t e o r o l ó g i c o O . ) . — P r o b a b l e p a r a h o v 
C a n t a b r i a y c a h c i a . v i e n t o s flojos y c i e l o n u b o s o C e n . : 
t r o y E x t r e m a d u r a , v i e n t o s flojos, t i e m p o i n s e g u r o L e -
v a n t e y B a l e a r e s , v i e n t o s y c h u b a s c o s . A n d a l u d a . v i e n -
t o s y t o r m e n t a s . T e m p e r a t u r a m á x i m a d e a v e r - 22 e n 
T o r t o s a . A l i c a n t e . C ó r d o b a y M a h ó n ; m í n i m a . 3 e n Z a -
m o r a . S a l a m a n c a v A v i l a , tín M a d r i d : m á x i m a d e a y e r , 
1 7 ; m í n i m a , 9. ( V é a s e e n 5 . » p l a n a e l B . M e t e o r o l ó g i c o A T P " 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.511 
P R E C I O S D E S U S C R 1 P C 1 O N 
M A D R I D 2'50 Pe8etaa 83 m e " 
P R O V I N C I A S 9-00 P^8- t r ^ 6 3 ^ » 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Jueves 29 de m a y o de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L A I N T E R V E N C I O N Y E L C A M B I O 
L a nota del sefior m i n i s t r o sobre l a i n t e r v e n c i ó n del mercado de los cambios 
flja el pen.sam.ento en ei m a l agudo que en l a v i d a financiera e ^ a f i o a T p o n 
l& c o U z a c i ó n e x t e r i o r de n u es t r a moneda. Mas , d icho sea en honor de 
la j u s ü d a , con ser in te resan te la n o t a del s e ñ o r m i n i s t r o , hay a l - o que i n v i t a 
, m á s e n é r g i c a m e n t e a la r e f l e x i ó n : l a r ea l i dad co t i d i ana de la Bolsa N o es este 
un hecho p r e t é r i t o , u n fen6meno consumado, ob je to de a n á l i s i s f r í o del que 
deducir consecuencias p o l í t i c a s o responsabil idades. Es u n hecho v i v o que oesa 
sobre el presente y se p r o y e c t a sobre el p o r v e n i r . U n hecho v i v o que no resol-
veremos con el m e r o en ju i c i amien to del pasado. 
Fl n r o c e S O d e N 0 pU'2de exPlicarse eD los estrechos l í m i t e s de u n a 
El proceso qe nota periodíst¡ca todo el proce .o de ]a iDtervención del 
l a í n t P r v P n r m n mercad10 v a l u t a r i o . D a el s e ñ o r A r g ü e l l e s las c i f r a s ja intervención esenciales. E l C o m i t é v e n d i ó diez y s ie te mi l lones de 
j í o y a s m á s de las que c o m p r ó . Es t e descubier to s a l i ó 
del c r é d i t o de l M i d d l a n d B a n k L t d . . de L o n d r e s ; a l M i d d l a n d B a n k le hemos 
pagado p n n c i p a l m e n t e con el o ro de l Tesoro y con el p r o d u c t o de l a n e g o c i a c i ó n 
del E m p r é s t i t o de bonos o ro . L a c i f r a obtenida, vendiendo m á s l i b r a s de las 
compradas, nos d i ó pesetas, y esas pesetas las l l e v ó el Tesoro a l a Ca ja Fe-
r r o v i a r i a y a l a de l a P e q u e ñ a Prop iedad , y t o d a v í a le queda h o y u n r ema-
nente en el B a n c o de E s p a ñ a . 
N o puede ex ig i r se m á s en u n a n o t a . I n s i s t i r a h o r a en u n a a c t u a c i ó n f raca -
sada, só lo . s e r v i r í a p a r a m a n t e n e r l a a c tua l i dad de desdichas que so da.n en t o -
dos los pueblos, y esa p o l í t i c a n o c o n t r i b u i r í a c i e r t a m e n t e a t o n i ü c a r a l nues t ro 
BB d iscre to , empero, el n o m b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n que m i d a el estado y 
proceso t é c n i c o de l a i n t e r v e n c i ó n . Y que esa C o m i s i ó n i n f o r m e en su d í a a l 
Par lamento . 
M u c h a s gentes t i enen u n a sana c u r i o s i d a d e lv ioa p o r leer de taUadamente 
esta p á g i n a poco b r i l l a n t e de l a o b r a financiera de l a D i c t a d u r a . Y merecen 
respeto. M a s h a y o t ras que buscan ma l sanamen te l a e s t i m a c i ó n de los d a ñ o s 
y per ju ic ios causados a l E r a r i o p ú b l i c o . L o s d a ñ o s causados a l E r a r i o p ú b l i c o 
no s e r á n m u y super iores a los gastos de corre ta jes, comisiones, intereses gas-
tos bancanos . etc.. que l a n o t a c i f r a en 897.000 l i b r a s esterl inas, en n ú m e r o s 
redondos. E l s e ñ o r C a l v o Sotelo a r g u y e que las pesetas ob ten idas p o r e l C o m i t é 
en l a v e n t a de l i b r a s se co locaban y p r o d u c í a n i n t e r é s , y con ello se h a d i s m i -
nuido cons iderab lemente esta p a r t i d a . L o que no sabemos es el emp lazamien to 
que en l a c o n t a b i l i d a d p ú b l i c a h a y a n pod ido tener estos ingresos. Sea cua l fuere 
es evidente que d i s m i n u y e n el costo de l a i n t e r v e n c i ó n . Pe ro l a i n t e r v e n c i ó n 
acarrea a l E s t a d o n o s ó l o d a ñ o s , es dec i r , p é r d i d a efec t iva , s ino t a m b i é n per-
juicios, es decir , gananc i a de jada de obtener . E l Es t ado p o d r á a m o r t i z a r e l 
e m p r é s t i t o de bonos-oro con l a r e n t a de Aduanas , cobrab le en oro , o en pape l 
con l a p r i m a de d e p r e c i a c i ó n . A l a m o r t i z a r , aunque l a p r i m a del o ro suba* e l 
Estado l a s a c a r á de l c o n t r i b u y e n t e p o r Aduanas , n o de l m e r c a d o c o m p r a n d o 
como u n v u l g a r c iudadano . E l Es t ado no p e r d e r á con ello, d e j a r á de luc ra r se . 
Qu izá se a r g u y a que t a l d i f e r e n c i a c i ó n es s u t i l m e n t e j u r í d i c a y que p a r t e d é 
la d i ferencia del d a ñ o emergen te y de l l u c r o cesante de l v i e jo derecho p r i v a d o . 
Es posible; pe ro no es lo m i s m o pe rde r que de j a r de gana r . 
Y pocas pa lab ras m á s sobre l a i n t e r v e n c i ó n . P a r a el s e ñ o r Ca lvo Sotelo l a 
I n t e r v e n c i ó n r e t r a s ó l a c a í d a de l a peseta. Si l a i n t e r v e n c i ó n no t e n í a m á s m e t a 
que esa, p o d í a m o s h a b é r n o s l a aho r r ado . U n a i n t e r v e n c i ó n de hecho t iene que 
t e rmina r en u n a e s t a b i l i z a c i ó n j u r í d i c a . P royec ta r , i n t e r v e n i r y quedarnos a 
m i t a d de camino , a l a pos t re , m á s que favorecer , pe r jud ica . Q u i z á u n a r e f l e x i ó n 
sobre c ier tas in te rvenc iones ex t r an j e r a s ; q u i z á l a debida p o n d e r a c i ó n de l a po-
tencia especuladora e x t e r i o r y de nues t ro a i s l amien to en el me rcado m u n d i a l , 
hubiera conten ido los í m p e t u s i n t e rven to res . 
n _ ! _ ] _ _ _ 0 Q - f , , - l H a s t a a q u í el pasado. Y v a m o s a l presente . Des-p r O D i e m a aciliai p u é s de u n a r e a c c i ó n med ia l i g e r a en el mes de 
a b r i l , o t r a vez l a l i b r a se desenvuelve en l a l inde 
de las 40 pesetas con u n a p e r t i n a c i a i n q u i e t an t e . E n los comienzos de su ges-
tión, el s e ñ o r A r g u e l l e s m a n i f e s t ó que s u p o l í t i c a e r a sanear esforzadamente 
una Hacienda, que y a estaba saneada, y en orden d i r e c t a a l c a m b i o "laissey 
fa i re" , como en los t i empos de V i l l a v e r d e . En tonces expus imos l ea lmen te nues t r a 
opin ión , que repe t imos ahora . Creemos que el s e ñ o r m i n i s t r o no debe l i m i t a r s e 
a l levar aJ P a r l a m e n t o l a d i s e c c i ó n de l C o m i t é de Cambios y a sostener que 
saneada l a Hacienda , el c a m b i o se a r r e g l a r á solo. E l hecho del c a m b i o hay que 
atacar lo de f ren te . H o y no se a r r e g l a el cambio solo y c o m o por r e a c c i ó n n a t u -
ral , dada l a n a t u r a l e z a de nues t ro s i s t ema de d ine ro . 
Es preciso re f lex ionar . E l s e ñ o r m i n i s t r o ha m a n i f e s t a d o ú l t i m a m e n t e sus 
opt imismos en o rden a l a l i q u i d a c i ó n de l ú l t i m o presupuesto, d e c l a r a c i ó n e v i -
dente d e s p u é s de l a n o t a sobre los pagos e Ingresos de l p r i m e r c u a t r i m e s t r e . 
Suprimido el p resupues to e x t r a o r d i n a r i o y con t a l n o t a a l a v i s t a ; los meses 
corridos de 1930 suponen, en generaJ, u n a m a y o r sol idez h a c e n d í s t i c a que los 
corre la t vos de 1929. # 
SI examinamos e l ba lance c o m e r c i a l , l a m e j o r í a t a m b i é n a q u í se r e g i s t r a : 
«n el p e r í o d o enero-marzo de 1929 el dé f i c i t f u é de 188,2 mi l lones de pesetas oro, 
en el per iodo de enero-marzo de 19S0, t a n s ó l o h a sido de 26,3 mi l lones de 
pesetas oro . 
O t r o f a c t o r que cons idera r es el v a l o r t e ó r i c o de l a l i b r a c o n f o r m e a l c r i t e r i o 
da las par idades . E r a en febre ro de este a ñ o ( ú l t i m o s datos que tenemos a 
mano) de 36,35 pesetas u n a l i b r a , y , s i n embargo , l a c o t i z a c i ó n b u r s á t i l e x c e d i ó 
notablemente sobre este n i v e l . 
Con u n a i m p o r t a n t e m e j o r í a en el balance c o m e r c i a l sobre i g u a l p e r í o d o del 
a ñ o a n t e r i o r ; c o n u n a c o n s o l i d a c i ó n h a c e n d í s t i c a sobre l a s i t u a c i ó n fiscal de 
los meses correspondientes de l precedente ejercicio, el c ambio de l a peseta e s t á 
peor; l a l i b r a y e l d ó l a r , m á s a l tos . Y m á s altos, m u c h o m á s que el n i v e l de las 
paridades adqu i s i t i va s . E l f e n ó m e n o r e s u l t a in te resan te . ¿ S e r á h u i d a de cap i -
tales? Piensen que en i g u a l p e r í o d o de l a ñ o pasado, s i n o h u y e r o n t an tos cap i -
tales, l i q u i d á r o n s e , que p a r a el caso es i g u a l , cant idades y posiciones especula-
tivas que h o y no se l i q u i d a n . Y p o r a ñ a d i d u r a , n o se o lv ide que l a i n t e r r o g a n t e 
acuciosa e i n t r a n q u i l i z a d o r a de l a l i q u i d a c i ó n de los c r é d i t o s ex t r an j e ro s a l p re -
sente ha desaparecido. Y , s in embargo , e l cambio , i n s i s t imos , e s t á peor—que 
en i g u a l p e r í o d o del a ñ o a n t e r i o r — y no t iende a m e j o r a r . 
Menguadas consecuencias s a c a r í a m o s de estas real idades, s i las u t i l i z á r a m o s 
como a r m a s c o m b a t i v a s c o n t r a el Gobierno . A s í p roceden los que, p r o s t i t u y e n d o 
la p o l í t i c a , no v e n en los p rob lemas p ú b l i c o s s ino medios de sa t i s facer su i n t e -
rés, au despecho o s u a m b i c i ó n . Creemos conveniente deduc i r de t o d o ello que 
en las enfermedades de n u e s t r o cambio in f luyen n o t a b l a m e n t e causas en g r a n 
parte ajenas a l a v o l u n t a d y a l a r ea l i dad nac iona l . Va lorac iones defectuosas 
de las Bolsas ex t ran je ras , tendencias especulat ivas que se c e b a r á n cons tante-
mente con l a peseta, m i e n t r a s no acometamos l a e s t a b i l i z a c i ó n , vo lun tades ex-
teriores que se i m p o n e n y se consol idan; el cambio que v a delante y n o d e t r á s 
de l a v ida e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a . L a exper ienc ia m o n e t a r i a de l a p o s t - g u e r r a abona 
esta i n t e r p r e t a c i ó n " p s i c o l ó g i c a " de nues t ro f e n ó m e n o v a l u t a r i o . 
~" V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
O r g a n i z a c i ó n c i v i l d e l a j L 0 
D i c t a d u r a p o r t u g u e s a ¡ 
D E L D I A G o b i e r n o i n g l é s h a I R u p t u r a c o m p l e t a e n t r e e l L o s R e y e s e s t u v i e r o n a y e r 
evitado la derrota 
"L'Osservatore" y el 
proyecto de Briand Dentro de pocos días se dará a co 
nocer el trabajo realizado 
• "L 'Osse rva to re Romano" , e l ó r g a n o 
Después se dotará al país de una de l a Ciudad V a t i c a n a , adopta f ren te 
nueva Constitución 
E l Ejército no permitirá que vuelvan 
los antiguos partidos 
DISCURSO D E L P R E S I D E N T E 
D E L CONSEJO 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 28 .—Hoy se b a celebrado el 
cua r to an iversa r io de la D i c t a d u r a . Pa-
í a ™ T t l ? 0 V í i T ^ h a . t e n i d ° l u g a r i ^ P ^ s niTas'^condicio^eV ^ o ^ l e s ^ d e 
aJ p royec to de B r i a n d sobre l a U n i ó n 
Federa l Eu ropea una a c t i t u d m u y se-
mejan te a l a que expuso E L D E B A -
T E en el n ú m e r o del 21 de m a y o : re-
conocer las d i f i cu l t ades y a u n los de-
fectos del proyecto , pero aceptar l a 
idea como g e r m e n de una f u t u r a o rga -
n i z a c i ó n pac i f i ca de E u r o p a o, por lo 
menos, como d i g n a de ser a t en t a y 
b e n é v o l a m e n t e es tudiada. E l d i a r i o ca-
tó l i co i t a l i ano no j u z g a " o b s t á c u l o s i n -
superables las actuales d ivergencias 
agudas que exis ten ent re de te rminados 
Obtuvo 270 votos contra 241 
• 
S E ABSTUVIERON LOS LIBERA-
L E S Y CINCO LABORISTAS 
Macdonald pide la cooperación de 
los otros partidos para tomar me-
didas urgentes contra el paro 
Victoria electoral de los conserva-
dores en Nottingham 
g r a n d e s ñ l e m i l i t a r , a l que h a as is t ido 
el pres idente de la R e p ú b l i c a , el Gobier-
no, el Cuerpo d i p l o m á t i c o , los jefes su-
per iores del E j é r c i t o y de l a A r m a d a 
y los equipos h í p i c o s espaffol y f r a n -
c é s que han as is t ido a l Concurso H í p i -
co I n t e r n a c i o n a l de estos d í a s . Presen-
c i ó el desfile m i l i t a r u n a g r a n muche-
dumbre , que a c l a m ó a las t ropas . 
A c o n t i n u a c i ó n el pres idente d i ó una 
r e c e p c i ó n en el Pa lac io de A j u d a , a l a 
que as i s t i e ron el Gobierno, el Cuerpo d i -
p l o m á t i c o , las entidades oficiales y o t ros 
o rgan i smos . P o r l a t a r d e el pres idente 
del Gobierno o f r e c i ó u n v i n o de honor 
en el A r s e n a l , a l que as i s t i e ron los m i -
n is t ros , los jefes del E j é r c i t o y de la 
A r m a d a y cerca de m i l doscientos of i -
ciales. E n esta r e u n i ó n se p r o n u n c i a r o n 
a lgunos discursos en los que se h ic i e -
r o n i m p o r t a n t e s declaraciones. 
Discurso del jefe del Gobierno 
H a b l ó en p r i m e r l u g a r el jefe de l Go-
bierno . Se r e f i r i ó d e s p u é s a l a obra 
rea l i zada po r l a D i c t a d u r a , haciendo re-
s a l t a r que el o rden p ú b l i c o e s t á t o t a l -
men te res tablecido y que l a r eo rgan iza -
c ión financiera e s t á casi t e r m i n a d a . Res-
t a t a n solo, a ñ a d i ó , res tablecer el nue-
vo o rden cons t i t uc iona l , apoyado en 
una o r g a n i z a c i ó n c i v i l que g a r a n t i c e la 
c o n t i n u a c i ó n de l a ob ra de l a D i c t a d u -
ra . Es t e t r a b a j o e s t á y a real izado, y 
d e n t r o de pocos d í a s s e r á dado a co-
nocer. L a D i c t a d u r a y el Gobierno v a n 
a hacer lo posible p a r a r e s t i t u i r a la 
n a c i ó n sus derechos. E l E j é r c i t o de t i e -
r r a y m a r g a r a n t i z a n que l a labor efec-
t u a d a no s e r á i n u t i l i z a d a . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el m i n i s t r o de 
l a Guerra , qu ien h izo el balance de l a 
D i c t a d u r a , especialmente en lo que res-
pecta a l a esfera a d m i n i s t r a t i v a , del Es 
tado y de los M u n i c i p i o s . E l E j é r c i t o , 
d i jo , nunca p e r m i t i r á él regreso a la 
d e s o r g a n i z a c i ó n a n t e r i o r a l 28 de mayo . 
Vamos a i r serenamente a l estableci-
m i e n t o de u n nuevo orden const i tucio-
na l . S I E j é r c i t o quiere l a r e p ú b l i c a , don-
de t i enen cabida todos los portugueses 
H a b l ó d e s p u é s el m i n i s t r o de M a r i n a , 
r e f i r i é n d o s e a l a s i t u a c i ó n de P o r t u g a . 
en el orden i n t e rnac iona l . Tenemos, d i 
j o , e l deber sagrado de defender el pa 
t r i m o n i o heredado de nuest ros mayores 
desar ro l lando l a m a r i n a m i l i t a r y l a m a -
r i n a mercan te , que defienden los in te re 
ses de l a P a t r i a y que mant iene unidos 
con lazos comunes a los portugueses de 
l a M e t r ó p o l i , y qe U l t r a m a r . U n a v n 
l a D i c t a d u r a haya t e r m i n a d o l a recons-
t r u c c i ó n e c o n ó m i c a y financiera, P o r t u -
g a l p o d r á r e fo rza r de veras su m a r i n a 
de gue r r a . 
El Ejercito y la Marina 
Se r e ú n e e l P a t r o n a t o d e 
l a B i b l i o t e c a 
Reconoce que no hay motivo de 
sospecha en los funcionarios 
• 
Ya ha oído a algunos de ellos 
para preparar el plan de 
reorganización 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
" E l P a t r o n a t o de l a B i b l i o t e c a N a c i o -
nal h a celebrado su p r i m e r a r e u n i ó n , 
bajo l a pres idencia d e l m i n i s t r o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . L a C o m i s i ó n e jecut iva 
del m i s m o ha comenzado a rea l i za r sus 
pr imeros t r aba jos en l a B ib l io t eca , y a 
ese efecto ha o í d o e l parecer de a l g u -
nos funcionar ios de l a casa, con objeto 
«te i r p reparando el p l an de r e o r g a n i -
zac ión que le b a sido encomendado. 
E l P a t r o n a t o pone g r a n ahinco en re -
cabar la preciosa c o l a b o r a c i ó n de los 
dignos m i e m b r o s del Cuerpo de B i b l i o -
tecarios, los p r i m e r o s interesados en que 
^ a modif icado e l r é g i m e n has ta ahora 
en v igor , p r i n c i p a l responsable de los 
hechos lamentables que desde hace a ñ o s 
v e n í a n p r o d u c i é n d o s e y que en estos ú l -
t imos t iempos a d q u i r i e r o n p a r t i c u l a r 
gravedad. Con este m o t i v o el P a t r o n a t o 
hace presente, que sean cuales fueren 
los cambios que h a y a de proponer pa ra 
el mejor a r r eg lo do los servicios, en n i n -
g ú n caso s i g n i f i c a r á n sino el deseo de 
que los t rabajos de l a B ib l io t eca respon-
dan me jo r a l a especial competencia de 
cada funcionar io , y no o b e d e c e r á n en 
C o m b a t e c o n i a P o l i c í a 
e n F i l i p i n a s 
Los moros de Lanao hicieron reti-
rarse a un destacamento yanqui 
L O N D R E S , 28 .—Comunican de M a n í 
l a que en u n a de los islaa de l a r c h i 
p i é l a g o a t a c ó l a P o l i c í a n o r t e a m e r i c a 
na a una p a r t i d a de moros que el p a r t e 
of ic ia l ca l i f ica de asesinos y ladrones de 
ganado. L o s i n d í g e n a s res i s t i e ron v i c t o -
r iosamente los ataques de los nor teame-
ricanos, acomet i e ron a é s t o s , o b l i g á n d o -
los a u n a r e t i r a d a p r ec ip i t ada bajo el 
fuego n u t r i d o de f u s i l e r í a . 
L a P o l i c í a no r t eamer i cana no ha dado 
la c i f r a de sus bajas. E l combate t u v o 
l uga r en Lanao . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l genera l en jefe de la A r m a d a , Ber-
na rdo Mesqui te la , h a b l ó en nombre de 
los oficiales de M a r i n a y d i j o que Por-
t u g a l puede con ta r en todo m o m e n t o con 
sus mar inos . L a M a r i n a , d i jo , c o n f í a en 
el Gobierno, y el Gobierno puede con 
fiar en l a M a r i n a . 
E l comandante R a ú l Estoves, u n a 
de las f i g u r a s m á s destacadas de l m o 
v i m i e n t o del 28 de mayo , d ió las gra-
cias po r el convi te en nombre de los 
of ic ia les presentes. " V o y a hab l a r en 
lenguaje c la ro de soldado—dijo—. E l 28 
de m a y o el E j é r c i t o a f i r m ó su v o l u n 
t a d de sa lvar a P o r t u g a l . Las alusiones 
a l a c u e s t i ó n de r é g i m e n son innecesa 
r ias , porque l a r e v o l u c i ó n del 28 de m a 
y o v in o a sa lvar l a p a t r i a y nadie dis-
cute el r é g i m e n . E l p o r v e n i r e s t á g a -
ran t i zado en manos del Gobierno, de 
ouya l ea l t ad y p a t r i o t i s m o no es l i c i t o 
dudar , pero de todas maneras e l f u t u -
r o pertenece a las generaciones nue 
vas, que debemos p r o c u r a r no vengan 
con e s p í r i t u de d e s m o r a l i z a c i ó n y des-
o r g a n i z a c i ó n . E s t o y a lo hemos e x p í a -
do nosotros ." 
El ministro de Hacienda 
D e s p u é s , acogido con u n a f o r m i d a 
ble o v a c i ó n , se l e v a n t ó a hab la r el m i -
n i s t r o de Hacienda , O l i v e i r a Salazar. 
Recuerda que hace ahora prec isamen 
te dos afios él m i n i s t r o de l a G u e r r a 
le g a r a n t i z ó el apoyo del E j é r c i t o pa ra 
rea l i za r su obra, y pocos d í a s d e s p u é s , 
aJ contes ta r a unas fel ici taciones, el 
m i n i s t r o de Hac ienda d e c í a que los o f i 
ciales por tugueses t e n í a n ante s í u n 
c u á d r u p l e p r o b l e m a que resolver : f i -
nanciero, e c o n ó m i c o , social y p o l í t i c o 
Mivei ra Salazar expone lo que se ha 
reai izado en cada uno de estos aspee 
tos de l a v i d a nac iona l . 
S u r g i ó l a d i c t adu ra . F u e r o n s u s p e n d í ' 
dos derechos que en r ea l i dad l a n a c i ó n 
no e j e r c í a , y se pudo rea l i za r u n t r a 
bajo a m p l i o de r e o r g a n i z a c i ó n . Se ha 
o t ros en el m o m e n t o presente". Pero no 
puede rechazarse el debate sereno y 
ob je t ivo que nosotros p e d í a m o s , a u n q i í c 
no sen mas .quc p-u t r a t a r l e de 
"sencil las proposiciones" y no de " i m -
posiciones". " B r i a n d — c o n t i n ú a el pe-
riódico—ha quer ido t r a z a r l a p l a n t a 
del ed i f i c io ; en l a c o n s t r u c c i ó n del m i s -
mo debe pensar ahora í u i r o p a e n t i r a . " 
Queda a s í expresado en o t ros t é n n i -
nos lo que nosotros d e c í a m o s al escr i -
b i r que "ed hecho de que 'a idea en el 
m o m e n t o ac tua l favorezca a d e t e r m i -
nados pueblos no es a r g u m e n t o .sufi-
ciente p a r a rechazar la . B a s t a con estar 
prevenidos y emplea r nues t ro esfue^?o 
en r emed ia r los inconvenientes o las i n -
j u s t i c i a s del momen to presente". A s í , 
pues, las palabras de "L 'Osse rva to re" 
c o n f i r m a n el "deber de los c a t ó l i c o s " 
de todo el mundo de acoger con simpar 
t í a el p royec to de m e j o r a r y es t rechar 
las relaciones p a c í f i c a s entre los pue-
blos. Y el p royec to de B r i a n d p o d r á 
es tar equivocado en los detalles, pero 
t iene como f i n a l i d a d una o r g a n i z a c i ó n 
de E u r o p a que asiente sobre bases m á s 
f i r m e s l a paz en t re las naciones de 
nues t ro cont inen te . 
E n la muerte de Miró 
L a f i g u r a de Gabr i e l M i r ó es de las 
que con m a y o r decoro l u c i a en l a l i t e -
r a t u r a e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a . E n va -
r ias ocasiones hemos expuesto nues t ro 
j u i c i o adverso a l a i d e o l o g í a del es-
c r i t o r y aun a la t é c n i c a del novel is -
t a ; en cambio, p a r a l a a c t i t u d e s t é t i c a 
de M i r ó , conservamos todos nuestros 
respetos. Su esti lo era el de los a n t i 
guos m i n i a t u r i s t a s que e m b e l l e c í a n cen-
t í m e t r o por c e n t í m e t r o l a superf ic ie del 
l ienzo. E l amor a su t r aba jo , el m i -
mo de su t raba jo , le l l e v a r o n a una 
escrupulosidad de procedimientos que, 
s i s t e m á t i c a m e n t e , e x c l u í a n el " f a pres-
t o " de los comerc iantes de las le t ras , 
d a r o que l a me t i cu los idad del c incel 
per judicaba a l a f rescura de l a obra . 
T a l vez el l ec to r s'-ente cansancio de 
t a n t a p e r f e c c i ó n ; pero l a verdad es que 
el p r i n c i p a l f ac to r que h a c í a t raba jo-
sa l a l e c t u r a de M i r ó era el m a l devana-
do idear io que l l evaba en su cabeza y 
que, s in poderlo ev i ta r , se t ransparen-
t aba en su est i lo. Luego, aquel pesimis-
mo, aquel la angus t i a e sp i r i t ua l , que 
poco a poco Iba robando l a a l e g r í a del 
a l m a a l lec tor y m a l q u i s t á n d o l e con 
la na tura leza . Todo este i n t e r i o r s in l u 
ees del escr i tor , aunque semejaba ar rea-
do de b r i l l a n t e ' t a p i c e r í a , acababa por 
dar una i m p r e s i ó n t é t r i c a , de la cua l 
el l ec to r exper imentaba , a l dejar sus 
l ibros , l a s e n s a c i ó n de qu ien sale de u n 
s ó t a n o f a n t á s t i c a m e n t e i l uminado a la 
suave y fresca c l a r i d a d de las estre-
l las . 
Descanse en paz é l I lus t re au to r de 
t a n bellas p á g i n a s . E n l a h o r a supre-
m a en que M i r ó r e c i b i ó como c a t ó l i c o 
los Santos Sacramentos, d e s c u b r i ó u n 
secreto m á s de esa belleza, a l a que 
r i n d i ó cu l t o t oda su v ida . M i r ó conser-
vaba l a f e ; l a fe le h a endulzado sus 
ú l t i m o s d í a s . 
Los hopos 
( D e nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 28 .—En l a C á m a r a de los Co-
munes fue rechazada l a m o c i ó n de cen-
sura presentada po r B a l d w i n , por 270 
votos c o n t r a 241. Se abs tuv ie ron los l i -
berales, c inco m i e m b r o s p t r t enec ien tcs 
a l l a b o r i s m o e x t r e m i s t a . S i r Oswald 
Mosley v o i ó a f a v o r del Gabinete .—Da-
ranas. 
El debate 
sus t i t u ido el déf ic i t po r el s u p e r á v i t , se 
ha l iqu idado l a Deuda flotante e x t e r i o r i m á m e n t e u n ingen ie ro 
N o s l l egan pet iciones de A n d a l u c í a 
demandando u n es tudio p a r a conoci-
m i e n t o y remedio de l a enfermedad del 
hopo, que a taca a las habas, yeros y 
arvejones, p r i n c i p a l m e n t e . 
Es , en ve rdad , cur ioso y l amen ta -
ble, el que u n p a í s a g r í c o l a como Es-
p a ñ a se preocupe t a n poco de l perfec-
c ionamien to t é c n i c o y de l a i nves t iga -
c i ó n b i o l ó g i c a relacionados con l a a g r i -
c u l t u r a . A n u a l m e n t e — y desde hace m u -
r h í s i m o s a ñ o s — s e p ie rden en campas 
de E s p a ñ a cosechas í n t e g r a s de habas, 
s in que n i los interesados, n i los or -
ganismos t é c n i c o s que d i r i g e n nues t ra 
a g r i c u l t u r a , se preocupen del estudio 
de u n a enfermedad que a n i q u i l a lo que 
p o d r í a ser u n a considerable r iqueza. 
A s í , en vez de SCT expor tadores de ha-
bas, por e jemplo, ven imos siendo i m -
por tadores po r cant idades que osci lan 
en t re 3 y 5 mi l lones do pesetas en los 
ú l t i m o s afios. 
H a s t a el presente, a ú n no se sabe 
s í e4 hopo, que nace e n t r e las r a í c e s 
de las habas y que las an iqu i l a por 
comple to a los pocos d í a s , es una en-
fermedad, u n p a r á s i t o o u n a p l an ta 
d i s t i n t a . P o r eso creemos que, no só lo 
por l a enorme riqueza que se t r a t a de 
salvar, s ino p o r p r e s t i g i o y d ign idad 
c i en t í f i c a nac ional , se Impone e l que se 
haga u n es tudio r á p i d o y eficaz que a l 
menos nos d i g a l a n a t u r a l e z a de esa 
p laga . 
Sabemos que ha sido nombrado ú l t í -
p a r a rea l izar 
L O N D R E S , 28 .—A pesar de que l a 
d e c i s i ó n die los l ibera 'es de abstenerse 
en l a v o t a c i ó n sobre el pa ro forzoso ha-
b í a qu i t ado mucho i n t e r é s a l debate que 
se ceJebraba hoy en l a C á m a r a , t o d a v í a 
l a i n c e r t i d u m b r e sobre l a a c t i t u d del a la 
i zqu ie rda d e l l a b o r i s m o y el resul tado 
de l a e l e c c i ó n de N o t t i n g h a m , t a n f a -
vorable a los conservadores, h i c i e r o n que 
en l a C á m a r a reinase g r a n a n i m a c i ó n 
cuando B a l d w i n se l e v a n t ó a defender 
l a reba ja del sueldo del l o r d de l Sello 
P r ivado , m i n i s t r o encajgado de l pa ro 
forzoso. Es tas rebajas de sueldo son l a 
f o r m a o r d i n a r i a de los votos de censu-
r a en el P a r l a m e n t o b r b i t á n i c o , y el de-
bate s iempre adquiere todo el alcance 
de u n a d i s c u s i ó n a fondo del p rob lema 
genera l . 
E l jefe conservador d e d a r ó que ©1 ú n i -
co remedio c o n t r a el pa ro forzoso esta-
ba s in duda en el A r a n c e l , apl icado en 
l a f o r m a que los conservadores l l a m a n 
la sa lvaguardia , es decir solamente a l a 
Indus t r ias que demues t ren su necesidad 
pa ra poder v i v i r . H i z o a r g u m e n t o de ''a 
conveniencia de poseer u n a r m a pa ra 
las negociaciones comerciales c o n los 
d e m á s p a í s e s , y sobre todo del ú n i c o 
medio posible p a r a defender ios merca-
dos den t ro d e l I m p e r i o . 
A t i v b u y ó l a d e p r e s i ó n ac tua l a l p r o -
yecto del Gobierno sobre las minas de 
c a r b ó n , que ha creado ent re los f a b r i -
cantes el recelo de que el Gobierno p ien-
se i n t e r v e n i r en las d e m á s indus t r i a s y 
t a m b i é n a l a n e g a t i v a de Snowden a 
declarar su i n t e n c i ó n sobre las t a r i f a s 
existentes q u e h a b í a o n t - n a d o la incer-
t i d u m b r e entre los productores T e r m i -
n ó diciendo que l a e l e c c i ó n de N o t t i n -
^ n a m d n i i » ¿ U i . ' o d que !a dea de l a p ro -
t e c c . ó n a rance la r i a g a m b a te r reno 
Respuesta de Macdonald 
Macdona ld n e g ó que l a eleiccián de 
N o t t i n g h a m demuestre e l avance de 
las ideas p r o t e c c i ó n stas. A ñ a d i ó que en 
los p a í s e s en que ex i s t i a el arancel , el 
n ú m e r o de parados aumen taba con la 
m i s m a o m a y o r rapidez que en I n g l a -
t e r r a . E n N o r t e a m é r i c a , en u n a ñ o , se 
h a l legado a l a c i f r a de 6.000.000 de 
parados, y en A l e m a n i a de 1.700.000 se 
h a pasado en u n a ñ o a 2.700.000. 
D e f e n d i ó luego l a o b r a de Thomas . 
que, d i jo , h a real izado u n t r aba jo efi-
caz y grande pa ra a l i v i a r l a s i t u a c i ó n 
e i n s i n u ó l a conveniencia de t o m a r me-
didas especiales p a r a hacer f ren te a 
esta s i t u a c i ó n que como es, s in duda 
a l g u n a t e m p o r a l , s e r í a n r e t i r adas en 
cuan to pasara l a c r i s i s y se mani fes-
tase de nuevo l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l 
s e r í a n re t i radas . P o r o t r a pa r t e , h a y 
que r e c o r d a r que muchas veces se han 
suspendido obras munic ipa les p o r d i -
ficultades t é c n i c a s o de o t r o orden, y 
p r e g u n t o s i por acuerdo de los t res 
p a r t i d o s n o se p o d í a f a c i l i t a r a los 
A y u n t a m i e n t o s l a r e a l i z a c i ó n de esta 
ta rea . A g r e g ó que muchas veces esas 
entidades no m o s t r a b a n todo el celo de-
bido, y que el Gobierno pensaba con-
vocar a u n a r eomión de representantes 
de las munic ipa l idades p a r a con todas 
estas medidas r emed ia r é l p a r o 
H a b i ó a c o n t i n u a c i ó n s i r O s w a l Mos-
l e y y , por ú l t i m o , U o y d George recor-
d ó que el p a r t i d o l i b e r a l h a b í a apro-
bado el p u n t o de v i s t a del p a r t i d o l a -
b o r i s t a en l a c u e s t i ó n del paro, cuan-
do se ce lebraron las ú l t i m a s elecciones 
A las once de l a noche se e f e c t u ó 
l a v o t a c i ó n de l a m o c i ó n de los con-
servadores. 
Una victoria conservadora 
R e i c h y T u r i n g i a 
El Gobierno central suprimirá las 
subvenciones a dicho Estado si 
éste no se somete 
Los racistas no deben ocupar car-
gos en la Policía 
B E R L I N , 29 .—Tuvo l u g a r en B e r l í n 
l a r e u n i ó n de los m i n i s t r o s del I n t e r i o r 
de todos los estados p a r t i c u l a r e s de A l e -
man ia , siendo pres id ida por el m i n i s t r o 
del I n t e r i o r del Re ich , W i r t h . Es t e de-
c l a r ó que las subvenciones concedidas 
po r el Re ich a l Gobie rno de T u r i n g i a 
s e r í a n supr imidas si é s t e p e r s i s t í a en su 
p r o p ó s i t o de n o m b r a r a los afi l iados a l 
p a r t i d o rac i s t a p a r a los puestos d i rec-
t ivos de la P o l i c í a de dicho Es tado . 
V a r i o s oradores h i c i e r o n resaJtar el 
c a r á c t e r r evo luc iona r io del p a r t i d o r a -
c i s t a y se a c o r d ó po r u n a n i m i d a d que 
era indispensable oponerse po r todos los 
medios disponibles a los esfuerzos a n t i -
cons t i tuc iona l i s tas de dicho p a r t i d o . 
W i r t h d e c l a r ó , en consecuencia que 
se I n t i m a r í a seguidamente a l Gobierno 
de T u r i n g i a l a a l t e r n a t i v a de a n u l a r su 
d e c i s i ó n r e l a t i v a a los racis tas so pena 
de v e r cor tadas las subvenciones del 
Reich . 
El Reichstag 
e n G e r o n a 
El recibimiento fué entusiasta 
•» 
Todos los pueblos del trayecto tri-
butaron a los Monarcas ca-
lurosos homenajes 
Tuvo que pedirse a Pedralbes un co-
che en que depositar los ramos de 
flores que entregaron a la Reina 
Sus Majestades almorzaron en el his-
tórico castillo de Perelada 
B E R L I N , 28 .—Hoy h a t e r m i n a d o el 
Re i chs t ag sus t raba jos , aplazando sus 
sesiones has ta el d í a 16 de l p r ó x i m o mes 
de j i m i o . 
El incidente con Polonia 
B E R L I N , 28 .—La C o m i s i ó n m i x t a po-
lacoa le r j ana que rea l iza u n a i n f o r m a -
c i ó n sobre el l u g a r donde se p rodu jo el 
inc idente de Opalen, e s t a r á f o r m a d a de 
cua t ro miembros de cada u n a de las dos 
naciones. H a empezado y a sus t rabajos . 
L a evacuación renana 
(De nuest ro corresponsal) 
P A R I S , 28.—Dicen de B e r l í n que l a 
cabeza del puente de M a n h e i m h a sido 
evacuada a ú l t i m a h o r a p o r las t ropas 
francesas. A las c inco de l a t a r d e los 
ú l t i m o s soldados franceses abandonaron 
el t e r r i t o r i o y a t r avesa ron e l R h i m . A 
las 7,40 minu tos l a bandera t r i c o l o r ce-
s ó de flotar en l a o r i l l a Izqu ie rda del 
R h i m , d e s p u é s de lo cua l los dos ba ta -
llones del 97 r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
se embarcaron , s in que se p rodu je r a 
n i n g ú n incidente . E n cuanto a l a flotilla 
f rancesa del R h i n , que se compone de 
c u a t r o c a ñ o n e r a s a v a p o r y u n a c a ñ o -
n e r a a m o t o r abandone el t r o z o del rio 
que corresponde a l t e r r i t o r i o ocupado 
p a r a anc la r en S t rasburgo , que h a sido 
t r a n s f o r m a d o en p u e r t o de gue r ra . E n 
l a g o r r a de los m a r i n o s se lee l a s i -
gu ien te i n s c r i p c i ó n : " M a r i n a de Stras-
burgo" .—Daranaa . 
S e i s c i e n t o s m i l l o n e s p a r a 
l a M a r i n a i t a l i a n a 
L O N D R E S , 28 .—La e l e c c i ó n p a r c i a l 
de N o t t i n g h a m h a resul tado u n a de-
r r o t a de los labor is tas , no porque ha-
y a n perdido un puesto, y a que el d ipu-
tado sal iente era conservador, sino por 
l a d i s m i n u c i ó n de votos. E l resul tado 
h a s ido: 
T . J . O 'Connor (Cons . ) . 14.946 
W a t e r s o n ( L a b . ) 7.923 
B e r k e l e y ( L i b . ) 4.648 
• • • 
N . de 1» R . — E n las elecciones gene-
rales, el resul tado de este d i s t r i t o f u é : 
Benn>t (Cons.) 14.571 
M r s . B a r t o n (Lab . ) 11.573 
B r a m p t o n ( L i b . ) 8.738 
Laboristas y liberales 
Hoy, la fiesta católica del 
trabajo en Francia 
P A R I S , 2 8 . - L a f i l s t a c a t ó l i c a del t r a -
bajo se c e l e b r a r á m a ñ a n a en toda F r a n 
^ E s t a fiesta t iene por objeto la g l o r i -
f icación del t r aba jo m a n u a l e 'ntelectua^ 
y, por o t r a P ^ ^ n ^ ' T - r l N o -
bre E n c í c l i c a de L e ó n X l i l n . e i u ^ 
v a r u m " . 
y se h a reducido l a Deuda flotante i n -
t e r io r , que d e s a p a r e c e r á por comple to 
den t ro de dos o t res a ñ o s , y se h a res-
t au rado el c r é d i t o del Es t ado p o r t u g u é s . 
P a r a e l p r o b l e m a social no ha l legado 
l a h o r a de las grandes soluciones, por -
que p a r a ello es preciso t e r m i n a r l a res-
t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a y financiera, pero 
t a l i n v e s t i g a c i ó n . M a s los meses pasan 
y a ú n no se h a hecho p ú b l i c o resul tado 
a lguno sobre t a n in teresante c o m e t i -
do, a pesar de ser t a n u r g e n t e el que 
se conozcan los resul tados previos con-
f o r m e se v a y a n obteniendo. S i de esa 
i n v e s t i g a c i ó n se desprendiese l a c o m -
ple j idad de la m i s m a o l a i m p o r t a n c i a 
L O N D R E S , 28 .—En u n a r e u n i ó n ce-
lebrada aye r por el g r u p o l i b e r a l p a r l a -
i m e n t a r i o , L l o y d George d e c l a r ó que l a 
I p u e r t a s igue ab i e r t a p a r a f u t u r a s ne-
igociaciones con los labor is tas , a u n cuan-
do el s e ñ o r M a c d o n a l d no se ha l l e ac-
I t u a l m e n t e en condiciones de sat isfacer 
¡ a los l ibera les en lo que concierne a l a 
r e f o r m a electoraJ. 
Una sesión nocturna 
El presupuesto del año próximo 
tiene un aumento^ de 242 millones 
L a Prensa fascista ataca el pro-
yecto de Briand sobre la 
Unión Europea 
R O M A , 2 8 . — A l d i scu t i r se en l a C á -
m a r a el presupuesto del d e p a r t a m e n t o 
de M a r i n a , el m i n i s t r o . Se S i r i a n l , ha 
declarado que l a c i f r a de l presupues to 
a c t u a l se eleva a 1.475.966.000 l i r a s , con 
u n aumen to de 243.532.370 l i r a s sobre 
el a ñ o an te r io r , aumen to que se debe 
en p a r t e a l a m e j o r a de los sueldos y 
en p a r t e (193.000.000) a l a r e n o v a c i ó n 
de navios . Es t e ú l t i m o aumento depen-
de de l p r o g r a m a n a v a l redactado po r el 
Consejo de m i n i s t r o s en enero del a ñ o 
pasado, es decir , m u c h o antes de l a 
Conferencia de Londres . Las nuevas 
construcciones representan en el presu-
puesto ac tua l 600 mi l lones . 
D e s p u é s de hab l a r ex tensamente de l a 
Conferencia de Londres , de l p u n t o de 
v i s t a i t a l i a n o y de l a a c t i t u d de l a De-
l e g a c i ó n i t a l i i m a f r en t e a los p r inc ip ios 
sostenidos p o r o t ras delegaciones, el 
o rador a ñ a d i ó : "Noso t ros q u e r í a m o s y 
sos tuv imos l a r e d u c c i ó n de los a r m a -
mentos navales. Es to no s ignif icaba i m -
potencia , sino que r e s p o n d í a a l a ver -
dad de nues t ro pensamiento . N o se rea-
l i z a r o n los acuerdos que e s p e r á b a m o s 
pe ro t ampoco h a n desaparecido las po-
s ibi l idades de r eanudar las negociacio-
nes. E l p r o g r a m a n a v a l de este a ñ o no 
mod i f i ca en nada esta d i s p o s i c i ó n . E l to -
nelaje g loba l del p r o g r a m a de 1930 no 
se d i fe renc ia mucho del de 1929. H e -
mos dado preferenc ia a los submar inos 
porque ello es una necesidad de nuestra1 
defensa. N o h a b r í a m o s ten ido den t ro de' 
poco m á s que t r e i n t a y dos submar inos 
eficientes. Po r o t r a pa r t e , el p r o g r a m a , 
comprende u n c rucero del t i p o "Za ra" , ¡ 
dos cruceros de cinco m i l ochenta y ¡ 
nueve toneladas, c u a t r o con t ra to rpede - ' 
ros de 1.240. 
Contra la Federación Europea 
R O M A , 28.—Los p e r i ó d i c o s c o n t i n ú a n ' 
publ icando extensos a r t í c u l o s en los que | 
se c r i t i c a severamente el p royec to de' 
f e d e r a c i ó n europea. 
" L a T r i b u n a " dice que el p r o y e c t o del1 
m i n i s t r o f r a n c é s de Negocios E x t r a n - , 
j e ros representa l a r u i n a de l a Socie-i 
dad de Naciones. 
O t r o s p e r i ó d i c o s a c u m u l a n a r g u m e n -
tos p a r a demos t r a r que l a F e d e r a c i ó n i 
de Estados Europeos s e r v i r í a ú n i c a -
men te p a r a encadenar a é s t o s a la po- , 
l í t i c a francesa. 
B A R C E L O N A 28.—La jornada regia de 
hoy ha sido en ext remo fat igosa. M á s 
de 400 k i l ó m e t r o s de car re te ra han vuel -
to a recorrer los Reyes durante doce ho-
ras, esta vez por la p rov inc ia de Gero-
na, v i s i t ando los m á s bellos rincones y 
los pueblccil los m á s pintorescos. E n cada 
p o b l a c i ó n del t rayecto r iva l i zaba el ve-
c indar io en su entusiasmo, aumentado 
con l a a u t o r i z a c i ó n expresa de poder ex-
h i b i r l a bandera catalana, de l a que se 
ha hecho u n uso ponderado. E r a n tan-
tos los ramos de flores que o f r e c í a n a l a 
Re ina e I n f a n t a , que fué preciso avisar 
por t e l é f o n o a Pedralbes para que sa 
uniese a l a c o m i t i v a un coche v a c í o don-
de poder depositarlos. 
L a can t idad de festejos organizados en 
cada pueblo en honor de los Reyes y l a 
afectuosa condescendencia del Rey, en 
aceptar toda clase de homenajes que se 
le b r indaban , fué causa de que se re t ra -
sase el p r o g r a m a en f o r m a t a l , que a las 
cua t ro de la ta rde a ú n no h a b í a empe-
zado el banquete en el cas t i l lo de Pere-
lada, cas t i l lo que por su suntuosidad i n -
sospechada c a u s ó una s incera y no d i -
s imulada sorpresa a sus regios v is i tan-
tes. E l re t raso se a u m e n t ó con el acci-
dente ocur r ido a un coche de la real ca-
sa. E l que iba cargado de flores se ca-
yó en l a cuneta, de la carre tera , y poco 
d e s p u é s q u e d ó atascado a l vadear u n r i a -
chuelo. Este cont ra t iempo, que a l a r m ó a 
l a numerosa caravana au tomovi l i s t a que 
s e g u í a a los Reyes, m o t i v ó que se demo-
rase l a h o r a de l a l legada al lugar del 
a lmuerzo. 
A l regresar el Rey esta noche a Pe-
dralbes, no ocul taba su í n t i m a satisfac-
c ión . H o y l a p rov inc i a de Gerona, como 
d í a s a t r á s los pueblos de Tarragona , L é -
r i d a y Barcelona, han demostrado de un 
modo sincero y entusiasta su a d h e s i ó n 
a los Reyes.—Angulo. 
Los Reyes a Gerona 
B A R C E L O N A 28.—Esta m a ñ a n a , a 
las nueve y cincuenta, sal ieron del pala-
cio rea l de Pedralbes, con d i r ecc ión a 
Gerona y Perelada, los Reyes y los I n -
fantes, a c o m p a ñ a d o s de l m i n i s t r o del 
Traba jo y s é q u i t o . 
E n todos los pueblos del t rayecto has-
ta Gerona, las reales personas fueron 
recibidas por las autoridades y vecin-
darios respectivos con g r a n entusiasmo. 
Todas las casas l u c í a n colgaduras y os-
ten taban banderas nacionales y c á t a l a ^ 
ñ a s . P r inc ipa lmen te en Badalona, M o n -
gat, Vi lasar , P r e m i á , M a t a r ó , Caldetas, 
Areny , Canet, Sampol, C á l l e l a y Pineda, 
el r ec ib imien to fué m u y entusiasta. 
Caluroso recibimiento 
G E R O N A , 28.—A las once de la m a ñ a -
na una g r a n m u l t i t u d l lenaba las plazas 
del m a r q u é s de Sans y Carden, esperan-
do la l legada de los Reyes e Infantes . 
E n la car re te ra de Barcelona se h a b í a 
colocado u n arco de t r i u n f o de s a l u t a c i ó n 
a los Reyes. A las once y media llega-
a c o m p a ñ a d o s del s é q u i t o . L a muche-
dumbre, estacionada a lo la rgo del t r a -
yecto, y en la pob l ac ión , a c l a m ó con en-
tusiasmo a las reales personas. U n a 
c o m p a ñ í a del reg imien to de Asia , con 
bandera y m ú s i c a , r i n d i ó honores. Los 
Reyes e Infan tes fueron recibidos por 
todas las autoridades de l a p rov inc ia , 
el in fan te don Carlos y el m i n i s t r o del 
Traba jo , que se h a b í a n adelantado a l a 
comi t i va . E l alcalde de la capi ta l , se-
ñ o r Colls, d ió la bienvenida a los Sobe-
ranos y r e g a l ó a la R e i n a e In fan ta s 
hermosos ramos de flores con los colo-
res nacionales y catalanes. 
Inmed ia tamen te se o r g a n i z ó la c o m i t é 
va, que se d i r ig ió a l a iglesia de San F é -
l ix , donde fueron recibidos por el Obis-
po de l a d ióces i s , cabildo catedral y cle-
ro pa r roqu ia l . Las reales personas vene-
r a ron el cuerpo inco r rup to de San N a r c i -
so, p a t r ó n de la ciudad, que se guarda en 
el templo. D e s p u é s de v i s i t a r el templo 
detenidamente, la comi t i va se d i r ig ió a l 
ediflcio restaurado, denominado "Los ba-
ñ o s á r a b e s " , interesante monumento y 
ú n i c o vest igio de la d o m i n a c i ó n á r a b e . 
Recor r ie ron todo el ediflcio, saliendo muy 
complacidos de la vis i ta . A su paso por 
las calles el púb l i co o v a c i o n ó cont inua-
mente a los Soberanos. 
E l R e y s a l u d ó a l . coronel G a r c í a Es-
m - H a l i u n o - a sombra de « ^ ^ ^ 
pecto de los f acu l t a t i vos ^ « ^ g g -
mien to c u l t u r a l , todos ellos ho^o rab ih 
simos. «según consta p lenamente a l Pa 
t i o n a t o r e c i é n cons t i tu ido . 
t ampoco esta r e a l i z a c i ó n s e r á u n a pala- de l a enfermedad, es ünp re i s c ind ib i e que 
b r a vana . T e r m i n ó diciendo que l a dic- lse adopten i nmed ia t amen te las medi -
t a d u r a r e s o l v e r á el p r o b l e m a p o l í t i c o , | das necesarias p í i r a que aquel la inves-
modif leando los defectos de l a f o r m a c i ó n 
y dotando a l p a í s de u n nuevo es ta tu to 
cons t i tuc iona l . 
Por ú l t i m o , el m i n i s t r o del I n t e r i o r d l -
1o que Salazar e ra una j u s t i f i c a c i ó n de 
l a d ic t adura . E s t a es t r an s i t o r i a , pero el I a g r í c o l a s apenas se en teren de las que-
cambio debe hacerse con prudencia . L o jas de nuestros labradores , se apresu-
oue nunca v o l v e r á son las an t iguas or- r a r á n po r sí o por los o rgan ismos per -
g ^ i z a c i o n e s pa r t i da r i a s . E l E j é r c i t o y ' t i n e n t c s a hacer m á s m t c n s a - y ade-
l a M a r i n a no lo c o n s e n t i r á n . - C ó r r e l a c u a d a - l a i n v e s t i g a c i ó n d o esta p l a g ^ 
Alarques. 10 enfermedad. . 
t i g a c i ó n se p r o s i g a con l a necesaria 
eficacia, o se i m p o n g a n los remedios 
conducentes a l a a t e n u a c i ó n y destruc-
c i ó n ded m a l . 
N o dudamos que nuestros t é c n i c o s 
L O N D R E S , 28 .—La C á m a r a de los 
Comunes h a celebrado s e s i ó n du ran t e 
toda l a noche, p a r a d i s c u t i r l a p r i m e r a 
p a r t o de l a ley de Hac ienda . 
L a d i s c u s i ó n h a sido en e x t r e m o apa-
sionada, l l egando a p roduc i r se escenas 
de g r a n v io lenc ia . 
Los conservadores h i c i e r o n una obs t i -
nada o b s t r u c c i ó n , despertando las i ras 
de l m i n i s t r o , s e ñ o r Snowden, qu ien con 
sus frases acerbas e x c i t ó a ú n m á s el 
f u r o r de la o p o s i c i ó n . 
A l fin el s e ñ o r Snowden cedió su 
p r o p ó s i t o de t e r m i n a r en esta s e s i ó n la 
d i s c u s i ó n de l a p r i m e r a p a r t e de aque-
i l l a l ey y l a o p o s i c i ó n depuso su a c t i -
i t u d . 
L a s e s i ó n fué suspendida a las ocho 
| de l a m a ñ a n a . 
Disturbios comunistas 
L O N D R E S , 2 8 . — A l t e r m i n a r una re-
u n i ó n comunis ta , en B r a d f o r d , unos t res 
m i l comunis tas i n t e n t a r o n asa l t a r el 
A y u n t a m i e n t o , donde se encont raban de-
tenidos desde siete cor re l ig ionar ios . 
L a P o l i c í a t u v o que cargar , p r a c t i -
anrlo a ' g ' T a s detenciones. ' 1 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g - 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . Pag. 4 
L a v i d a en M a d r i d Pag. 5 
De sociedad P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g - 6 
Los progresos de la h is to-
r ia , por M . H a i r e i o - G a r c í a . P á g . 8 
E l Incidente p o l a c o a l e m á n , 
por R . L P á g - 8 
Paliques femeninos (Ep i s -
to l a r io ) , por " E l A m i g o 
Teddy" P ^ - 8 
E l lago N e m I , el espejo de 
Diana , por J o a q u í n A r r a -
ráa P á g . 8 
Las espinas t ienen rosas ( fo-
l l e t í n ) , por M . Gouraua 
d 'Abiancour t P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — C o m i s i ó n de alcaldes 
de M u r c i a a M a d r i d . — L a fiesta anual 
de sardanas de Tarragona.—Pruebas 
de t r a n s m i s i ó n de f o t o g r a f í a s por 
rad io en Barcelona ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — S e va a dar una 
nueva C o n s t i t u c i ó n a Por tuga l . — E l 
" Z c p p p l i n " ha salido pa ra L a Haba-
n a — R u p t u r a entre el R e i c h y T u r i n -
gia.—600 millones de l i ras m á s pa-
r a la M a r i n a i t a l i ana .—Vic tor ia del 
Gobierno Macdonald en la C á m a r a 
( p á g i n a l ) . — H a muer to el Cardenal 
Lucon ( p á g i n a 3 ) .—Dimi te el presi-
dente de Bo l iv i a ( p á g i n a 8). 
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S o n í t qU.,en con<lecoró ayer en Bar-
P U U U ^ Á ? 0tra8 Personalidades que le 
aguardaban a la l legada. 
Agasajo en el Ayuntamiento 
t«LLÍEG? la coml t iva regia fué a l Ayun-
tamiento, en cuyo s a l ó n de sesiones se 
« A l e b r ó un lunch. Los Reyes e Infantes 
él A y u n t a m i e n t o presenciaron el 
d^ f t l e de las t ropas de la g u a r n i c i ó n . 
•En el A y u n t a m i e n t o fué saludado por 
ws concejales y el alcalde, que le dije-
r o n que este A y u n t a m i e n t o es el ú n i c o 
de nombramien to popular, por lo que 
el Rey les fe l ic i tó . 
M á s tarde fueron a una f á b r i c a , pro-
piedad del s e ñ o r Ortadel las . All í la Coral 
del establecimiento c a n t ó var ias compo-
siciones en honor de los Reyes. 
A las doce y media, los Reyes e I n -
fantes marcha ron con d i r e c c i ó n a Figue-
ras y Peralada, t r i b u t á n d o s e l e s una gran 
despedida. 
En Figueras y Perelada 
N O T A S P O L I T I C A S 
El presidente guarda cama en Barcelona. El ministro de la Go-
bernación dice que no se autorizarán los recreos prohibidos. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n pre-
s id ió ayer maQana l a Jun t a Super ior 
de p r o t e c c i ó n a loa animales y p lan tas . 
D e s p u é s , t u v o despacho o rd ina r io , y 
c o n f e r e n c i ó con el alcalde de San Se-
b a s t i á n . 
A l r e c i b i r a los per iodis tas , h izo las 
s igu ien tes manifes tac iones : 
— B l orden 63 comple to en toda la 
n a c i ó n , y solamente se p e r t u r b ó ayer 
ca, secretar lo de segunda clase, nombra-
do c ó n s u l en B e i r u t . 
I d e m a l Consulado de h i N a c i ó n en 
B e i r u t , a don Gu i l l e rmo Escobar, secre-
t a r i o de segunda clase, nombrado c ó n s u l 
en Sof ía , 
I d e m a l a Embajada de su majestad en 
W á s h i n g t o n , a don R a m ó n P a d i l l a y de 
S a t r ú s t e g u l , secretario de segunda clase 
en el m i n i s t e r i o de Estado. 
Des t inando a la L e g a c i ó n de su ma-
L A SITUACION POLITICA EN INGLATERRA 
en San S e b a s t i á n , donde se p rodu je ron I í e s t a d en L a Paz. a don V a l e n t í n V i a 
F I G U E R A S , 28.—A las tres de l a tar-
de l legaron los Reyes e Infan tes a F i -
gueras, siendo recibidos por todo el ve-
c indar io , que hizo a las augustas per-
sonas una acogida a p o t e ó s i c a en l a Pla-
za de Castelar. All í esperaban todas las 
autor idades locales. E l alcalde d ió la 
bienvenida a loa Reyes. L a estancia en 
F igueras fué breve. E l R e y v i s i tó el 
Museo Agüé rense , y, seguidamente, la co-
m i t i v a regia s i g u i ó hacia Perelada, A 
las tres y t r e i n t a de l a tarde l legaron a l 
h i s t ó r i c o casti l lo, donde fueron recibidos 
los Reyes por su actual propie ta r io y su 
f a m i l i a . Los Reyes e Infan tes recorrie-
r o n toda l a m a n s i ó n , que es de una g ran 
r iqueza a r t í s t i c a y a r q u i t e c t ó n i c a , y don-
de se encierran objetos que hacen eva-
l u a r la m a n s i ó n en 15 mi l lones de pese-
tas. D e s p u é s , en el comedor del castillo, 
se ce l eb ró una comida en honor de los 
egregios vis i tantes . As is t ie ron el Obispo 
de la d ióces i s , doctor V i l a ; el goberna-
dor c i v i l de l a p rov inc ia , m i n i s t r o del 
Traba jo y s é q u i t o . 
E l castillo de Perelada 
V e n t a l l ó , secretarlo de segunda dase en 
s i t u a c i ó n de supernumerar io . 
El ministro de Instruc-
ción a Barcelona 
los a lborotos de que y a t ienen ustedes 
conoc imien to , p a r t i e n d o del C i r c u l o 
M e r c a n t i l , organizados s i n duda po r 
e lementos e x t r a ñ o s a l a be l la c a p i t a l 
de G u i p ú z c o a , cuyo proceder pud ie r a 
d a ñ a r l a enormemente , y a l e j a r í a de e l la , 
a los veraneantes que, buscando el re - i E1 m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
poso, gozan de sus a t r ac t ivos , a m p a r a - c o m u n i c ó ayer a 108 per iodis tas que sa 
dos en l a sensatez c a r a c t e r í s t i c a d e l l í a Pa ra Barce lona , donde despachar la 
los na tu ra l e s de l a s i m p á t i c a c iudad . | con el R e y y a p r o v e c h a r í a su es tancia 
A p a r t e de estos per ju ic ios , el proce- Para v i s i t a r a lgunos m o n u m e n t o s y las 
• d i m i e n t o de o r i g i n a r d i s tu rb ios , cerra- diversas ins t i tuc iones cu l tu ra les que no 
r á el camino de las concesiones que p u - i conoce. 
¡ d i e r a n hacerse, porque l a d i g n i d a d del ^esde B a r c e l o n a i r á a Va lenc ia , d o n -
i Gob ie rno las vedar l a . |de a s i s t i r á el d o m i n g o p r ó x i m o a las 
A ñ a d i ó el m i n i s t r o que el p r e t e x t o [fie3tas del c incuen tenar io de l a A d o r a -
jde l a m a n i f e s t a c i ó n e ra p a r a i m p o n e r c i6n N o c t u r n a , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
i l a a u t o r i z a c i ó n de los l l amados recreos Rey ' 
¡ p r o h i b i d o s . B l o rden q u e d ó en absoluto! C o n re fe renc ia a l a e n t r e v i s t a que an -
I res tablecido, abr iendo todo el comerc io teayer c e l e b r ó con el duque de A l b a , 
GOBItfíNO 
/ L ABO PISTA 
G e s t i o n e s p a r a r e s c a t a r a M U W U U C A T O L I C O 
i o s a ? i a d o r e s u i T i i n n H 
No ha habido nuevas noticias so-
bre las negociaciones 
& — — 
El "Canalejas" será utilizado 
para el rescate 
Se ha ordenado a l c a ñ o n e r o "Cana-
le jas" que se ponga a d i s p o s i c i ó n del 
delegado del a l t o comisa r io en R í o cíe 
Oro, teniente coronel P e ñ a , p a r a los 
t raba jos r e l a t ivos a l rescate de los 
aviadores. Se u t i l i z a r á p a r a t r a n s m i t i r 
not ic ias , l a r ad io del barco, m á s poten-
te que la de Cabo Juby . 
S e g ú n nuest ras not ic ias , el c a ñ o n e r o 
i r á seguramente a l a a l t u r a del cabo de 
i B o i a d o r con u n o ñ e i a l y a lgunos Indí-
Igenas, p a r a recoger a los aviadores 
(cuando sean rescatados o q u i z á t a m -
b i é n para i n t e r v e n i r en las gestiones. 
1 E n l a d i r e c c i ó n de Mar ruecos y Colo-
inias desmin t ie ron ayer por l a m a ñ a n a 
N I s iquiera eJ árbo l entero p a r a sostenerse 
( " D u b l í n H e r a l d " . ) 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 28.—Ha l legado a Roma el 
nuevo embajador de E s p a ñ a en la Sa:!-
ta Sede, s e ñ o r Palacios, con su seño-
ra. F u é recibido en _la estación por el 
embajador de E s p a ñ a í.n el Quirinal, 
conde de la Vinaza, con su esposa; e i 
encargado de Negocios de E s p a ñ a en la 
mas a e s m u j L ^ u ^ ^ T * ^eTiódT. i Santa Sede. Ocer in ; el v i c e c ó n s u l . Serra; 
l a noUcia pub l icada po r algunos periOcL-|el onal de lcu, dos Embajadas, e i 
eos, s e g ú n l a cual , los moros ^han p e d m o ^ ^ y admj.nistrador del Colegio Es-
EN EL V A T I H O 
Se inaugura en la Ciudad Vaticana 
un nuevo sistema de transmi-
sión telegráfica 
560 letras por minuto, de carac-
teres latinos 
D e s p u é s del a lmuerzo, que t e r m i n ó cer-
ca de las cinco, sus majestades exami-
n a r o n las valiosas colecciones de ar te 
y se enteraron de l a obra de reconstruc-
c i ó n l levada a cabo por el ac tua l propie-
t a r i o . L l a m a r o n especialmente l a aten-
c i ó n de los Soberanos los cuadros de 
Ribera , los retablos de los siglos X I V y 
X V , var ias tablas de estilo flamenco y 
diversas p i n t u r a s de Goya, especialmen-
te una v a l i o s í s i m a , que representa u n 
b o d e g ó n , considerado como uno de los 
pocos cuadros de na tura leza m u e r t a del 
p i n t o r a r a g o n é s . 
E l an t iguo cas t i l lo feudal de lo» con-
des de Perelada, cons t ru ido en fecha re-
m o t í s i m a , f ué recons t ru ido y modifica-
do en los siglos X V y X V I . Es de g ran 
belleza g ó t i c a . T iene dos to r res esbeltas 
y se refleja todo el edificio en u n g r a n 
lago. E n el parque del cas t i l lo hay u n 
l abe r in to de cipreses, campo de t é n n i s 
y una g r a n rosaleda, 
A l a sal ida de l cast i l lo , e l vec indar io 
que estaba en el parque h izo manifes-
taciones de g r a n entusiasmo a los Re-
yes. Luego se o rgan iza ron fiestas popu-
lares, a las que no pudieron asis t i r sus 
majestades y l a i n f a n t a d o ñ a Cr i s t ina 
po r ser t a rde y f a l t a r mucho del pro-
g rama . 
Organizada nuevamente , p a r t i ó l a co-
m i t i v a regla, que s á detuvo en l a presa 
del pan tano de C r e s p í n , donde los Inge-
nieros de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a 
del P i r ineo c a t a l á n , m o s t r a r o n a l Rey loa 
planos y le en te ra ron del estado de las 
obras y de los proyectos a real izar . 
A las siete de l a ta rde l legaron los 
Reyes a B a ñ ó l a s , d onde fueron recibidos 
por el alcalde y autor idades locales. L a 
p o b l a c i ó n estaba adornada con las ban-
deras e s p a ñ o l a y catalana. Los Reyes 
asis t ieron a u n conc ie r to de bailes po-
pulares y emprendie ron el regreso a Bar-
(íelona, a donde l l egaron a las diez de 
la noche. 
E l viaje a Lérida 
L E R I D A , 28.—Han regresado de Bar-
colona el gobernador y el alcalde, des-
p u é s de t r a t a r con el genera l Beren-
guer detalles del viaje reglo que se ve-
r i f i c a r á el lunes. V e n d r á n los Reyes, l a 
i n f a n t a C r i s t i n a y el jefa del Gobierno. 
L o s egregios via jeros v i s i t a r á n Be l lpu ig , 
T a r r e g a y Mol í erusa. E n esta capi ta l , 
v i s i t a r á n l a nueva y an t i gua Catedral 
y los cuarteles. A l m o r z a r á n y d e s p u é s 
r e a l i z a r á n u n a e x c u r s i ó n a San Loren -
zo de Montgay , regresando a media tar-
de a Barcelona, 
L a Infanta doña Beatriz 
t « . i n f an t a d o ñ a Beat r iz , po r l a ma-
ñ a n a , a c o m p a ñ a d a de BUS p r imos los 
infantes don Al fonso y don A t a ú l f o de 
O r l e á n s , y de su dama l a condesa de 
Campo Alegre , estuvo en var ios esta-
blecimientos, y d e s p u é s se t r a s l a d ó a 
l a Expoaic ió in . Su alteza a l m o r z ó en 
Palacio, sentando a l a mesa a sus p r i -
mos los infantes don Al fonso y don 
A t a ú l f o . P o r l a tarde, con l a condesa 
de Campo Aleg re y don Alfonso, mar-
c h ó a Torreblanca , donde se j u g a r o n va-
r ios par t idos de " tennis" . 
— L a In fan ta Cr i s t ina , duran te su v i -
s i t a de ayer a Montse r ra t , estuvo en 
San J e r ó n i m o , adonde se t r a s l a d ó en el 
f e r r o c a r r i l a é r e o . Es la p r i m e r a vez que 
u n miembro de l a f a m i l i a real u t i l i za ta l 
medio de l o c o m o c i ó n pa ra subi r a la 
m o n t a ñ a de M o n t s e r r a t 
• —Se han rec ib ido duran te el d í a de 
hoy varios ramos de flores de d is t ingui -
das damas a r i s t o c r á t i c a s pa ra la Roina 
y las Infantas . As imismo las floristas 
d « las Ramblas , como todos los d ías , 
env ia ron u n magnif ico r a m o de claveles. 
— T a m b i é n se r e c i b i ó en Palacio u n 
voluminoso paquete con los objetos com-
prados por d o ñ a V i c t o r i a en una t ien-
da del paseo de Gracia . 
—Loa que h a n a c o m p a ñ a d o a sus ma-
jestades en el v ia je a t i e r ra s de Ge-
rona comentan la* p r o f u s i ó n de car te l i -
tos que hay pintados por todos los p o s -
tes, faroles, e t c é t e r a , de Gerona, p r o -
testando con t r a la proyectada Manco-
munidad , pues se es t ima que a Gerona 
Je ha de. per jud icar el ser absorbida p o r 
Barcelona. Parece que el ambiente en 
Gerona es algo hos t i l a l a proyectada 
Mancomunidad . 
Berenguer, enfermo 
m a n i f e s t ó que no hubo t a l , s ino que t a n 
t o el m i n i s t r o de Es t ado como él asis-
t i e r o n a l a J u n t a del Tesoro A r t í s t i c o 
Nac iona l , a l a que ambos per tenecen 
desde antes de ser m i n i s t r o s . 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n con los pe-
r iod i s t a s d ic iendo que, estando en l a 
azotea de l m i n i s t e r i o , se h a b í a dado 
cuenta de que u n edificio como é s t e , 
de e n t r a m a d o de h i e r r o y cemento , de 
t a n t a a l t u r a , c a r e c í a de p a r a r r a y o s , lo 
que le h a b í a l l evado a p r e sc ind i r de los 
servicios de l a rqu i t ec to conservador. 
El Patronato de Forma-
ción profesional obrera 
y c i r cu lando l a t o t a l i d a d de los t r a n -
v í a s . 
I n t e r r o g a d o sobre l a v i s i t a de l a l -
calde de San S e b a s t i á n , d i jo el genera l 
M a r z o que h a b í a aprovechado su es-
t a n c i a en M a d r i d p a r a ve r le y que, en 
efecto, c o n f i r m ó l a i m p r e s i ó n que t e n í a 
sobre el asunto, estando confo rme t a m -
b i é n el alcalde en ap rec i a r que no era 
ese el p roced imien to p a r a obtener cier-
tas me jo ras en cuan to a subvenciones 
de e s p e c t á c u l o s veraniegos, d i s t i ngu i en -
do en cuanto a l juego, cosa que, s e g ú n 
a f i r m ó t e r m i n a n t e m e n t e &! m i n i s t r o , no 
s e r á concedida. 
T e r m i n ó dic iendo el genera l M a r z o 
que e l presidente se h a b í a v i s to ob l iga -
do a g u a r d a r cama por p r e s c r i p c i ó n f a - P res id ida po r el subsecretario de T r a 
c u l t a t i v a , con algo de f iebre, que y a le bajo se h a reunido el P a t r o n a t o de F o r -
aquejaba desde hace dos d í a s . m a c i ó n profes iona l obrera . E n t r e o t ros 
asuntos se t r a t ó de l a r e o r g a n i z a c i ó n 
del m i s m o y de l a a d q u i s i c i ó n de t e r r e -
nos p a r a e l nuevo edificio del P a t r o n a t o . 
L a C o m i s i ó n i n t e r i n a de Corporac io-
nes ha celebrado estos d í a s diversas re-
uniones ba jo l a pres idencia del ex m i -
n i s t r o s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i . Se 
despacharon g r a n n ú m e r o de recursos 
sobre bases de t raba jo . 
L a hue lga que sostienen los canteros 
y m a r m o l i s t a s de M a d r i d c o n t i n ú a en el 
m i s m o estado. Pero de l a r e u n i ó n del 
C o m i t é p a r i t a r i o deí r a m o se espe-a 
una s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia . 
Noticias oficiales 
Hoy no se levantará 
el presidente 
E l subsecretario de l a Pres idencia m a -
n i f e s t ó anoche a ]os per iodis tas que ha-
b í a conferenciado con Barcelona, con el 
secre tar io del presidente, s e ñ o r S á n c h e z 
DeQgado. Es te Is c o m u n i c ó que e l gene-
r a l Berenguer con t inuaba e^ cama, pe 
r o que estaba mejor , y debido a que^se-
g u í a l a destemplanza que le aquejaba 
hoy tampoco a b a n d o n a r í a el lecho. 
A ñ a d i ó e l s e ñ o r B e n í t e z de L u g o que 
h a b í a p regun tado a l d i r e c t o r genera l de 
Mar ruecos por los aviadores hal lados. 
B l s e ñ o r Saavedra le c o n t e s t ó que no 
h a b í a n i n g u n a no t i c i a , apar te de las y a 
conocidas. , 
R e f i r i é n d o s e a l asunto de San Sebas-
t i ó n m a n i f e s t ó eü s e ñ o r B e n í t e z de L u 
go que y a se h a c í a v i d a n o r m a l en aque 
Ha c iudad y que el Gobierno h a b í a adop 
tado las medidas necesarias pa ra e v i t a r 
que se reproduzcan los Incidentes, y que 
respecto a é s t o s se h a b í a exagerado, so 
b r é todo en l a Prensa ex t ran je ra , lie ' 
gando a decir algrmos p e r i ó d i c o s que 
h a b í a estallado l a r e v o l u c i ó n en San Se-
b a s t i á n . 
La intervención en 
los cambios 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a d i ó anoche 
a los per iodis tas los nombres de los que 
h a n de componer l a C o m i s i ó n encarga-
d a de es tudiar y p r e p a r a r el i n f o r m e 
sobre l a a c t u a c i ó n del C o m i t é I n t e r v e n -
t o r de Cambios . 
E s presidente d© l a C o m i s i ó n el ex 
m i n i s t r o de H a c i e n d a don J u a n A l v a r a -
do, y vocales, d o n E n r i q u e O c h a r á n , 
pres idente del Consejo de a d m i n i s t r a -
c i ó n de l Banco de V i z c a y a y m i e m b r o 
del Consejo Super ior B a n c a r i o , y don 
Car los P ras t , p res idente de l a C á m a r a 
de Comerc io de M a d r i d . 
F i g u r a n como vocales contables po r 
el m i n i s t e r i o de Hac ienda , d o n J u l i o 
Z a r r a l u q u l y d o n Pedro G á r a t e , y p o r 
el B a n c o de E s p a ñ a , los s e ñ o r e s M a r -
t í n e z Bach i l l e r y G i l D o m i n g o . 
L a r ea l orden con los n o m b r a m i e n t o s 
s a l d r á h o y en l a "Gace ta" y l a C o m i -
s i ó n e m p e z a r á a a c t u a r seguidamente . 
E l s e ñ o r A r g ü e l l e s , r e f i r i é n d o s e a la 
enfermedad del presidente , le q u i t ó I m -
p o r t a n c i a y d i j o que t e n í a anginas con 
u n poco de fiebre, pero que y a anoche 
se encont raba m u y a l iv i ado . 
T a m b i é n d i jo que h a b í a conferencia-
do con el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y 
que zanjado el asunto de San S e b a s t i á n , 
todas las no t ic ias acusaban t r a n q u i l i -
dad. 
Firma de Estado 
Trasladando a l c ó n s u l de la N a c i ó n en 
S o f í a a don A n t o n i o de Vargas M a c h u -
L a v i s t a p o r f a l s i f i c a c i ó n 
d e b i l l e t e s v t i m b r e s 
Anoche f a c i l i t a r o n en G o b e r n a c i ó n las 
siguientes: 
A S U N T O S S O C I A L E S . — Oviedo: Se 
dec lararon en huelga 90 obreros de la 
f á b r i c a de Mieres. In t e rv iene C o m i t é pa 
r i t a r i o pa ra s o l u c i ó n . 
B i l b a o : H a secundado huelga por so-
l i d a r i d a d el resto de a l b a ñ i l e s y peones, 
t raba jando ú n i c a m e n t e los obreros en 
cemento y piedra. L a t r a n q u i l i d a d es 
completa. 
San S e b a s t i á n . — L o a dis turbios p r o d u 
cldos d í a ayer no hsn tenido repercu 
s ión , h a b i é n d o s e ' normal izado l a Vida 
coa. ape r tu ra de todos los comercios y 
c i r c u l a c i ó n de " t a x i s " y t r a n v í a s . Me-
j o r a n los heridos. 
Por los ministerios 
Estado .—Vis i t a ron a l m in i s t ro , el em-
bajador de los Estados Unidos, para pre-
sentarle a l nuevo consejero de d icha E m -
bajada; los delegados e s p a ñ o l e s en la 
Conferencia hispanofrancesa, celebrada 
en B i á r r i t z , sobre el asunto do los v i -
nos, y el conde de Figols . 
— E l subsecretario r e c i b i ó la v i s i t a del 
embajador de F r a n c i a y de don Luc i ano 
L ó p e z Fe r re r . 
Hac ienda .—El m i n i s t r o r e c i b i ó a l con-
sejero comerc ia l de l a E m b a j a d a de 
Francda, T a m b i é n le v i s i t ó u n a C o m i s i ó n 
de l a Asamblea de ayudantes de ingenie-
ros y arqui tectos, que le h i c i e ron entre-
ga de las conclusiones de las mismas 
c o m o presidente In te r ino del Gobierno, 
F i n a l m e n t e v i s i tó a l s e ñ o r A r g ü e l l e s 
ana C o m i s i ó n de comerciantes de Sala-
m a n c a que le hab la ron de asuntos re-
lacionados con la t r i b u t a c i ó n . 
En defensa de la Religión 
V A L E N C I A , 28.—El Cuerpo de L e t r a -
dos de l a Derecha Reg iona l valencia-
na, h a resuelto mostrarse parte en cuan-
tos sumarios se I n s t r u y a n en l a r e g i ó n 
por escarnio a la R e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
Cambó mejora 
B A R C E L O N A , 28.—La " V e u de Cata-
l u n y a " dice que el s e ñ o r C a m b ó mejo-
ra t a n r á p i d a m e n t e que de u n momen-
to a o t r o s e r á dado de al ta . T a n r á p i -
da y sa t i s fac tor ia es l a m e . o r í a que 
seguramente el s e ñ o r C a m b ó a s i s t i r á 
en. B e r l í n en los p r imeros d í a s de j u n i o 
a la J u n t a general de una Empresa de 
e lect r ic idad, de cuyo Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n f o r m a par te . 
i n n i i i i r i i t M i s n i H i i i n n i i i M i i i i n i i i i i n i i i i i i n n n n i i i i i i i i r i i i i n n n i i i i i i i u n i i n i i i n i i ^ 
Tiene el honor de invitar a sus distinguí- ~ 
dos clientes a visitar sus cocinas, niara- ~ 
villa de pulcritud y aparatos modernos E 
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I Z A H A R A 
A L I C A N T E , 28.—A las once de l a ma-
ñ a n a , se c e l e b r ó la octava s e s ión de la 
v is ta por l a causa sobre fa l s i f icac ión de 
billetes y t imbres . F u é in te r rogado el 
procesado Fe rnando G o n z á l e z , que d i jo 
que cuando se ha l laba en Buenos Ai res 
él, oyó que M o n t e r o y otros h a b í a n he-
cho u n a fa l s i f l cac lón de bi l letes argen-
t inos en 1920. E n Algeciras , en 1924,̂  ce-
l e b r ó una en t rev is ta con Mon te ro , que 
le propuso cier tos negocios para Espa-
ñ a , pero él se e x c u s ó dic iendo que ca-
r e c í a de d inero . N i e g a su p a r t i c i p a c i ó n , 
a preguntas del fiscal, en la falsifica-
c ión de Pue r to de Santa M a r í a . In te -
r rogado po r el abogado del Estado so-
bre sí unos p a ñ u e l o s que c o m p r ó y man-
dó que se los borda ra la mu je r de M o n -
tero, no ser ian bil letes falsos pa ra dis-
t r lb td r los , el procesado dice que t a l cla-
se de f r i t a le Indigesta. E l abogado del 
Banco de E s p a ñ a le hace preguntas 
m u y h á b i l e s y el procesado se encierra 
en negativas, sobre todo en lo que se 
refiere en sus relaciones comerciales con 
Monte ro , y sobre l a fa l s i f i cac ión , pero 
a l fin n iega m á s d é b i l m e n t e . 
D e s p u é s declara Rafae l Alenda Ca-
la ín , que es in te r rogado por el fiscal 
acerca de los hechos ocurr idos en l a fin-
ca de Callosa de Segura, en donde ra-
dicaron las ú l t i m a s falsificaciones. Dice 
que no es c ier to que H e r n á n d e z Gracia 
le diese bi l letes falsos, y niega t a m b i é n 
que H e r n á n d e z en t regara a MIra l l e s en 
1923 bil letes falsos. 
Se leen las declaraciones que finirán 
en el sumar lo . Sobre el hallazgo de b i -
lletes en su finca, dice que fué a Barce-
lona a c o m p r a r maqu ina r l a , pero v ió 
que y a h a b í a n hecho el encargo. E n E l -
che r e t i r ó u n c a j ó n consignado a su 
nombre y lo e n v i ó a su finca Mon to rc 
le di jo que le h a b í a n e n g a ñ a d o y que lo 
que h a b í a eran billetes falsos. Dice que 
el e n v í o lo hizo u n t a l Cruz. Sobre el ha -
llazgo de bil letes falsos de 100 pesetas 
en su finca dice que no s a b í a nada de 
ello. 
E l abogado del Es tado le In te r roga 
sobre esta ignoranc ia , y desmiente nue-
vamente . Se leen las declaraciones he-
chas, y el abogado del Banco de Espa-
ñ a le i n t e r roga minuciosamente , y t i en -
do a precisar si estaba compl icado en 
la fa l s i f i cac ión y su I n t e r v e n c i ó n en el 
descubr imiento de los b i 11 e t e s. Se 
producen algunos Incidentes entre el de-
fensor y el abogado acusador, y l a pre-
sidencia los cor ta . E l procesado, entre 
g ran nervios ismo, se echa a l lo ra r , y 
dice que es inocente. E l s e ñ o r M a ñ e r o 
sigue preguntando acerca de las rela-
ciones entre el procesado y H e r n á n d e z 
Gracia , y el procesando signe l lorando, 
s in decir nada. E n v i s t a del estado de 
Alenda, el presidente l evan ta l a s e s i ó n 
cerca de las dos de l a tarde, pa ra con-
t i n u a r l a a las cinco. 
A las cinco de la t a rde se r e a n u d ó la 
vis ta . Dec la ra ron Rafae l A lenda y el ban-
quero de Callosa de Segura, J o s é M i r a -
lies Rlves, una de las figuras p r inc ipa -
les del proceso que no h a jus t i f icado ple-
namente l a p o s e s i ó n de t imbres por va-
lor de 20.000 pesetas n i l a compra de las 
m á q u i n a s perforadoras y de engomar. 
S O M B R E R O S D D A V F 
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50.000 pesetas po r el rescate de cada 
uno de los aviadores. 
T a m b i é n m a n i f e s t a r o n que no ha ha-
ib ldo nuevas not ic ias , y que por mucha 
p a ñ o l , el rector de la Ig les ia de Evpaña 
en Roma, el admin i s t r ador de las Obras 
P í a s , el d i rec tor de la Academia de Be-
llas Artes , el p r e B Í d e n t e _ y G1_ Comi té di. 
VENTA DE DEHESA 
EH d í a 4 de j un io , a las doce d3 la ma-
ñ a n a t e n d r á luga r en el despacho del 
N o t a r l o de Salamanca, don J o s é de Pra-
da, l a subasta v o l u n t a r i a de la dehesa de 
Va ldemlmbre , m u n i c i p i o ' de Sanzoles, 
pa r t i do de Toro , de 600 h e c t á r e a s de ca-
bida, con labor, v i ñ e d o , pastos y monte 
de encina, casa p r inc ipa l con capi l la y 
dependencias para labor y casa monta-
r a c í a ; mas una g ran bodega en el casco 
del pueblo de Sanzoles; todo ello perte-
neciente a l a t e s t a m e n t a r í a de don An-
tonio Palomeque. E l t í t u l o y pliego d i 
condiciones en l a N o t a r l a dicha. 
ranidez oue se l leven las gestiones, hay rect ivo de la Casa de E s p a ñ a y varias rapidez que se ueveu x a w ^ j personalidades de la color ía e . ipañola . -
que con ta r con l a d i f i cu l t ad de comuni 
caciones. 
Se h a pedido ayer a m p l i a c i ó n de las 
p r imeras no t ic ias recibidas, que son has-
t a ahora las ú n i c a s ; pero a ú n no se t i e -
ne c o n t e s t a c i ó n . 
Se supone que i r á n m e c á n i c o s pa ra 
desmonta r los apara tos o p a r a ve r si 
es posible que sa lgan en vuelo . 
DaHina. 
Nuevo servicio telegráfico 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 2 8 — E l gobernador de la Ciu-
dad Vat icana , Seraffini, ha Inaugurado 
hoy el nuevo sistema de t r a n s m i s i ó n te-
legráf ica . Con esta i n n o v a c i ó n ^ las co-
raunicaciones con A m é r i c a s e r á n rapl 
P o r l a noche se s e g u í a s in not ic ias I ¿ j g ^ ^ p a r a real izar esta Instalación 
4 . # _ _ _ _ _ i s e ha llegado a convenios especiales con 
I ta lcable . E l nuevo sistema es capaz de 
t r a n s m i t i r 560 le t ras por minuto , con 
caracteres lat inos. 
E n el acto de l a I n a u g u r a c i ó n esta-
L a corrida de Melun 
nana se ccieuraxa ue- ^ €nte8 r e p i n t a n t e s de Italca-
M e l u n l a co r r i da de ^ de l a I n t e r n a t i o n a l Telephon Tele-
E x i t o c u m b r e en el a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
de las atracciones 
D i á l o g o en e s p a ñ o l de Maur i ce 
C H E V A L I E R 
L A P A L O M A 
dibu jo sonoro P A B A M O U N T 
e n e s p a ñ o l 
E L CÜERPO D E L D E L I T O 
g r a n p e l í c u l a P A R A M O U N T , ente-
ramente hablada en e s p a ñ o l , por 
S A N T O N I O M O R E N O , M A R I A A I > B A y R A M O N P E R E D A 
P A R I S , 2 8 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á de 
finitivamente en 
toros que se v e n í a anunciando desde ha-
ce a l g ú n t iempo, a beneficio de l a caja 
de las escuelas. 
A pesar de que no se c o n s u m a r á l a 
suerte de m a t a r , son de t emer inciden-
tes, pues var ios m i e m b r o s de l a Socie-
dad P r o t e c t o r a de A n i m a l e s se propo-
nen as i s t i r a l a co r r ida , e incluso des-
cender al ru ido s i preciso fuera pa ra 
i m p e d i r que se someta a crueldades a 
"indefensos a n í m a l e s " . 
| 0 O I 9 A O O S V U E S T R A S A L U O I 
Para preparar on ogua aloafino digestiva 
• m p l a a d s i e m p r e p r o d u c t o s n a t u r a l e s . C o a l a 
S A L V I C H Y - S T A T 
o b t e n d r í a l a me jo i» e o f t f d ó o p a r a 
r é g i m r n 9 p a r a la mesa . F o o i l U a l a d i g e » . 
tióB y e v i t a l a » i n f e c c i o n e s . C n r a de v e r d a d el 
• r t r l t i s m o i r e a m a , d i a b e t e s , g o t a , oto. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E B A , 23, M A D E I D 
D i r e c t o r p rop ie t a r io ; 
S A T U B N I N O A B E N I L L A S 
P e n s i ó n comple ta desde 17 ptas. a 23. 
J 
M a l a /os insec to» 
m á s r á p i d o . 
ble, 
g r aph y Creed Daff ina . 
Audiencia del Pontífice 
D e s c o n f í e de la» 
imitaciones . 
B i d ó n a m a ñ l l o -
f ranja negra . 
El equipo español ofrece 
un banquete en Lisboa 
L I S B O A , 28 .—El equipo e s p a ñ o l que 
h a concur r ido a l Concurso H í p i c o I n t e r -
nac ional celebrado estos diag en L i s b o a 
o f r e c i ó aye r un banquete a l a Socie-
dad H í p i c a Por tuguesa , o rgan izadora 
del Concurso; a l jefe del Gobierno, a l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a y a los equipos 
p o r t u g a l é s y f r a n c é s . P r e s i d i ó el banque-
te el comandante Chacel, quien b r i n d ó 
po r e l presidente de l a R e p ú b l i c a , po r 
el jefe del Gobierno y po r los equipos 
de P o r t u g a l y F r a n c i a . L e c o n t e s t ó el 
coronel Mendonga, presidente de l a So-
ciedad H í p i c a , y en ú l t i m o t é r m i n o ha-
b ló el jefe de l Gobierno agradeciendo el 
acto y evocando en sus palabras l a ca-
m a r a d e r í a de las a rmas de C a b a l l e r í a 
e s p a ñ o l a y portugruesa; t e r m i n ó b r i n d a n -
do por el R e y de E s p a ñ a . 
E l embajador de E s p a ñ a fué repre-
sentado en este acto po r el consejero do 
l a Emba jada , s e ñ o r A v l l é s . — C ó r r e l a 
E S C U E L A B E R L I T Z 
I D I O M A S 
Clases particulares y generales, 
también en verano. 
Profesores de los países respectivos. 
Cada mes empiezan clases nuevas. 
A R E N A L . 2 4 - T E L E F O N O 1 0 8 6 5 ! t e a d r p o r r A y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
j - a a m B w l ^ i r ^ t a ^ • " ^ v ^ s u s c r i p c i ó n popular . Las autoridades y 
I el Prelado se d i r i g i e ron en solemne via-
. . . • " T - ' - r r - 1 : - | crucis al m o n t í c u l o donde se ha c o l o r a d o 
E S C O P E T A S I 'a oruZ- Obispo bendijo la cruz ante 
T O D O S P R E C I O S tre* n i l l personas y d e s p u é s d i r ig ió una 
e x h o r t a c i ó n a los ñ e l e s a venerarla. Ha-
bló t a m b i é n el P. Negre, S. J. D e s p u é s 
la c o m i t i v a r e g r e s ó a la Catedral . En la 
proce©ión figuraban siete banderas de 
las Ligas de Perseverancia. 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A . 28.—El Pon t í f loe ha recibido 
a l Consejo de la A s o c i a c i ó n Interna-
cional de P r o t e c c i ó n , a quien felicitó 
por l a obra que desarrol la en favor 
la sana mora l , especialmente la juven-
tud femenina, de l a cual depende el 
porven i r de la f ami l i a y de la socie-
d a d — D a f f l n » . 
Cesión de una reliquia de 
Don Bosco 
A L C O Y , 2 8 . — M a ñ a n a , a las cinco de 
la tarde, en el Pa t rona to de la Juventud 
Obrera del Colegio de los padres Sale-
sianos, s e r á rec ib ida con toda solemni-
dad l a re l iqu ia del Beato D o n Bosco, que 
cede a l Pa t rona to . E l padre Renaudi , su-
p e r i o r general de la C o n g r e g a c i ó n sale-
siana. Con t a l m o t i v o se han organizado 
para m a ñ a n a y el d í a 1 de j u n i o varios 
festejos religiosos y profanos. 
Bendición de un convento 
C A R T A G E N A , 28.—Con g r a n solemni-
dad se ha celebrado l a ceremonia de ben-
d i c i ó n de l a capi l la y dependencias de la 
nueva Comunidad e s p a ñ o l a , de Hi jas de 
la Caridad, que r e g e n t a r á los Dispensa-
rlos de l a Cruz Ro ja . Ofició el Arcipres-
te y d e s p u é s Se e n t r o n i z ó el Sa.grado Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
Provisión de una canonjía 
C U E N C A , 27.—En r e ñ i d a s oposiciones 
a u n a c a n o n j í a de esta Catedral , ha sido 
nombrado el p r i m e r o de l a te rna para 
ocuparla, don S e b a s t i á n Ci ra l , sacerdote 
de Caspe. 
Conmemoración de la Medalla 
Milagrosa 
' L E O N , 28—Las H i j a s de l a Caridad y 
' l a A s o c i a c i ó n de l a Mi lag rosa conme-
i m o r a r á n solemnemente el centenario de 
la a p a r i c i ó n de l a V i r g e n , con un solem-
ne t r i d u o en l a Catedral , durante los días 
5, 6 y 7 del p r ó x i m o mes. Of ic ia rán en 
ila misa de pont i f ica l los Obispos de Fa-
lencia, Oviedo y L e ó n , y p r o n u n c i a r á los 
I sermones el padre subdirector de la Con-
i g r e g a c i ó n de l a Mi lag rosa en España . 
! E l ú l t i m o d í a se c e l e b r a r á una procesión 
¡con las tres I m á g e n e s de las apariciones 
i de l a V i r g e n . 
I — E l Apostolado de la O r a c i ó n celebra-
' r á m a ñ a n a , d í a de l a A s c e n s i ó n , una mi-
sa de c o m u n i ó n en la Colegiata y una pro 
ce s ión e u c a r í s t i c a . 
Bendición de una cruz monumental 
L E R I D A , 28.—Se ha verif icado en Sei-
sena l a b e n d i c i ó n de la cruz monumental 
de h ie r ro colocada sobre el pedesta.1 eos-
Ü U S A S E 
B O K T A I . E Z A 
B U E N A S 
O C A S I O N E S 
( B I N C O N A D A ) 
M E E N i A S 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT PONSABMN REIMS 
Fiel a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s i r v e siempre los delicinsos vinos de BUS 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
A causa de hal larse enfermo, el Jefe 
del Gobierno no a c o m p a ñ ó a los Reyet., 
y p e r m a n e c i ó en sus habitaciones. S e g ú n 
m a n i f e s t ó el secretarlo del general , ano-
che el presidente tuvo bastante fiebre. 
E s t a m a ñ a n a fué l l amado él m é d i c o m i -
l i t a r , s e ñ o r Aznar , quien d i a g n o s t i c ó que 
el presidente padece u n ataque gr ipa l 
anginoso y le ob l igó a guardar cama, po-
n i é n d o l e a dieta . Aunque ha pasado al-
go m á s a l iv iado el d ía , m a ñ a n a s e g u i r á 
en cama. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Delgado m a n i f e s t ó , 
a los periodistas que le h a b í a visi tado el 
delegado de Hacienda, s e ñ o r V á z q u e z La-I 
sarte, el cual le Ind icó que antes del d ía ; 
31, el A y u n t a m i e n t o p o d r á disponer do!i 
1.200.000 pesetas, sobre los tres millones i 
y medio que el Estado ha dispuesto Que' 
sean adelantados a l A y u n t a m i e n t o . I n -
medla tamente d i ó aviso a l conde á c ' 
Güe l l de lo manifes tado por el delegado 
de Hacienda. A ñ a d i ó el secretarlo del 
presidente que no se t e n í a n noticias ofi-
ciales, pero c r e í a que m a ñ a n a l l e g a r á a 
Barcelona el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica . 
Preguntado acerca de los sucesos de 
San S e b a s t i á n , m a n i f e s t ó que re ina t ran-
qu i l i dad y que c i r cu lan los t r a n v í a s y los 
establecimientos e s t á n abiertos. 
Regrosó del min'.i-
tro de Fomento 
B A R C E L O N A , 28 .~Esta m a ñ a n a , re-
g r e s ó en el r á p i d o a M a d r i d el m in i s t ro 
de Fomento, a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a . 
El mozo de cuerda va de viaje y olvida que el equipaje es 
suyo. 
( " T h e Pasaing S h o w " , Londres . ) 
tí 
E L L A . — ¿ Q u é s i g n i ñ e a esas estaquillas que 
h a » clavado en t i e r r a ? 
E L — E s p a r a r lrcundar el terreno que he p lan-
t;ulo yo mlüniu y nepararlo del resto del j a r d í n . 
E L L A . — ¡ V a m o s ! U n a et>peclc de verja, sepul-
c r a l . 
( "Londoa Opinión", Londres . ) 
L a fiesta del Trabajo cristiano 
M U R C I A , 28—IXJS obreros católicos 
han celebrado l a fiesta del t rabajo cris* 
M E D I A N T E I N Y E C C I O N E S , sin abandonar sus ocupaciones, obtengo c u r a c i ó n i t i a n o ^ c ? n una misa de c o m u n i ó n en la 
rad ica l s in necesidad de o p e r a c i ó n n i braguero, incluso en ancianos y hern ias ' Parl,CKluia ° e Santa Eu la l i a , en la q 
reproducidas. Honora r io s a l obtener c u r a c i ó n . D r . M . E S P I N O S A . Sagasta, 4. i p ronuncio una elocuente p l á t i c a el con-
p r i n c l p a l ; t ros a cinco. Teléfotno 17900. (F ren te sal ida " M e t r o " Glo r i e t a Bi lbao) , " b a r i o del centro ca tó l i co . D e s p u é s huo^ 
una j i r a a l monte y una velada l i terari* 
en la Casa del Pueblo Ca tó l i co , en la n ía ' 
hablaron el presidente, s e ñ o r Atienza. 1°^ 
obreros Ocampo, Romero, T á r r a g a . el 
presidente del Sindicato Ca tó l i co de Ma-
d r i d , don D l m a s Madar laga , y e l pi'OVL' 
] sor de la d ióces i s , doctor Alvarez Capa* 
i r r ó s . 
— E n la capi l la de l a Iglesia de San An-
d r é s se ha celebrado, con asistencia a?1 
' A y u n t a m i e n t o bajo mazas, una función 
; en honor de l a an t igua Pa t rona de Mur-
i d a , l a V i r g e n de A r r i xaca. Predico 
l s e r m ó n h i s t ó r i c o , el p á r r o c o de Hell»11' 
¡ don Eduardo R o d r í g u e z , y se e s t r e n ó un» 
t r a n s c r i p c i ó n de la cant iga del rey A1' 
fonso el Sabio, en honor de l a imagen-
Bodas de oro de un sacerdote 
P A L M A D E M A L L O R C A , 27.—En ^ 
monaster io de L l u c h ha celebrado sua 
solemnes bodas de oro sacerdotales el 
padre Gabriel MIral les , misionero de lo» 
SS. C C , ú n i c o superviviente de \oá tres 
venerables sacerdotes que se reunieron 
en la e rmi ta de San Honora to para Mn ' 
dar l a C o n g r e g a c i ó n de los Misione1"03 
de los SS. CC. 
L a Encíclica acerca de la 
educación 
Z A R A G O Z A . 2 8 . - E 1 Obispo de Osi?»' 
; doctor D í a z Gomara, i n a u g u r a r á man» 
I na, en las escuelas de R a m ó n y Caja), "f1 
Circulo de Estudios, en el que se p*pi 
c a r á la E n c í c l i c a del Papa sobre la ed"' 
c a c i ó n cr is t iana. A l acto e s t á n invitado» 
con preferencia los maestros y el perSO' 
nal docente. 
— E l Obispo de Cuenca, doctor Cru2 
Laplana, se encuentra en Zaragoza. 
P A T R I O T I S M O 
E L PARROQUIANO (al lechero) .—¿Qué haría usted si viniera 
otra guerra? 
E L LECHERO.—Vendería, leche para el ejército británico. 
( " S i n i l h s W c e k l y " (Sydney . ) 
D I A B E T I C O 
Tres vasos en ayunas dp Agua de V0** 
c o n t é , d i s m i n u i r á n vues t ra pluc'4**' 
M A D R I D . — A f i o X X . — N r i m . 6.511 
E L DEBATE Jueves 39 de m a y o de 19St 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
L a fiesta anual de sardanas en Tarragona. En Oviedo, durante 
la celebración de una boda, se hunde el pavimento. Pruebas de 
transmisión de fotografías por radio en Barcelona. 
C O M I S I O N D E A L C A L D E S D E M U R C I A A M A D R I D 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Una excursión a la costa brava 
B A R C E L / O N A , 28.—En la motonave 
" I n f a n t e don J a i m e " rea l izaron esta ma-
fiana una e x c u r s i ó n por l a costa brava 
los delegados del Congreso In te rnac io -
na l de l a Propiedad Urbana . 
—Esta m a ñ a n a , on el Palacio de l a 
A g r i c u l t u r a de la E x p o s i c i ó n , se ha re-
u n i d o el Congreso de FilateJia, bajo l a 
j i /os idenc ia del s e ñ o r Carreras. Se dis-
cu t i e ron var ias comunicaciones. 
Las comunicaciones entre Barcelo-
na y Sevilla 
B A R C E L O N A , 28.—Desde ahora, «1 
t r q i r á p i d o de Barcelona, c o m b i n a r á en 
A r i z a con dos trenes de l a l í n e a V a l l a -
dolid'-ár5281. y los dos de Val lado l id -Bar -
celorta. E n t r e Zaragoza y Barce lona hsr 
b r á dos nuevos coches que e n l a z a r á n con 
el r á p M o de Sevilla, y entre Zaragoza y 
Madr id i , igua l . Estos coches se manten-
d r á n efl los trenes de las Exposiciones, 
en el tnen de lu jo de M a d r i d , el t r e n 
p u l l m a n de F r a n c i a y el expreso de Se-
v i l l a . . 
Pruebas de transmisión de fotogra-
fías por telegrafía sin hilos 
B A R C E L O N A , 28.—Esta tarde, a las 
i i e t e , se h a n celebrado en el " s t and" de 
Ja U n i 6 n R a d i o de Barcelona, unos ex-
per imentos de t r a n s m i s i ó n de f o t o g r a f í a s 
p o r t e l e g r a f í a s in hi los . Los numerosos 
Invi tados h i c i e ron muchos elogios de los 
exper imentos hechos, que d i e r o n m u y 
buen resul tado. 
Niño muerto en una caída 
B I L B A O , 28.—En el pueblo de T u r r e , 
pe c a y ó de«d« u n a ver ja , el n i ñ o I n o -
cencio A r r a n z , que q u e d ó m u e r t o en el 
acto. 
— L a G u a r d i a c i v i l del pueblo de Ca-
r ranza , h a detenido a Feder ico D í a z , que 
a g r e d i ó a A « u n t í n Z o r r i l l a , que r e s u l t ó 
Con lesiones g r a v í s i m a s . 
Las huelgas de Bilbao 
B I L B A O , 2 8 . — C o n t i n ú a n las huelgas 
planteadas estos d í a s . Respecto a la 
huelga de a l b a ñ l l e s , a lgunos obreros h a n 
reanudado hoy el t r aba jo en var ias 
jpbraa. H o y se h a n declarado en huelga 
loa cr is ta leros . E s t a noche, a las doce, 
se r eun i e ron los t r anv i a r i o s pa ra dar 
cuenta de l a nega t iva hecha po r l a Com-
p a ñ í a del obrero despedido, causa I n i -
c ia l de l confl icto. 
121 Sindica to Profes iona l C a t ó l i c o de 
•Tranviarios h a enviado u n a no ta a l a 
prensa, en l a que se dice que, habiendo 
sido presentado el oficio de d e c l a r a c i ó n 
de huelga pa ra el d í a 30, a las doce 
de l a noche, en todos los t r a n v í a s de 
Vizcaya po r el Sindicato Obrero T r a n -
v ia r io , o r g a n i z a c i ó n de c a r á c t e r socia-
Iista, porque l a C o m p a ñ í a de Durango la despedido a u n obrero, este Sindi-
cato l i a acordado, en v i r t u d de que el 
Sindicato de Obreros Tnanv ia r ios de 
Vizcaya h a obrado por cuenta propia , 
s in consultar con esta en t idad profe-
eional, mantenerse en sus puestos, ya 
que para nada h a n in te rven ido en el 
asunto. 
— L a obrera B a l b i n a M a r t í n e z , de diez 
y siete años , ha sido de tenida po r haber 
sgredido a una obrera de l a f á b r i c a de 
Rpchel. 
Escuadra alemana en Cádiz 
C A D I Z , 28.—El d í a 4 de j u n i o l l e g a r á 
la d iv is ión de acorazados y cruceros ale-
manes, que actualmente se ha l l a en Pe i -
n a de Mal lo rca . P e r m a n e c e r á en C á d i z 
hasta el d í a 11. M a n d a l a escuadra el 
v icea lmirante Oldekop. Se organizan va-
rios festejos en honor de loa mar inos 
alemanes. H a r á n excursiones a Sevi l la 
y Jerez y el d í a 11, s a l d r á l a escuadra 
directamente pa ra u n puer to a l e m á n . 
Comisión de alcaldes a Madrid 
C A R T A G E N A , 28.—En eJ s a l ó n de se-
siones del A y u n t a m i e n t o se ha celebra-
do una Asamblea de l a M a n c o m u n i d a d 
de Munic ip ios , Interesados en los canales 
de T a l v l l l a , pa ra t r a t a r de resolver defl-
n i l i v a m e n t e el magno proyecto de la t r a í -
da de aguas. Convocados por el • alcalde 
ric Cartagena, se "han reunido los a lcal-
des do M u r c i a , Al ican te , T o t a n a y otros, 
que representaban u n to t a l de v e i n t i t r é s 
Ayun tamien tos de la r e g i ó n . 
Se a c o r d ó que vayan a M a d r i d todos 
los alcaldes y comisiones de las fuerzas 
Vivas de los pueblos Interesados pa ra pre-
sentar al R e y y a l Gobierno las conclu-
siones p a r a solucionar el problema. 
Fuga de soldados 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 28.—Del 
calabozo del cuar te l de Fe rnando P r i m o 
de R i v e r a se evadieron esta madrugada, 
bar renando la ce r r adura de l a puerta , los 
soldados M a n u e l G a r c í a Calzado, T o m á s 
Bozas Delgado y L u i s Marchan te , los 
dos ú l t i m o s procesados po r d e s e r c i ó n y 
el p r i m e r o que se ha l laba arrestado. 
Un minero asfixiado 
L E O N , 28.—En las minas de Cistler-
» a u n deisprendlmiento de t ie r ras se-
p u l t ó a l m i n e r o B a u t i s t a Linares , que 
m u r i ó asfixiado. 
Restauración de monumentos 
L E O N , 28.—La C o m i s i ó n de monumen-
toa h a acordado p i n t a r l a Plaza M a y o r 
de esta cap i ta l , para dar u n i f o r m i d a d a 
los valiosos aleros, canalones, etc., para 
mejor c o n s e r v a c i ó n de esta Plaza, que 
data del siglo X V I I , y que dentro de su 
sencillez es m u y a r t í s t i c a y semeja la 
famosa Plaza M a y o r de Salamanca, por 
FUS soportales y balconaje cor r ido . T a m -
b ién el A y u n t a m i e n t o t o m a r á a su car-
go el l l eva r a cabo este acuerdo. L a Co-
m i s i ó n c i tada t a m b i é n se h a ocupado en 
la ú l t i m a r e u n i ó n de la r e s t a u r a c i ó n del 
famoso Monas te r io de los Leones, de Ca-
r iacedo. 
E l ferrocarril Zaraora-Coruña 
O R F N S E , 28.—Hoy regresa a M a d r i d 
el Ingeniero don Sa tu rn ino Zuflarre , de-
signado po r el Gobierno pa ra e m i t i r i n -
forme sobre el estado de las obras del 
tercer t rozo del f e r r o c a r r i l Zamora-Co-
r u ñ a . A y e r le v i s i t ó una numerosa co-
m i s i ó n de representaciones oren sanas pa-
ra rogar le se haga i n t é r p r e t e de l a opi -
n i ó n popular que recaba no se paral icen 
las obras en n i n g ú n pun to de la l inea, 
pues la s u s p e n s i ó n p r o v o c a r í a graves 
t ras tornos , dada la efervescencia r e inan 
te. E l inspector va b ien Impresionado, y 
ha p romet ido i n f o r m a r favorablemente 
al Gobierno. 
Boda interrumpida 
O V I E D O , 28—En Campo de Caso se 
c e l e b r ó ayer l a boda de dos j ó v e n e s de 
aparecido u n c a d á v e r , cuyo «atado d^ 
d e ^ c o n . p o s l c l ó n hace suponer que estaba 
en el agua desde hace u n mes. Vis te 
ropa In te r io r de buena cal idad, i m p r o -
pia de persona modesta. H a s t a ahora 
no ha sido identificado. 
Los marinos alemanes en San 
Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 28.—El viernes se-
r á n obsequiadas las autoridades con un 
banquete a bordo del buque Ins ign ia de 
l a escuadri l la de torpederos alemanes. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en Tolosa u n fes-
t i v a l depor t ivo entre selecciones de Gui-
p ú z c o a y de las t r ipu lac iones de los tor-
pederos alemanes. 
— E n la p o b l a c i ó n r e ina hoy absoluta 
n o r m a l i d a d . 
E l problema del agua en Sevilla 
S E V I L L A , 28.—Esta m a ñ a n a el alcalde 
conde de H a l c ó n , ha hecho p ú b l i c a una 
no ta con antecedentes del estado en que 
se encuentra la c u e s t i ó n del abasteci-
mien to de aguas y con un ex t rac to del 
escri to que l a c o m i s i ó n correspondiente 
se ha encont rado sin r e s o l u c i ó n por e¡ 
an te r io r A y u n t a m i e n t o . Se da cuenta de 
las dif icultades con que se t ropieza aho-
r a y d e s p u é s f a c i l i t a copla del escrito, 
que la C o m p a ñ í a abastecedora e levó , ma-
nifestando que l a hab la ron var ias veces 
de mun ic ipa l i za r el servicio de aguas, pe-
ro que nunca l l egó a realizarse. I m p i -
d i é n d o l a , a d e m á s , el que t o m a r a medidas 
para aumen ta r el abastecimiento. 
S o l e m n e c l a u s u r a d e l a A s a m b l e a d e l A p o s t o l a d o 
Discurso del Cardenal Primado y lectura de conclusiones. 
Pide la Asamblea la definición dogmática de la Mediación 
de María y de la Asunción a los Cielos. 
HOY, LA PEREGRINACION EUCAR^STICA AL C. DE LOS ANGELES 
Don Gabriel María Ibarra y don Enrique de Be nito, que han sido elegidos presidente y secretario 
de la Unión Nacional de Tribunales Tutelares de Menores 
n a l de su notable discurso una c a r i -
ñ o s í s i m a o v a c i ó n . 
» * * 
E l N u n c i o de Su Sant idad, monse-
ñ o r Tedeschini, de P o n t i f i c a l , d i ó l a ben-
l i c ión con e l S a n t í s i m o . E l acto t e r m i -
n ó entonando todojg los fieles el "Co-
r a z ó n Santo". 
Conclusiones de la Asamblea 
L a s c o n c l u s i o n e s d e l a A s a m b l e a , l e í d a s 
a y e r e n l a s e s i ó n d e c l a u s u r a , s o n l a s s i -
g u i e n t e s : 
L a A s a m b l e a r e c o m i e n d a d e u n a m a n e r a 
e s p e c l a l i s i m a a l o s d i r e c t o r e s d i o c e s a n o s y 
l o c a l e s l a p e r f e c t a f o r m a c i ó n d e l o s c e l a -
d o r e s y o e l e d o r a s p o r m e d i o s d e J u n t a s r e -
g l a m e n t a r l a s y d e c u r s o s c o r t o s o c í r c u l o s 
d e e s t u d i o . 
P a r e c e d e g r a n u t i l i d a d l a e r e c c i ó n d e 
l o s S e c r e t a r i a d o s D i o c e s a n o s , y p o r e s o s e 
r e c o m i e n d a s u e r e c c i ó n d o n d e l o s P r e l a d o s 
l a c r e a n p o s i b l e . 
L a a c t u a c i ó n e x t e r n a d e l A p o s t o l a d o d e 
l a O r a c i ó n h a d e s e r p e r f e c t o r e f l e j o d e l 
gunda l a p r e s i d i ó el O b i s p o d e S a l a - ¡ o f r e c i m i e n t o c o t i d i a n o a l C o r a z ó n d e J e -
manca, y el ponente f u é e l padre Pedro j s u s . 
de Santa Teresa, p r o v i n c i a l de los T r i - ! L ' a A s a m b l e a c o n s i d e r a d e n e c e s i d a d q u e 
e l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n f o m e n t e l a s 
o b r a s d e A c c i ó n C a t ó l i c a , e s p e c i a l m e n t e l a s 
m i s i o n a l e s r e c o m e n d a d a s p o r S u S a n t i d a d , 
E n l a Igles ia del Sagrado C o r a z ó n y 
San F ranc i sco de B o r j a d i r i g i ó ayer, a 
laa siete de l a m a ñ a n a , el Cardenal P r i -
mado su ú l t i m a m e d i t a c i ó n , en l a que 
p r e s e n t ó l a l e c c i ó n que da Cr i s to como 
maest ro del Apos to lado . E x p l i c ó las pa-
labras de J e s ú s : " T o m a d sobre vosotros 
m i y u g o " , y d e s p u é s l a a f i r m a c i ó n de 
que "su y u g o es suave y su ca rga l ige -
r a" . C r i s t o d i j o : " A p r e n d e r de m í " , y 
nos e n s e ñ ó que el f undamen to del apos-
tolado es l a h u m i l d a d , y que hemos de en-
camina r todos nuestros actos a l a u n i ó n 
con E l . L a un idad por a m o r fué el objeto 
constante de su p r e d i c a c i ó n . 
E l padre f r a y Gabr ie l de J e s ú s , car-
mel i t a , d e s a r r o l l ó l a l e c c i ó n h i s t ó r i c a 
sobre l a Orden ca rme l i t ana , l a devoc ión 
a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
Los t raba jos de l a p r i m e r a s e c c i ó n 
fueron prendidos po r eJ Cardenal P r i m a -
do. A c t u ó de ponente el r e c t o r del Se-
mina r io , s e ñ o r G a r c í a Tuf ión . L a se-
n i t a r ios . 
La sesión de clausura 
Se c e l e b r ó ayer en San Franc isco el 
Grande l a solemne s e s i ó n de c lausura 
l a s s u p l a d o n d e n o l a s h u b i e r a . 
L a A s a m b l e a r e c o m i e n d a a loe directo-
r e s , c e l a d o r e s y s o c i o s del Apostolado de 
servicio de ag^ia filtrada y entablar ges-
tiones pa ra l a m u n i c i p a l i z a c i ó n . Comen-
z a r á n estas gestiones con u n a v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n a los manant ia les de l a cuen-
ca del Guadai ra . E l alcalde h a Impuesto Santiago. De allí f u é trasladado a O 
una m u l t a de 250 pesetas a l a Compa-| ciado c o n f e r e n c i a s 
• 9 a h T Í j ] María Ibarra 68 un ilustre abogado y licenciado en Filosofía y Letras, a quien cabe la glo-
na de haber s i d o el iniciador del primer Reformatorio para Menores que se implantó en España: el del Sa\-
de a g u L S d í n i o l l T n ^ m c ^ n ^ Á Z ' J ^ Í T ^ ^ e8ta benemérita obra social ha consagrado casi toda su actividad. Actualmente es pre-
sidente d e l 1 n b u n a l para Niños de Bilbao, y pertene ce al Consejo Superior de Protección a la Infancia. E l 
s e ñ o r De Benito es toledano, y muy joven. Tiene trei nta y siete años. A los veintidós, tras de cursar brillan-
temente sus estudios en Zaragoza, ganó por oposición la cátedra de Derecho penal de la Universidad de 
viedo y en 1922 ocupó la misma Cátedra en Valencia. Ha pronun- E l padre V i l a r i ñ o 
ñ í a por no f a c i l i t a r el n ú m e r o de metros: ^ T * " ~~ V""0 e n ,a U n i v e r s i d a d de Burdeos y en otras extranjeras y ha disertado en el Instituto de conclusiones, que merec ie ron mucheos: ^"í;11111^^11 de 133 0*raji c o m e n z a d a s e n 
c ú b i c o s a que e s t á obligada. C r i m i n o l o g í a de París, así como en diversos Congresos internacionales. Actualmente es vocal del Tribu- aplausos, y que pub l icamos a l final de Uer 
d e T a ^ f e * ¿uaSquTv"? H ^ q u í í ^ ^ M - - * MEN0RES ^ 7 mÍembr0 aSe SOr del ComÍté Suprem0 ^ ,a Unión internacional de esta formación. 
do esta noche con una comida a l general Juece8 de Ninos- Discurso del señor Gon-
Saro, po r su ascenso a teniente general. 
Fiesta anual de sardanas en 
Tarragona 
T A R R A G O N A , 2 8 — E l d í a 2 de j u n i o 
se c e l e b r a r á en l a e r m i t a de Remey A l -
o ó b e r la fiesta anual de sardanas de la 
prov inc ia , en la que t o m a r á n par te cua-
t r o coblas. 
— L a s o l u c i ó n del p le i to de las oposi-
ciones a l Magis te r io ha sido rec ib ida en 
esta p r o v i n c i a sat isfactoriamente, pues 
aumentan 12 opositores y 14 opositoras 
aprobados. 
Dos heridos en accidente de "auto" 
E l " z e p p e l i n " s a l i ó a y e r 
p a r a L a H a b a n a 
• 
Tuvo que retrasar la partida a 
causa de la lluvia 
HA f f H O EL CARDENAL 
V A L E N C I A , 28.—En la ca r re te ra de 
M d r i d , en las inmediaciones de A l c u - | 
d í a de Carlet , el a u t o m ó v i l del aboga-
do s e ñ o r R o i g , conducido por é s t e y 
ocupado t a m b i é n por el corredor de fin 
cas s e ñ o r G a r c í a N a t i v i d a d , c h o c ó con-
t r a u n car ro . E l coche q u e d ó destrozado 
y sus ocupantes con lesiones graves. E l 
car re tero r e s u l t ó ileso. 
Una paloma mensajera 
Z A M O R A , 28.—El vecino de Fuente-
s a ú c o , M a r c i a l Satara ln , h a ha l lado en 
u n pa lomar de su propiedad Una palo-
m a mensajera que t iene en el a la IK 
qule rda u n sello en el que se lee "Cal-
das. E r m e c i n d e " . E n l a pata derecha 
l leva un an i l l o de p l a t a que dice "Por 
tuga l 28-4869", y en o t ro an i l lo de goma 
que l l eva en l a pa ta Izquierda se lee 
en el I n t e r i o r "S. 275" y en el In t e r io r 
"569". 
Unlca en p r e c i o s , B i i r t ido y calidades 
E L ARCA ¿fs MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T . 60S39. 
Marruecos y Colonias 
EL, A L T O C O M I S A R I O E X L A R A C H E 
E n l a D i r e c c i ó n General de Mar ruecos 
y Colonias se h a n rec ib ido not ic ias del 
a l to comisar io , dando cuenta de que en 
el d í a de aye r v i s i t ó en l a r e g i ó n de 
La rache e l p red io de c o l o n i z a c i ó n " L a 
Guedira" , presenciando los t r aba jos que 
con g r a n in tens idad se e f e c t ú a n p a r a 
l a e x t i n c i ó n de l a langos ta . T a m b i é n 
v i s i t ó d icha a u t o r i d a d los g rupos escola-
res en c o n s t r u c c i ó n en B a r r i o Mansah , 
b a r r i o nuevo de Larache , as i como las 
clases del G r u p o Esco la r of icial y l a 
Escuela H i s p a n o Arabe . 
— H a sido nombrado voca l de l a J u n -
P E R N A M B U C O , 28 .—El d i r i g i b l e ale-
m á n "Conde de Zeppedin" ha sal ido con 
rumbo a L a Habana , a las once y trece 
m i n u t o s de l a m a ñ a n a . 
A u n q u e l a safli-da del d i r i g i b l e estaba 
s e ñ a l a d a p a r a las p r i m e r a s horas de l a 
m a ñ a n a , é s t a se r e t r a s ó a causa de l a 
l l u v i a . Ett vueQo e e r á de 4.000 m i l l a s 
ap rox imadamente . 
E n esta e tapa del vuelo a loa Estados 
Unidos, el "Conde Zeppe l in" v o l a r á a 
Lo l a r g o de l a costa no r t e de A m é r i c a 
del Sur . Se espera que el d i r i g i b l e vueie 
em estie v ia je a L a H a b a n a sobre las I n -
dias o c o i d e n í á l e s . — A s s o c i a t e d Press. 
Homenaje a los pasajeros 
R E C T F E , 28.—Las autor idades de ia 
ciudad of rec ie ron ayer u n " l u n c h " a l a 
o f ic ia l idad del d i r i g i b l e "Conde de Zep-
p e l i n " y a los pasajeros. P a r a este 
" l u n c h " se r e p a r t i e r o n u n centenar de 
inv i tac iones . 
A ú l t i m a h o r a die l a t a rde se c e l e b r ó 
en é l ho te l C e n t r a l u n t é y bai le en ho-
nor del i n fan te don A l f o n s o y de l doc-
t o r Eckener . 
P o r l a noche el comxle Pe r l e ra Camed-
ro y su s e ñ o r a , pasajeros de l d i r i g i b l e 
desde Riiojaneiro, d i e ron u n banquete 
en honor de l I n f a n t e y de los o t ros pa-
sajeros e s p a ñ o l e s a bordo de l d i r i g i b l e . 
P o r l a t a rde t a m b i é n en el C l u b de 
l a colonia a lemana se c e l e b r ó u n "gar-
den p a r t y " , 
Eckener contesta a 
los periodistas 
R E C I P E , 2 8 . — D e s p u é s de l a m e r i e n -
da en e l campo ofrec ida p o r el gober-
nador a l comandante del "Conde Zep-
pe l in" , d o c t o r H u g o Eckener , y a todos 
los ind iv iduos de l a t r i p u l a c i ó n , el co-
mandan te de l a aeronave i n v i t ó a los 
t a de A s u n t o s Judlfelatet de b a r r u e c o s representantes de l a P rensa a v i s i t a r 
* e l i n t e r i o r del d i r i g i b l e . 
Cuando e s t u v i e r o n a bordo del "Con-
de Zeppe l in" , el doc to r E c k e n e r m a n i -
f e s t ó que c o n t e s t a r í a a todas las p re -
gun tas que deseasen hacerle. 
U n reporbero de Associa ted Press le 
p r e g u n t ó sobre l a e x c u r s i ó n a L a H a -
bana. E l d o c t o r Eckene r c o n t e s t ó que 
s ó l o se d e t e n d r í a en d icha c iudad de 
dos a cua t ro horas, 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el doc to r E c k e -
ner que su proyec to es permanecer s ó -
lo dos d í a s en L a k e h u r s t , en N u e v a 
Jersey. A n u n c i ó que t e n í a p repa rada l a 
f o S e s de l r e g i m i e n t o de i s a l ida p a r a ayer m i é r c o l e s , a las siete 
' ^ h ^ ^ A ' & T ^ ^ ^ o, V * pe 
repat r iados . D e s p u é s se oeie r iodis tas , e l comandante de l "Conde 
m H o v a m e d i o d í a embarca ron a bordo Zeppe l in" d e c l a r ó que el a ñ o que viene 
^ r - F s n a ñ a n ú m e r o 5" las fuerzas del v o l v e r á a Rocife pa ra inspeccionar l a 
del ^ P f a a j ^ ^ r n r o m m l c S t a 3 de e r e c c i ó n de u n nuevo m á s t i l de a m a r r e 
re 
y Colonias e l abogado fiscal del T r i b u -
n a l S u p r e m o de Jus t ic ia , don Al fonso 
P a l m a . 
— A y e r se r e u n i ó l a J u n t a de Inves -
t igaciones c i e n t í f i c a s de Mar ruecos y Co-
lonias, t o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n u n p ro -
yec to de invest igaciones c i e n t í f i c a s en 
l a Guinea e s p a ñ o l a , p a r a lo cua l se n o m -
b r a r í a opor tunamen te u n a C o m i s i ó n de 
personas competentes, na tu ra l i s t a s , i n -
genieros g e ó l o g o s , de minas , e t c é t e r a . 
R E P A T R I A C I O N D E T R O P A S 
C E U T A , 28 — E l Cen t ro C u l t u r a l M i l i -
t a r o b s e q u i ó anoche con u n " l u n c h " 
Tenía ochenta y siete años, y era 
Arzobispo de Reims desde 1906 
LOS FUNERALES S E C E L E B R A -
RAN E L MARTES 
B u s c a n l o s r e s t o s d e u n 
v a p o r e s p a ñ o l 
de l a A s a m b l e a del Apos to lado de la l l a 0 r a c i ó n ' la m á 3 InUma unión con el C o -
O r a c i ó n . E l t emplo , como en d í a s ante-1 raí,0? de .JesVs-. 
r iores, comple tamente l leno de p ú b l i c o . l | ; s ^ ; ^ ^ 
T-, , ' f , . . . , ~ r , , imaa exacta con to rmac lón de nuestra vida 
E n l a pres idencia estaban el Cardena l i cen el ofrecimiento cotidiano. 
P r i m a d o y los Obispos de M a d r i d - A l c a - L a formación ha de ser f ruto de la c o -
l á y Sa lamanca y el P a t r i a r c a de l a s l m u n i ó n reparadora frecuente, y a ser po-
Indias . jsible, diaria. 
L a Asamblea anhela ardientemente la 
r i o d e c o r o d e a q u e l s a n t o l u g a r , y de a c u e r -
d o c o n l o s P r e l a d o s , n o m b r e J u n t a E j e c u -
t i v a d e e s t a s o b r a s a l a J u n t a D i o c e s a n a 
d e l A p o s t o l a d o d e M a d r i d . 
Q u e l o s p á r r o c o s o d i r e c t o r e s y c e l a d o -
r e s " t o m e n c o m o p u n t o d e e s t u d i o " r e f o r -
z a r e n c a d a C e n t r o e l A p o s t o l a d o d e 
zález de Echávarri 
A c o n t i n u a c i ó n ocupa l a t r i b u n a el h o m b r e s 
Q u e d o n d e s e a p o s i b l e s e c e l e b r e n d e v e z 
e n c u a n d o c o m u n i o n e s d e h o m b r e s s o l o s . 
Q u e d o n d e h a y a c o m u n i o n e s - r e p a r a d o r a s 
una carga de 2.000 toneladas 
de cobre 
R E I M S , 2 8 . — E l Cardena l L u c ó n ha 
fa l lecido esta madrugada . 
« * * 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28.-nReíi!ms, todo Reims, y a - hundido po r u n a m i n a du ran t e l a gue-
ce, s e g ú n tes t imonios de todos los gran-
des d iar ios , ba jo l a m á s a t ó n i t a cons-
t e r n a c i ó n . A u n q u e l a ciencia h a b í a desa-
rec tor de l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , 
don J o s é M a r í a G o n z á l e z de E c h á v a r r i , 
que p r o n u n c i a u n elocuente discurso, en 
el que comienza evocando l a g r a n epo-i1™1113-1'*-'8' se. l a s d é l a m a y o r publicidad 
peya de l a raza, que s u p o l l evar l a l uz qu® s e a P o s i b l e - ' 
del Evange l io a los pueblos amer ica- l Que fe e?h* ™an10, segun la Poslb'lldai1 
y o p o r t u n i d a d d e l o s r e c u r s o s d e p r o p a -
g a n d a , e n s a y a d o s c o n é x i t o e n florecien-
t e s C e n t r o s d e l A p o s t o l a d o , c o m o s o n : l a s 
e s t a m p a s y h o j a s d e l o s P r i m e r o s V i e r -
n e s . 
Que d e n t r o d e l A p o s t o l a d o s e f o r m e l a 
s e c c i ó n d e p r o p a g a n d a q u e p o d r í a l l a m a r -
s e " O b r a d e l o s A n g e l e s d e l o s P r i m e r o s 
V i e r n e s " . 
Q u e t o d o s l o s c e n t r o s p o n g a n e s p e c i a l 
c u i d a d o e n a l i s t a r j ó v e n e s y n i ñ o s , y o r g a -
n i z a r l o a e n f o r m a d e c r u z a d a y e n v i a r s u 
e s t a d í s t i c a a l S e c r e t a r i a d o d e B i l b a o . 
E s m u y i m p o r t a n t e p r o p a g a r e l A p o s t o -
l a d o e n t r e l o s n o r m a l i s t a s , y f o r m a r d e 
e l l o s c e l a d o r e s y c e l a d o r a s , q u e l u e g o p r o -
r r a en 1918 a l Sur de Oberon. en el es-1 t e rc io del s ig lo X V I I I f u é cuando s u r - l ^ ^ el Al>oslolajáo en en sus es-
t u a r i o del Gi ronda , que t r anspo r t aba : g i ó en E s p a ñ a , m á s esplendorosa, l a de- cueia^. 
dos m i l toneladas de cobre. E l v a l o r d e j v o c i ó n a l C o r a z ó n de J e s ú s . Y esta l a - C a d a c e n t r o f o r m a r á , u n a sección d e p r o -
l a m e r c a n c í a s e r í a ac tua lmen te de 1 5 j b o r de p ropaganda de l a d e v o c i ó n a l p a g a n d a q u e e n c o m e n d a r á a u n coro d e 
mil lones de f rancos .—Daranas . C o r a z ó n Deif ico no es ob ra só lo d e los s o c i o s c e l o s o s y h á b i l e s p a r a su e s t u d i o y 
I santos, s ino t a m b i é n de l o s Reyes. Y ' o r g a n i z a c i ó n . 
a q u í recuerda el sefior E c h á v a r r i el ac to j 
Fué hundido durante la guerra, con nos. 
A los e s p a ñ o l e s — a ñ a d e — n o les cabla 
en el c o r a z ó n el amor a Cr i s to y t e n í a n 
que hacer p a r t í c i p e s de él a o t ros pue-
blos. (Aplausos . ) 
, . . E l C o r a z ó n d iv ino de J e s ú s — d i c e el ( ü e nuest ro corresponsal) , . ^ . . „ 
' , o r a d o r — b u s c ó s iempre en nues t ra Pa-
P A R I S , 28. — Los pescadores de las t r i a a los que h a b í a n de luchar con t r a 
costas de Rochefo r t sur M e r , e s t i m u - las m á s grandes h e r e j í a s . Y a s í vemos, 
lados po r el o f rec imien to de una fuer te ¡por ejemplo, c ó m o surge de l a l l a n u r a 
p r i m a , se esfuerzan p o r encon t ra r los ¡de Cas t i l l a aquel que h a b í a de comba t i r 
restos del vapo r e s p a ñ o l " N o v i e m b r e " , ! a los albigenses: D o m i n g o de G u z m á n . 
H a b l a el o rador de c ó m o en el p r i m e r 
L o s C e n t r o s D i o c e s a n o s p r o c u r a r á n e l e -
T á L L f * 4 /^l T A aM,Ui 1 ^ • ^ C1 iJT"""*"l iV~rCZ^!&i'" s a c e r d o t e s c e l o s o s p o r l a p r o p a g a c i ó n 
A ( l A l F I A SO16,"1116^6 1 , a _ c o n s a g r a C l o n c n e l C e r r 0 ¡ d e l A p o s t o l a d o , y l e s e n c o m e n d á k n l a f u n -
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observan u n a excesiva p rudenc ia m u y 
acogidas con una g r a n o v a c i ó n . 
Discurso del Primado 
E L C A R D E N A L L U C O N 
h u c i a t í o a l Cardtenal, el vec indar io espe-
raba u n á n i m « m e n t e u n m i l a g r o que pro-
longa ra l a v i d a de m o n s e ñ o r L u g o n , Se 
esperaba que su excepcional na tu ra l eza 
t r i u n f a r a de su avanzada edad, ochenta 
y siete a ñ o s . N a r r a n los corresponsales 
que cuando los broncea de l a Ca ted ra l , 
a p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a , despa-
r r a m a r o n con sus 87 campanadas l a no-
Licia de l a m u e r t e del Arzob i spo , en 
las calles y en cas i todos los lugares 
en donde se h a b í a hecho vela, se des-
a r r o l l a r o n conmovedora escenas. L a con-
dolencia se h a ex tend ido a toda F r a n -
c ia y al m u n d o c a t ó l i c o . L a v i d a y ?a 
muer t e del Cardenal de Reinas c o n s t i t u -
yen hoy l a ac tua l idad . Se recuerda el 
riesgo permanente a que s o m e t i ó su v i -
da du ran t e los cua t ro a ñ o s de g u e r r a s in 
abandonar u n solo d í a ;a c a r i d d y s in 
{r imiento de A l c á n t a r a , compuestas de 
14 oficiales y 453 clases y t ropa , los 
cuales marchan a l a P e n í n s u l a en v i r -
t u d de l a reciente r e o r g a n i z a c i ó n del 
E i é r c l t o de Marruecos . F u e r o n despedi-
dos p o r representaciones de todos los 
S e r p a s de esta g u a r n i c i ó n . L a s fuerzas 
expedicionar ias fueron revis tadas antes 
de e m b a r c a r p o r el a l t o comisar io . A l 
desamar ra r el buque las fuerzas presen 
t a r o n a rmas a los acordes de l a M a r c n a 
Rea l . 
M E L T L L A , 28 .—Ha embarcado con 
d i r S n a ATmer ía , donde q u e d a r á 
d p = o n a l m e n t e h ^ a que se rehab 1 , 
t e el c u a r t e l da Tor tosa , CÍ 
de Simancas, n ú m e r o 8, ^ a t r i ^ o 
T a m b i é n embarca ron en dlfer^n^ 
correos los soldados nc^a3ntdeeg ^ 
rehuir los s i t ios de m a y o r pe l ig ro , a t a Io3 Es ta tu tos por los que h a b r á n de 
regirse los colegios oficiales de o d o n t ó -
logos. 
presente m o m e n t o h i s t ó r i c o , a ñ a d e : ¿ E s -
Es tado .— C a n c i l l e r í a . — Convenio cofla-ipafia corresponde a esas mercedes? 
pletando el Pro tocolo re la t ivo a las c l áu - j j j i o rador entiende que los c a t ó l i c o s 
sula»» de a rb i t r a j e u l t i m a d o en Ginebra 
el 24 de sept iembre de 1923. 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . declarando Jubi-
lado a don Pedro Granero y X i p e l l . :iefc 
del Cuerpo de T e l é g r a f o s , concediendo 
nacional idad e s p a ñ o l a a c ú b d i t o s ex t ran-
jeros. 
Grac ia y Jnst ioia .—R. O. nombrando 
a don J o s é Picazo y B r u n e t t o inspec-
to r general de Pr is iones . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. s e ñ a l a n d o las die-
tas de asis tencia del Rea l Consejo de 
Sanidad; resolviendo expediente 
A y u n t a m i e n t o de L a Pa lma , de l a pro-
v i n c i a de Hue lva , sol ic i tando cambiar 
su nombre por el de L a P a l m a del Con-
dado; disponiendo que los gastos de re-
p r e s e n t a c i ó n de los presidentes de las 
Diputac iones no pueden rebasar de pe-
setas anuales 15.000. 
I . p ú b l i c a . — R . O. disponiendo anun-
cie opos i c ión a l a C á t e d r a de M a t e m á t i -
cas de los I n s t i t u t o s femeninos de Ma-
d r i d y Barce lona y del nacional de A l -
coy; dejando en suspenso las solicitudes, 
documentos y m a t r í c u l a s para la admi-
s ión en el Bach i l l e ra to a los que no cum-
plan los once a ñ o s de edad antes de 1 
de octubre p r ó x i m o . 
Sconomia Nacional .—R. O. disponiendo 
que las 40.000 pesetas destinadas a sub-
venciones y premios a C á m a r a s A g r í c o -
las, provincia les y o t ras entidades, sean 
dis t r ibuidas , p rev io concurso. 
C O L E G I A C I O N O B L I G A T O R I A A L O S 
O D O N T O L O G O S 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una real 
orden, concediendo la c o l e g i a c i ó n obl i -
ga to r i a a l a clase o d o n t o l ó g i c a , e Inser-
de los Ange les . | d a c i ó n d e c e n t r o s d o n d e n o l o s h a y a . 
Son muchas las mercedes que Espa- , E 3 d e s e a r q u e e l A p o s t o l a d o e n l o s 
fia r e c i b i ó del C o r a z ó n de J e s ú s . E n el S e m i n a r i o s c o n s t i t u y a u n c e n t r o I n d e p e n -
d i e n t e , o r g a n i z a d o d e t a l m a n e r a , q u e 
c o m p r e n d a t o d o s l o s t r a b a j o s o e m p r e s a s 
d e l o s s e m i n a r i s t a . s . j u n t a m e n t e c o n e l e s -
t u d i o y p r á c t i c a , d e l M a n u a l . 
L a A s a m b l e a d e s e a q u e e l a ñ o 1933, s e -
parec ida a l miedo, y que es necesario que p ^ & o c e n t e n a r i o d e l a G r a n P r o m e s a , 
enmudezcan loa blasfemos de l a calle, " R e i n a r é e n E s p a ñ a y c o n mA.3 v e n e r a c i ó n 
de l a c á t e d r a y del l i b r o . q u o e n o t r a s p a r t e s " , s e c e l e b r e l a A s a m -
Las ú l t i m a s pa labras del rec to r de b l e a N a c i o n a l e n V a l l a d o l i d , c u n a de l a 
l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d fueron d e v o c i ó n a l C o r a z ó n Div ino e n E s p a ñ a y 
1 e x h o r t a a t o d o s l o s s o c i o s d e l A p o s t o l a d o 
E l Cardenal P r i m a d o pone fin a l a 
del Agaanblea con u n hermoso discurso, en 
fH que pone los m á s cá l dos acentos de 
entusiasmo ante el aspecto imponente 
dial t emplo l leno comple tamente de fie-
les. 
A poco que se reflexione—dice el doc-
t o r Segura—concordaremos en que de 
esta Asamblea se han obtciTTdo y a co-
piosos f ru tos . Y el p r i m e r o de todos 
es el de l a o r a c i ó n ; d u r a n t e estos d í a s 
se han elevado s in d u d a in f in 'dad de 
oraciones al G e l o p idiendo por E s p a ñ a , 
por el Rey, po r l a I g l e s i a y por el 
Papa. 
E l segundo f r u t o conseguido es el 
de las alabanzas. E n estos d í a s en que 
pretenden sub i r a l Cielo nubes de blas-
femias, se han elevado alabanzas d i v i -
nas, desde es ta t r i b u n a . driade las co-
lumnas de l a Prensa c a t ó l i c a , etc. 
Y a l t oca r este p u n t o de las a laban-
zas, el P r i m a d o t iene u n p á r r a f o en el 
que le rebosa la s a t i s f a o c i ó n al recor-
dar el m a g n í f i c o ac to de l a c o m u n i ó n 
i n f a n t i l en el R e t i r o . 
E l t e rcer f r u t o ha sido el de l a ca-
pesar de las exhor taciones p a r a que se 
pusiera en salvo. M o n s e ñ o r L u c o n t e n í a 
y a ed p re sen t imien to de su muer t e , a 
pesar de que su salud con t inuaba i n a l -
terable. E n l a Semana Santa d e c l a r ó ; 
"Es tas s e r á n lajs ú l i t imas procesiones 
que y o presida." 
L a muchedumbre desfi la ante e l le-
m á s a l t o que e l de ahora e inspec- :c l lo m o r t u o r i o , j u n t o a l cual r ezan dos 
c lonar la c o n s t r u c c i ó n de los cober t i - ! he rmanas de l a C a r i d a d que a s i s t í a n 
zos necesarios p a r a el es tablec imiento 
de u n a l í n e a r e g u l a r de pasajeros en-
t r e E u r o p a y A m é r i c a en d i r i g i b l e . — 
Associated p r e t » . 
El paso por Natal 
aquella locai ldad. Cuando se celebraba el p l an t i l l a s , po r v 
banquete, debido al exceso de comensales,L1*^3 y 
se h u n d i ó el pav imen to y cayeron los con-
vidados a l piso Infer ior , s in que a for tu-
nadamente se r eg i s t r a ra n i n g ú n her ido. 
Un muerto en accidente de "auto" 
P A M P L O N A , 29.—Acaban de recibirse 
not ic ias par t icu la res de L e r í n comuni -
cando que cerca de aquel la v i l l a ha resul-
tado muer to en un accidente de auto-
móv i l don Domingo Miqué lez , fabr icante 
do Pamplona , que t e n í a relaciones en 
toda la p rov inc ia . 
Hallazgo de un cadáver 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 28.— 
E n l a playa del coto de D o ñ a n a , entre 
T o r r e Carbonera y T o r r e Salada, ha 
R I O J A N E I R O , 2 8 . — E l "Conde Zep-
pe l i n " l l e g ó a N a t a l a las dos y c i n -
co m i n u t o s de l a ta rde . 
D e s c r i b i ó u n c i r cu lo sobre l a c iudad 
y d e j ó caer u n r a m o de f lo res a tado 
con u n a c i n t a de los colores naciona-
les a l e m á n y b r a s i l e ñ o , p a r a ser colo-
cado en el m o n u m e n t o e r ig ido en una 
de las p r inc ipa les plazas de N a t a l a 
A u g u s t o Severo, uno de los p r i m e r o s 
aviadores b r a s i l e ñ o s . 
al d i f u n t o desde hace cuaren ta y dos 
a ñ o s . L a bandera del M u n i c i p i o e s t á a 
med ia asta. E l presidente y todos los 
consejeras h a n expresado su p é s a m e a l 
Obispo aux i l i a r , y a s i s t i r á n en pleno a 
las exequias. E l Cardena l Verd ie r , A r z -
obispo de P a r í s , ha d i r i g i d o el s igu ien-
te t e l e g r a m a a l Obispo a u x i l i a r de 
R e i m s : 
"Rec iban m i s m á s v ivas condolencias. 
Perdemos con el venerad i s imo Carde-
n a l el modelo del Episcopado, u n a glo-
r i a de F r a n c i a y a l decano bien ama-
do. A r d i e n t e s p legar ias . "—Daranas . 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71500. 
P A R I S , 2 8 . — E l presidente de l a Pke-
p ú b l i c a h a enviado u n sentido te legra-
m a de p é s a m e a l decano del C a p í t u l o 
E l r a m o de f lores c a y ó cerca de l a ¡ d e l a otttedirafl de Reims, con m o t i v o del 
casa donde v i v i ó el aviador , y f ué co-1 f a l i ec imle i l t o de m o n s e ñ o r L u c o n . 
locado inmed ia t amen te en e l m o n u m e n 
to . U n a g r a n muchedumbre que pre 
senciaba el paso de l a aeronave, ap lau-
d i é n d o l a con entusiasmo, p e r m a n e c i ó 
con l a cabeza descubier ta y g u a r d ó s i -
lencio en el m o m e n t o de colocar las f l o -
res a l pie de l a es ta tua de Severo.— 
Associa ted Press. 
E l paso del Ecuador 
N U E V A Y O R K , 2 9 — E l "zeppe l in" 
c r u z ó el E c u a d o r a l a u n a de l a m a -
j d r u g a d a , h o r a de Greenwich.—Associar l ¿ e f p o r o " R ' o n j ' a n ¿ 
' ted Press. 
N . de l a R . — E l Cardenal L ü l s E n r i q u e 
L u q o n n a c i ó en M a u l é v r l e r (Malne-el-
L o l r e ) , d i ó c e s i s de Angers , el 28 de oc-
tub re de 1842. F u é ordenado de sacerdo-
te en 1865; doctor en Teologia y en De-
recho C a n ó n i c o , fué c a p e l l á n de San L u i s 
de los Franceses en R o m a y Arc ip res te 
de N o t r e Dame de Cholet. E n 1888 fué 
nombrado Obispo de Belley, y en 1906, 
Arzobispo de Re ims . F u é creado Carde-
n a l por P í o X en el Consis tor io del 16 
de d ic iembre de 1907, con el t í t u l o de 
Santa M a r í a N u e v a y Santa Francisca 
a p e d i r a N u e u t r o S e ñ o r l a b e t i f l e a e l ó n d e l 
V . P . H o y o s . 
Un concierto 
L a v d a d a rec rea t iva de ayer estuvo 
a cairgo de la Orquesta C l á s : c a , d i r i g i d a 
por él maes t ro Saco del Val le , que i n -
t e r p r e t ó u n interesante p r o g r a m a . 
E n los in te rmedios hubo reci tados p o é -
ticos y l i t e r a r i o s por don V í c t o r Esp i -
nós , el duque de A m a l ñ y don Al f r edo 
Vargas . ( F u e r o n m u y aplaudidos.) 
L a concurrencia , t an numerosa como 
en las anter iores veladas, v r e m i ó con 
largas ovaciones a los par t i c ipan tes . 
El acto del Cerro 
H o y se c e í e b r a l a j o rnada eucarlst!ca 
ante el m o n u m e n t o al C o r a z ó n de Je-
s ú s en el Cer ro de los Angeles . 
L a concur renc ia s e r á , s in duda, e x t r a -
ord inar ia . Todos los bi l letes para auto-
buses y " t a x i s " cont ra tados por el se-
cre tar iado se han vendido; esto supone 
2.650 bil letes expedidos. Y a por l a ma-
ñ a n a si3 h a b í a n agotado los billetes para 
los viajes de l a t a rde . 
A p a r t e de esto, y de !os coches p a r t i -
culares, v a n a Gctafe cua t ro trenes es-
peciales de 800 a 1.000 via jeros . De T o -
r idad . ¡ Q u é e s p e c t á c u l o m á s hermoso!, ledo l l e g a r á t a m b i é n u n t r en especial, 
exc lama el Arzob i spo de Toledo! M i l e s ] A p a r t e de los datos y pormenores que 
de c a t ó l i c o s que vienen ansiosos de a d o - | y a otros d í a s hemos publicado, hemos E n cada r e g i ó n se c o n s t i t u i r á un co-
S S S . V h S S K Z £ g V S £ * £ ™ * C r U t o . M i s * TOO s a c e r d o t e ^ a j a d . r que e. C á r d e n a ! 
de toda E s p a ñ a y u n s m ñ n de r e l i - r i g ; r á , de once a doce, la H o r a San i a 
giosos de todas las Ordenes a q u í en | pa ra los 500 peregrinos toledanos que 
tes a él, todos los quo legalmente ejer-
zan la O d o n t o l o g í a en el t e r r i t o r i o de la 
r e g l ó n . P a r a tales efectos se establecen 
laa regiones o d o n t o l ó g i c a s , const i tuidas 
del modo s iguiente : 
P r i m e r a r e g i ó n . — M a d r i d , A v i l a , Sego-
vla , Toledo, Guadala jara , Cuenca y C iu -
dad Real . 
Segunda.—Barcelona, Tar ragona , L é -
r i d a y Gerona. 
Tercera.—Valencia, C a s t e l l ó n , A l i c a n -
te, Albacete y Murc i a -
Cuarta.—Sevilla, C ó r d o b a , Cád iz , H u e l -
f ranca he rmandad . 
E l c u a r t o f r u t o es que esta A s a m -
blea es u n a s:embra hecha por buenos 
sembradores. Y el qu in to , las vocacio-
nes a l apostolado. N o h a hecho poco 
esta Asamblea si h a seirvido p a r a des-
p e r t a r 20 ó 30 vocaciones de a p ó s t o -
les. 
Suena una g r a n sa lva de aplausos 
cuando el P r i m a d o , anunciando que, 
^QSX . -Má^agr 'Sranada , Jaén. A l - cumpl iendo u n v o t o de l a Asamblea , se 
mería y Mel i l l aT p e d i r á a R o m a que acelere en lo po-
Sexta. — Zaragoza, L o g r o ñ o , Soria,! sible l a d e c l a r a c i ó n d o g m á t i c a de l a 
Huesca y Te rue l . M e d i a c i ó n de M a r í a y de l a A s u n c i ó n 
S é p t i m a Vizcaya , G u i p ú z c o a , A lava a 10,3 Cielos, 
y N a v a r r a . „ J ,1J _ . _ A b o g a el Cardena l porque cada d í a 
0 c t y ^ y ^ a p 0 a l P ^ ! ? ' * ex t ienda m á s v m á s l a p r á c t i c a del 
eos, Z a m o r a y Falencia , „ . _ , - , _ . „ . _ 
N o v e n a . — C á c e r e s , Salamanca y Bada-, Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s en los ho-
gares, en los ayun tamien tos , en las 
d iputac iones y en las escuelas. " A f o r t u -
n a d a m e n t e — a ñ a d e — l a inmensa m a y o -
ña, l a casi t o t a l i d a d del mag i s t e r io es-
p a ñ o l , es c a t ó l i c o . 
joz. 
D é c i m a . — C o r u f i a y L u g o . 
U n d é c i m a . — ^ P o n t e v e d r a y Orense. 
D u o d é c i m a . — A s t u r i a s y L e ó n . 
D é c i m o t e r c e r a . Baleares (Pa lma 
M a l l o r c a ) . 
Los colegios regionales t e n d r á n su do-
d e 
vienen, j u n t a m e n t e con seminaris tas y 
b m d a de m ú s i c a . Inmed ' a t amen te , de 
doce a una, -el padre Alfonso Torres d i -
rigirá l a H o r a Santa de los Caballeros 
del P ü a r y de sus f ami l i a s . . 
E l i n fan te don Fernando , l a I n f an t a 
M a r í a Lu i s a y sus h i jos c o m u l g a r á n d u -
rante el acto. 
Se r e p a r t i r á n hojas con fotograbados 
del p royec to de r e f o r m a del Cerro y 
c o n s t r u c c i ó n de u n a g r a n Bas i l ' ca . 
ESI p r o g r a m a es como sigue: 
A las ocho de la m a ñ a n a , so'.emne m i -
sa pontif ical , con s e r m ó n , en el Cerro 
de los Angeles, por el Obispo de Ma-
d r id -A lca l á . E n esta misa s e r á la co-
m u n i ó n general, r epa r t ida por veinte 
sacerdotes. C a n t a r á la misa de Angel is 
u n coro de m i l voces. H a b r á misas en 
el Cerro toda la m a ñ a n a , hasta las doce 
inclusive. 
Duran t e todo el d í a q u e d a r á expues-
to S. D . M . 
A las cinco de l a tarde, g ran p r e c -
ia cual of ic iará el „ _ , . „ > . „ , . í-ión e u c a r í s t l c a . en i . u a 
O t r a p r á c t i c a de d e v o c i ó n que h a y Cardenal p r i m a d o . E n r e p r e r e n t a c l ó n de 
m l c l l i o social en l a cap i t a l de la pr ime- que in t ens i f i ca r : l a A d o r a c i ó n N o c t u r - | p u majestad el Rey, a s i s t i r á a estos 
ra p r o v i n c i a de las que f o r m a n cada na en el hoga r del C o r a z ó n de J e s ú s . actoa e) infante don Fernando 
r e g i ó n . y h a y — a ñ a d e — 1 4 . 0 0 0 hogares en E s - | C á n t i c o s pa ra las cinco visitas.—Pr! 
— pafia donde se p r a c t i c a y a esta devo- mera v i s i t a : "Schola" del Seminario 
I r i r t T i n o c t u r n a (motete breve) ; in te rmedio "Ven , Co-
L e g i ó n de Honor , nombrado por la a c - l ^ 1 ^ " " ^ ^ " ^ - . i r - r i ^ o PT. l ^ roa - r a z ó n Sagrado". Segunda v is i ta : Semi-
t i t u d que t o m ó duran te l a Gran Guerra . 521 reinado social de C n s t o en Espai ^ (motete b reve) . intermedio, " A l 
T e n í a a l m o r i r ochenta y siete a ñ o s , y ñ a — c o n t i n ú a — h a de venir , porque ^ ¡ t i s i m o S e ñ o r " . Tercero v i s i t a : Pasajes 
era el decano de los Cardenales f rance- ; lo ha p romet ido . Debe re ina r y r e i n a r á j (motete breve) ; in termedio . " D u e ñ o de 
en las ins t i tuc iones y en las in te l igen-1mi v ida" . Cuar ta v i s i t a : "Chr is tus v i n -
cias. Pero E l solo, porque solo Cr is - ( c i t " ( p o p u l a r ) ; in termedio . " C o r a z ó n 
to es l a verdad ¡ S a n t o " . Q u i n t a v i s i t a : " T e d é u m " , por el 
Pide a todos ayuda pa ra que el g r a n i S e m m a r i o 'Jantum ergo" y 
ses. P e r t e n e c í a a la Sagrada Congrega-
c ión de Ri tos y a la de Ceremonias. 
Los funerales 
R E I M S , 28.—Los funerales del Car-
denal L u c o n t e n d r á n l u g a r el p r ó x i m o 
E l Cardenal Lugon era oficial de la mar te s y r e v e s t i r á n g r a n solemnidad. 
A „ , ™ i 0 J d e Carreras. B e n d i c i ó n . Marcha Real monumento en el Cer ro de los A n g e l e s , ^ las banda-g- A1 t e r m i n a r 
sea un hecho. ' E u c a r í s t i c o " (popula r ) , con 
B l Cardena l P r i m a d o e s c u c h ó al f i - por el Seminar io . 
" H i m n o 
la estrofa 
Jnevea '¿tí ae u layo ue 1930 t i I t 
' i F I N A L D E L C I P E O N A T f l E N M O N Í J O l C i l i ™ ^ » A L ESPRIT. - Carmen, 3 
JUICIOS E IMPRESIONES SOBRE LOS DOS EQUIPOS. 
U Z C U D U N C O N T R A R I S K O PARA E L 19 D E J U N I O . 
Football 
¿ G a n a r á el A t h l é t i c , de B i l b a o ? 
B l domingo p r ó x i m o se j u g a r á en el 
estadio de M o n t j u i c h l a f i n a l del cam-
peonato de E s p a ñ a en t re estos equipos: 
A T H L E T I C C L U B , de B i l b a o - R e a l 
M a d r i d F . C. 
L o d i r i g i r á el s e ñ o r Comorera , de 
C a t a l u ñ a . Los equipos se a l i n e a r á n , p ro -
bablemente, como s igue : 
A .THLET1C.—Blasco , Castel lanos — 
•TTpquizu, » G a r i z u r i e t a — M u g u e r z a 
Podemos i rnos por o t r a l inea. 
E l a ñ o pasado se a n t i c i p ó el campeo-
n a t o de E s p a ñ a sobre el de l a L i g a . 
Es te a ñ o , a l r e v é s , de modo que dis-
ponemos de u n buen t é r m i n o de c o m -
p a r a c i ó n . 
Los dos equipos Jugaron dos p a r t i -
dos y en ambos se p a t e n t i z ó l a super io-
r i d a d de los b i l b a í n o s , en m a y o r escala! 
en el campo c o n t r a r i o , cuando el con-
curso h a b í a en t rado en su fase i n t e r e -
sante y h a b í a m e j o r f o r m a en todos. 
De todo lo expuesto, si el f a c t o r suer-
• ; te—suerte hemos d i cho—in te rv i ene po r 
«•Roberto, t L a f u e n t e ( c a p i t á n ) — I r a - i g u a l , creemos que debe g a n a r el 
r a g o r r i — U n a m u n o — f ' C h i r r i 11" — A T H L E T I C C L U B . 
Goros t iza . 
M a d r i d . — V i d a l , T o r r e g r o s a — *Que-
sada ( c a p i t á n ) , *Pra ts — Espa rza — 
^J. M . P e ñ a , ^Lazcano — f T r i a n a — 
- R u b i o — Cosme — *01aso. 
Por exceso de i n f o r m a c i ó n y no dis-
poner de mucho espajeio l amen tamos no 
poder dar, como o t ros a ñ o s , g r a n ex-
t e n s i ó n a los comentar ios e i n c l u i r va -
r ios antecedentes de i n t e r é s . 
Y vamos a empezar con l a p r e g u n t a 
consabida. ¿ S o n los actuales f ina l i s tas 
los mejores? E s t a vez, l a c o n t e s t a c i ó n 
Y p a r a t e r m i n a r p o d r í a m o s r e p e t i r 
lo que hemos dicho o t r a s veces, el del 
a ñ o pasado, p o r e jemplo, y a que el M a -
d r i d f u é t a m b i é n finalista. 
" ¿ Q u e g a n a el M a d r i d ? M u y bien . 
H a b r í a que ce lebrar lo , m á x i m e porque 
y a hace unos doce a ñ o s que el t í t u l o 
de c a m p e ó n de E s p a ñ a h a quedado c i r -
cunscr t o en t re equipos vascos y el 
Barce lona . T a m b i é n h a y derecho a que 
lo ostente l a r e g i ó n Cent ro , sobre todo 
ahora , en que el R e a l M a d r i d t iene co-
m o en 1929 ( h o y menos en f o r m a ) el 
m e j o r equipo ent re todos los que ha 
es delicada. Respecto a l A T H L E T I C i p o s e í d o . Hace c u a t r o a ñ o s se h a preocu-
b i l b a í n o se puede responder af irmat!-j pado de tener lo—cueste lo que cueste— 
vamente de u n modo c a t e g ó r i c o . Y n o , y l o h a conseguido a l parecer . Y no 
vamos a descubr i r su b r i l l a n t e a c t ú a - j e s d i f íc i l t r i u n f a r con tando con el an-
r i ó n en toda l a ac tua l t emporada . E n i t i g u o p r e s t i g i o , que s iempre s i rve de 
cambio , del M a d r i d , caben algunos pe- poderoso e s t í m u l o a sus elementos 
Majernífl sonoro 
m a r c a u n i v e r s a l 
I O S O 
P A L A C I O D E 
M U S I C A L A 
ros ; y todos los af icionados saben co 
rao nosotros el resumen de su actua-
c ión , en el que d i ó u n s in f i n de t u m -
bos. A h o r a b ien ; hemos de decir i n -
m e d i a t a m e n t e que, desde luego, son 
c o n t a d í s i m o s los que p o d r í a n r ec lamar 
c i e r t a super io r idad y son pocos los que 
se pueden considerar como iguales en 
m é r i t o s . P o r o t r a pa r te , l a h a z a ñ a del 
M a d r i d , a pesar de todo, s i no m u y b r i -
l l an te , como el a ñ o pasado, es buena. 
Con sus m á s y sus menos, hay que ha-
cer algo p a r a l l e g a r a l a f i n a l . 
E l a ñ o pasado—no hace f a l t a r e m o n - &ar l a 
Y en " s p o r t " flota s i empre l a g l o r i o -
sa i n c e r t i d u m b r e . 
Regreso del A t h l é t i c 
B I L B A O , 28.—Esta tarde h a n l l ega -
do en va r io s a u t o m ó v i l e s los jugadores 
del A t h l é t i c . A las afueras de l a po-
b l a c i ó n fue ron a esperarles numerosos 
aficionados en a u t o m ó v i l e s , f o rmando 
una an imada caravana. E n l a pobla-
c i ó n fue ron aclamados. P e r m a n e c e r á n 
en B i l b a o u n pa r de d í a s , y s a l d r á n 
luego p a r a Barce lona con objeto de j u -
V i d a l , 
T o r r e g r o s a 
Quesada .... 
P r a t s . . . . . . . . 
E spa rza .... 
P e ñ a 
Lazcano .. . . 
T r i a n a 
R u b i o 3 











ta rse m á s a t r á s — l a con je tu ra era cier 
l a m e n t e d i f í c i l ; en cambio , hoy, e l p r o 
n ó s t i c o en s í es bas tante f á c i l . ¿ Q u i é n 
no p r o n o s t i c a r í a l a v i c t o r i a de los b i l -
b a í n o s ? Nad ie . Y a l dec i r esto, hemos 
de deci r en seguida que el p r o n ó s t i c o 
n o es lo m i s m o que "corazonada" . Co-
m o es u n a cosa comple tamen te d i fe ren-
t e el desear el t r i u n f o del R e a l M a -
d r i d , o del C lub de las s i m p a t í a s del a f i -
cionado. 
Probablemente , con In s ign i f i can t e va-
r i a c i ó n en los detalles, todos los que 
creen en l a v i c t o r i a a t i é t i c a se basan 
en las m i smas c i rcuns tancias . Noso t ros 
oreemos e n . l a super io r idad de va r i a s 
ind iv idua l idades , de v a r i a s l í n e a s y del 
con jun to . Si se nos e x i g i e r a u n a va lo ra -
c ión , l a h a r í a m o s a s í : 
A t h l é t i c C l u b R e a l M a d r i d 
Blasco 2,5 
Castel lanos . . . . . 2 
U r q u i z u 2 
G a r í z u r í e t a . . . . 2 
M u g u e r z a 1,5 
Robe r to 2,5 
La fuen te 2 
J r a r a g o r r i 1 
U n a m u n o 1 
Agui r rezaba la . . 3 
Goros t lza . . . . . . 8,5 
23 
Como ae ve. h a y a lguna diferencia , 
"salvo e r ro r u o m i s i ó n " . 
E l m á s suspicaz p r e g u n t a r á : ¿ Q u e -
sada i g u a l que U r q u i z u ? Tenemos bas-
t a n t e m e m o r i a p a r a r ecordar que el 
a ñ o ú l t i m o pus imos 3 a Quesada y 2,5 a 
U r q u i z u , esto es, 0,5 de m a r g e n . E l an -
t i g u o m a d r i l e i ñ i s t a e s t á como en ton-
ces, m ien t r a s que del o t r o sus mismos 
p a r t i d a r i o s saben que h a descendido u n 
poco. Y no s ó l o él . Todos e s t a r á n con-
fo rmes en que el M a d r i d ac tua l e s t á 
menos en f o r m a que el de Mes t a l l a . 
N o s parece que los defensas t ienen 
el m i s m o valor . 
Y en donde l a d i fe renc ia es i n s ign i -
f i can te es en l a l í n e a media . Posible-
men te a q u í - es donde cabe d i s c u s i ó n . 
V a r i a n d o unas u o t ras c i f ras , s e g ú n 
l a a p r e c i a c i ó n p a r t i c u l a r de cada cual , 
estamos persuadidos de que, en resu-
m i d a s cuentas, el t o t a l h a de a r r o j a r 
u n balance favorab le a l A T H L E T I C . 
D e s p u é s de ver u n a d i f e r e n c i a c i ó n so-
bre su m é r i t o i n t r í n s e c o , veamos c ó m o 
h a n l legado estos dos equipos a l a 
f i n a l . 
E l A T H L E T I C v e n c i ó a los s igu ien-
tes equipos: R á c i n g Club , de Santan-
der; Rea l Sociedad, de San S e b a s t i á n ; 
R e a l U n i ó n , de I r ú n , y F . C. Barce lona . 
E l Rea l M a d r i d v e n c i ó a é s t o s : d u b 
P a t r i a , de A r a g ó n ; Arenas , Va lenc ia 
F . C. y R . C. D . E s p a ñ o l . 
A q u í s í que todos los pun tos de v i s t a 
h a n de c o i n c i d i r forzosamente . L o s b i l -
b a í n o s , con p e r d ó n de los "espafiolis-
taa", h a n vencido a m á s "gente" . P re -
c isamente , los dos ú l t i m o s . R e a l U n i ó n 
y Barce lona , son de los que m á s h a n 
os tentado el t í t u l o de c a m p e ó n de Es -
p a ñ a . 
A d e m á s de este de ta l l e de l a m a y o r 
o m e n o r po t enc i a de los d i s t i n t o s ene-
migos , no h a y que o l v i d a r que el A T H -
L E T I C les g a n ó f r ancamen te b ien . E n 
cambio , el M a d r i d h a pasado sus apu-
ros, n o s ó l o en uno, s ino en todos los 
pa r t i dos . E n los dos ú l t i m o s p a r t i d o s 
h a ten ido bas tante suer te . ¿ S e nos per-
m i t i r á esta p a l a b r a ? Entonces , queda 
d icho a s í . 
E n t r e los af icionados h a y g r a n ex-
p e c t a c i ó n por i r a B a r c e l o n a Se h a n 
agotado los b i l le tes p a r a los t renes del 
viernes por l a noche y e l s á b a d o po r l a 
m a ñ a n a . 
A c u e r d o de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro 
Anoche se r e u n i ó el Consejo de la 
F e d e r a c i ó n R e g onal de F ú t b o l de 
Cen t ro de E s p a ñ a en s e s i ó n e x t r a o r d i -
nar ia , y entre o t ros acuerdos, ha tomar 
do e l s igu ien ie : elevar a l a Federa-
c i ó n N a c i o n a l u n a protesita p o r el con-
tenido de l a n o t a oficiosa a t r bu ida a l 
R. C l u b D e p o r t i v o de Barce lona . 
Pugilato 
Uzcudun-R i sko p a r a e l 19 de j u n i o 
D E T R O I T , 2 8 . — E l " p r o m o t o r " de bo-
xeo D i c k D u n n h a anunciado u n c o m -
bate de boxeo en t re Pau l ino U z c u d u n 
y J o h n n y Risko , que se c e l e b r a r á el 
d í a 19 de j un io .—Assoc i a t ed Press. 
E l combate Ü z c u d u n - R i s k o 
N U E V A Y O R K , 2 8 . — E l organ izador 
de combates de boxeo D i c k D u n n , de 
D e t r o i t , ha l legado hoy en aeroplano 
a esta capUa l pa ra someter a l a f i r m a 
de P a u l i n o U z c u d u n el con t r a to de l en-
cuen t ro que ha de sostener c o n t r a 
J o h n n y Risko , en D e t r o i t , el d í a 19 de 
j u n i o . 
A n t e s de s u l l egada a esta cap i t a l 
D u n n se de tuvo en Cleveland p a r a re-
coger l a f i r m a de R i sko , pues Pau l ino 
aseguraba que no f i r m a r í a n i n g ú n con-
t r a t o antes que su adversar io . 
E l d í a 13 de j u n i o v e n d r á a esta 
cap i t a l en aeroplano desde M i a m i , i n -
v i t a d o p o r el s e ñ o r H a r r y Fisher , des-
p u é s de presenciar e l combate en que 
Schme l ing y S h a r k e y se d i s p u t a r á n ©i 
campeonato m u n d i a l de todas las cate-
g o r í a s . — A s s o c i a t e d Press. 
U z c u d u n y sa apoderado 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — B l l l y Glbson, 
e l representan te de Pau l ino Uzcudun, 
h a sido declarado incompeten te pa ra 
d i r i g i r sus asuntos, y h a puesto é s t o s 
en manos de su he rmano John . L o u 
B r i x se ha encargado de l a d i r e c c i ó n 
del vasco. 
Gibson padece pares ia y h a sido re-
c lu ido en u n a casa de salud. 
U z c u d u n no e s t á tampoco bien, pues 
ha suf r ido l a d i s l o c a c i ó n de una cos-
t i l l a du ran t e uno de sus rntrenami en-
tes. 
Se hab la nuevamente de u n encuen-
t r o e n t r e P a u l i n o y J o h n y Risko.— 
Associa ted Press, 
Lawn tennis 
U n t r i u n f o de L i l i A l v a r e z 
P A R I S , 29 .—En l a t e rce ra v u e l t a del 
campeonato de s ngles pa ra s e ñ o r a s , la 
e s p a ñ o l a s e ñ o r i t a L i l i A l v a r e z ha ven-
cido a l a a l emana s e ñ o r a F r i ed laben . 
por 7-5, 3-6, 6-3. 
S T A D I U 
D o m i n g o 1 Junio, ex t r ao rd ina r io pro-
g r a m a 
D I R T - T R A C K 
R e a p a r i c i ó n del famoso corredor in -
g lés P h i l B l a k o . ( U . ) 
Carreras de galgos 
E n el S t á d i u m , el s á b a d o , a las cinco, 
T r i b u n a : 3 pesetas. 
Genera l : 1 peseta, (U . ) 
E L A L I M O I T Ó N E D K I H A 
PARA n iñOS Y ESTOMAGOS DELICADOS 
O u t o d i q e ^ K v a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL. " L a casa de naipes" 
Una s e ñ o r a venida a menos, ha puesto 
casa de h u é s p e d e s . Tiene f a n t á s t i c a s llu-
Estreno de la ópera española 
"María la Tempranica" 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa organiza 
sienes en un plei to y esperanzada en é l ' f u n d ó n mus ica l , que se cele-
Fuerza disponible 
Energía inmediata 
con el ¡árabe de 
H I P O T O S F I T O S 
S A L U D 
inmediatos efectos rege* 
neradores combatiendo 
D e b i l i d a d 
N e u r a s t e n i a 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar imitaciones. 
N o se vende a g r a n e l . 
J o s é Bueno (antes Albaser rada) . Esp^. 
das: F u e n t e » Bejarano , Cagancho y j y . 
cardo G o n z á l e z . 
L a co r r i da e m p e z a r á a las cinco ea 
punto . 
b r a r á en l a noche del d i a 6 de j u n i o p r ó - ^ 
x i m o , en el t e a t r o C a l d e r ó n . 
Se e s t r e n a r á la ó p e r a e s p a ñ o l a " M a n a i 
la Tempran ica" , que de jó apuntada Je-
r ó n i m o J i m é n e z , y a cuyo proposi to ü io 
c ima Moreno Tor roba . E l l i b r o de l a j : 
nueva ó p e r a , o r i g i n a l como zarzuela de ; 
J u l i á n Romea, ha sido ampl iado por 1U» I 
cardo G o n z á l e z del Toro , a quien el pro- | 
va r i a . H u y e la muchacha con" el a r t i s t a ¡pío J e r ó n i m o J i m é n e z e n c a r g ó t a l m i s i ó n . J 
Vea usted el me jor e s p e c t á c u l o 
del a ñ o 
E L D - i S F ü L E 
D E L A M O R 
por C H E V A L I E R en 
S A N M I G U E L 
j da a su h i j a una e d u c a c i ó n de adorno, 
comple tamente Inút i l . L a muchacha sue-
ñ a y se aburre . U n a r t i s t a de c i rco la 
pretende con e n f á t i c a seguridad; un opo-
s i tor a la j u d i c a t u r a la quiere temida-
mente. L a madre, ton ta y torpe, destru-
ye en un momen to las i lusiones de la 
h i j a E l a r t i s t a aprovecha el confl icto 
sen t imenta l pa ra seducir la; el opositor 
no ac ier ta a decir la frase que la sal-
 _ 
y vuelve d e s e n g a ñ a d a ; pero él la s igue | " M a r í a l a T e m p r a n i c a " s e r á Interpre _ 
y mien t ras el opositor t i tubea, el seduc-ltada por Fel isa Her re ro , M a n a Tellez, i • 
to r la convence de que no s e r á feliz p o r I E m i l i o Sagi Barba , Rogel io B a l d n c h y • / • 
el recuerdo de BU a v e n t u r a H u y e n de 'Redondo del Casti l lo, figurando al f rente fl r k ^ i a i O Y ^ k ífo fiKHUWTSIPIIIAO 
nuevo y l a casa, que figura ser cons-lde la orquesta, compuesta de c incuenta W U C V i a U l U U o 
t r u i d a de naipes, se d e r r u m b a ¡ p r o f e s o r e s E m i l i o Acevedo. 
E l asunto os comple tamente ^ a r n ^ y ^ S S S S 
como se ve ; no só lo e l asunto, s ^ o | c o n s t i t u i r á u n homenaje a l a m e m o r i a ^ casa de nalpea. 
muchos de sus elementos e s c é n i c o s : el del in3igne maestro J i m é n e z . P R I N C E S A (Tamayo . 4 ) .—Díaa 4 y 
ambiente , l a muchacha de e sp . r i t u i n - j Trag de este estreno h a b r á una confe-15 de j u n i o , 10,30 noche, do« conciertos 
quie to y q u i m é r i c o , los dos t ipos, e l , r e n d a sobre el inf lu jo de J i m é n e z en l a ^ e m ú s i c a e s p a ñ o l a por la Orquesta Sin, 
estudiante que representa la v ida auie-1 m ú s i c a e s p a ñ o l a , a cargo de u n c r i t i c o f ó n i c a de M a d r i d , d i r i g i d a por el mae©. 
" t r o A r b ó s . A b i e r t o abono del 28 de 
mayo al 2 de j u n i o . 
C A L D E R O N (Atocha , 12). -6,30, L» 
E S P A Ñ O L (P incipo, 27).—6,80 y 10,30, 
I ^ *--J^*'-woiAUCfc ICL VIVIO. U U.1C- 111.1-101 v t̂* w-w ŝ*—w j — w , . , , / _ 
ta y honrada y el artista representante I de arte, qnlen, a l H n a h m r su dlsertactón 
d. ta vida errante y varia. hLta-e! ^ l ^ ^ ^ ^ S S f ^ ^ ^ 
saoundano de don Néstor, decaarado ?'.r.!™°?,eL,Tír,rtor M o r . n o T . 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachi l leres del grado e l emen ta l deben ped i r r eg lamento y detalles 
de esta c a r r e r a a l a 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
T e l é f o n o n ú m e r o 17047. I N T E R N A D O M O D E L O 
p r ó d i g o que no sabe a d m i n i s t r  n i i D e S p u é s , l a Ronda l l a Usandizaga, que 
comprender su v ida y es t a n bueno, dejado N o r t e a m é r i c a temporalmente , 
t an sagaz y comprens ivo en l a de l o s l y se encuentra ahora en M a d r i d , in ter-
d e m á s . Todo hecho, tocado y v i s to y , ¡ p r e t a r á u n breve y escogido p r o g r a m a 
s in embargo, los s e ñ o r e s L ó p e z Rub io ' de concierto, actuando, finalmente, l a or-
y U g a r t e han puesto en ello a lgo nue-1 ^ " t a del Pa lac io de l a M ú s i c a , d i r i g í 
ba tu ta a su colaborador Moreno Torroba. i tempestad (Fel isa He r r e ro , Sagl-Barba, 
Baldrich).—10,30, L a rosa del a z a f r á n 
(16-3-930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6 30, 
La t o r r e de la c r i s t i ana (butaca, cinco 
jesetas).—A las 10,30 (popular tres pe-
setas butaca) , L a to r r e de ta cr is t iana 
^o- h n ñ ' r n w t n ' ñ r r t i n ñ i ñ T ñ P ^ f i m ^ T á * Por Lasalle , que, como broche del i f j ^ g a o ) . 
vo han puesto p ro fund idad P r o f i m d i - ; f e g t ^ a ] e j e c u t a r á el i n t e rmed io de "La j L A R A (Corredera Baja , 1 7 ) . - C o m p í t . 
dad en todo, en l a a c c i ó n t r i v i a l , que |boda de L u l s Aionso"t con l a c o o p e r a c i ó n | ñ í a de Carmen D í a z . - A las 6 45 y i t í M 
tiene a veces dejos representa t ivos ; e n , d e la Banda de Ingenieros y bandas de -
los t ipos, no en t o d o s , y en el d i á l o g o , cornetas y tambores, el pasadoble de 
que se hacen verdad, sobre todo en boca 
de d o ñ a R i t a . 
E s t a verdad se vuelve c o n t r a los au-
tores; satisfechos con su acier to , l a des-
menuzan, l a es tudian t a n a l detal le , t a n 
a lo n i m i o , que se hace verdad difusa 
y p r o l i j a , opuesta a l a ve rdad s i n t é t i c a 
Los vo lun ta r ios" , que es uno de los ma-
yores t r i u n f o s de J e r ó n i m o J i m é n e z 
Loa d u e n d e s d e Sevi l la (clamoroso éxi-
to) (20-4-930). 
A L K A Z A K . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
Montoya .—A las 6,45, Anflsa .—A las 
E l t ea t ro se h a l l a r á lujosamente enga-|1045i ma lquer ida (7-5-930)-
lanado con l a una co lecc ión de manto- I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
nes de M a n i l a , y con p r o f u s i ó n de flores.! Q ^ J ^ semana. Beneficio de M a r í a Brú / 
Las s e ñ o r a s s e r á n obsequiadas con r a 
mos de flores y otros regalos. 
Desde hoy se admi t en encargos de lo-
y t e a t r a l . Es, a d e m á s , el t i po que me- calidades, p o n i é n d o s e a l a ven ta las so-
j o r conocen; por lo menos con el que 'b ran tes en el Palacio de l a ABoeiación 
t ienen m á s conf ianza y se va len de-|de la Prensa (Plaza del Callao, n ú m e r o 
masiado de él. has ta hacer ca l l a r a los 4-). el p r ó x i m o lunes 2 ¿ e j u n i o de diez 
d e m á s , que t ienen cosas que decir pa- !de la manana a ocho de la n0Che 
r a que hable ella, que só lo puede mos-
t r a r n o s su b e b e r í a m u y bien p in tada , 
pero con detal les p ro l i jo s de es tampa 
j aponesa 
"Premio Infantado", para autores 
y músicos noveles 
L a Sociedad I n m o b i l i a r i a e I n d u s t r i a l , 
p rop ie ta r i a del t ea t ro C a l d e r ó n , y por 
L a modern idad de l a ob ra es p u r a m e n - i n i c i a t i v a de su presidente, el duque del 
In fan tado , deseosa de prestar e s t í m u l o a 
los autores y m ú s i c o s noveles, i n s t i tuye 
te ex te r io r , o r ien tada toda a l t r u c o de 
l a c a í d a de l a casa, t r u c o m u y de rev is -
t a que nada a ñ a d e , m á s b ien choca, con 
el rea ' i smo minucioso de que hablamos. 
Só lo consiguen e l i n t e r é s de l a s i m u l t a -
neidad de escena, psro esto se ha lo-
grado muchas veces. 
Y a t r a v é s de todo esto quedan u n 
poco esfumados el t i p o de l a muchacha , 
que no habla porque hab la su madre , y í p r p ^ a COncurrIr a estos c e r t á m e n e s se 
el del oposi tor , cuya i n c o m p r e n s i ó n y ¡exige l a condición precisa de que los aspi 
t im idez l l ega a l a m á s i r r i t a n t e b e b e r í a . ¡ rantes no hayan estrenado obra alguna 
Y , s in embargo, h a y grandes acler- ¡ con anterioridad a la ad jud icac ión del pre-
tos, no y a inmedia tos , s ino de expre - jmio . Los concurrentes e n v i a r á n sua traba-
s i ó n ; d e t r á s de los personajes, a ú n de j ^ sin firmar y escritos a máquina^ a IM 
6,30, E l m i l l o n a r i o y l a ba i l a r i na y La 
esposa y la chismosa (grandes éx i tos ) . 
10,30, L a condena e s t á triste. . . (dos ho. 
ras y media de r i sa ) (25-1-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Fernando Soler.—A las 6.45 y 1030, 
Satanelo ( éx i to c u l m i n a n t e ) . Contadu-
r ía , t e l é f o n o 53108 (11-5-930). 
G K A N M E T R O P O L I T A N O ( A la boca 
del " M e t r o " . T e l é f o n o 363^6). — Compa-
ñ í a Velasco. 19 jueves de m o d a — A las 
6,30 y 10,45, Las bellezas del mundo (bu-
taca de^de cinco pesetas). S á b a d o no-
che, estreno de ¡ M o r e n a y sevillana! 
(22-4-930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
dos premios anuales de dos m i l p e s e t a s ; p a ñ í a Tea t ro Amer icano .—A las 6,45 y 
cada uno, que se d e n o m i n a r á n respecti- 10.45 E l jockey ( r i sa r i s a r isa ; cuatro 
vamente : " P r e m i o I n f a n t a d o para obras 
d r a m á t i c a s " y " P r e m i o In f an t ado para 
obras l í r i c a s " ( ó p e r a y zarzuela) . Este 
concurso anua l se r e n o v a r á Indefinida 
mente en t an to la en t idad p rop ie t a r i a 
c o n t i n ú e explotando su t ea t ro como E m 
Oficinas de la Inmobi l i a r i a (Atocha, 12, 
teatro Ca lde rón) , antes del 31 de agosto 
f i s t o l 
d e c e p i l l a r l o s d i e n t e s 
p o r m é t o d o s a n t i c u a d o s 
P r u e b e e s t e n u e v o m é t o d o 
H e a q u í u n nuevo m é t o d o 
de l imp ia r se los dientes. Un 
sistema que p ropo rc iona a 
los dientes opacos una br i -
l l an te b lancura comunicando 
nueva belleza a las sonrisas 
ES L A P E L Í C U L A L A QUF 
ESCONDE LOS DIENTES 
B O N I T O S 
L a ciencia dental nos mues-
t ra ahora comí1 la dentadura 
y e n c í a s son atacados p m 
una p e l í c u l a que se forma 
sobre los dientes. 
Pase su lengua sobre sus 
dientes y l a s e n t i r á — una 
capa resbaladiza. Se adhiere 
a los dientes — penetra en 
los in ters t ic ios y permanece 
a l l í . L o s den t í f r i co s ord ina-
r ios no pueden combat i r l a 
con é x i t o . 
PRUEBE ESTE NUEVO 
M É T O D O 
A h o r a — con Pepsodent, la 
ciencia dental ha descubierto 
c o m b a t i e n t e » efectivos de la 
pe l í cu l a . Su a c c i ó n es coagu-
larla y destruir la . 
Pruebe P e p s o d e n t . Note 
como se siente la dentadura 
l i m p i a d e s p u é s de usarlo. 
S e ñ a l de ausencia de la 
p e l í c u l a viscosa. M i r e como 
se han vuel to m á s blancos 
sus dientes asi que la pe-
l ícula ha desaparecido. 
Adquiera un tubo hoy o 
escriba a Busqne t t H e r m a -
no* y Cía . , Sec. 9 9 2 - 24 
Corles , 591 - A . B a r c e l o n a , 
p i d i e n d o un l o b o ¿ r a t f t 
p a r a 10 d i a l . 
las frases, se a d i v i n a n conceptos socia-
les, lucha de ideas, de no rmas sobre l a j ^ p ^ ^ ^ ^ ' j ^ q ^ ; ^plr7n a l p r e m i é 
v i d a sobre el mundo y el a m o r . A q u í para obrag d r a m á t i c a s , y antes del 31 de 
e s t á el ma l , en l a i d e o l o g í a de l a obra , (jidembre los que acudan al concurso de 
L a s e ñ o r a t o n t a y el juez t í m i d o hasta 'obras Uricas. Estos r e m i t i r á n con él l i -
l a necedad representan los conceptos ¡ breto una reducc ión para canto y piano, y 
simples, sanos y t radic iona 'es , que que- cuando menos, un n ú m e r o importante de 
d-m malparados y en r id icu lo por una ^ pa r t i tu ra instrumentado E l Jurado es-
V. , J . . , , S „ „ „ „ t a r á constituido por un crit ico teatral , otro 
e x a g e r a c i ó n y d e f o r m a c i ó n de l a ver- i ueical ( la3 obl.a3 l i r lcas) i y ^ au-
jdad m u y s u t i l p a r a ser v i s t a de todos; tor> 
i l a muchacha alocada parece v í c t i m a , co- o^ra gaJardonada se e s t r e n a r á en el 
i sa en l a que se coincide con toda la teatro Ca lde rón durante la temporada de 
¡ l e g i ó n t e a t r a l de muchachas de esta otoño, este año , a cargo de l a C o m p a ñ i a 
que dirige don Enrique B o r r á a 
L a obra l í r ica premiada s e r á estrenada 
durante la c a m p a ñ a de invierno o pr ima-
vera, inmediata a la publ icac ión del fallo 
E n n ingún caso p o d r á dejar de adjudicar-
se el doble premio inst i tuido. A fal ta de 
obras de m é r i t o absoluto se p r e m i a r á n 
aquellas que el Jurado designe como las 
m á s destacadas por sus valores relativos. 
" E l amor brujo" en París 
P A R I S , 2 8 . — E l d í a 3 de j u n i o p r ó x i -
m o c o m e n z a r á l a a r t i s t a e s p a ñ o l a " A r -
gen t ina" , en l a O p e r a C ó m i c a , u n a se-
r i e l i m i t a d a de actuaciones en l a re -
p r e s e n t a c i ó n de l a o b r a de F a l l a , " E l 
a m o r b r u j o " . 
c o m p l e x i ó n m o r a l . 
Po r f o r t u n a puede sacarse t a m b i é n 
¡ l a l ecc ión de que una madre t o n t a no 
!puede hacer obra educat iva de provecho; 
j hay a lgunos momentos , memen tos m á s 
ique frases de c ruda v io lencia , 
j E l p ú b í i c o se desor e n t ó ante aquella 
¡ c a s a de napea con el contras te de rea-
i l i s m o y excent r ic :dad y con la m i n u c i o -
i sa y de ta l l i s t a l e n t i t u d del acto p r i m e -
¡no: só lo e x p o s i c i ó n ; i n t e r e s ó m á s el se-
jgundo , y lo v i o l e n t ó has ta l a protes ta . 
I en ©1 tercero, el si lencio de los perso-
najes interesantes y la p a l a b r e r í a de 
los que nada nuevo p o d í a n dec i r ; pero 
l a es t imable l abor se impuso, y en los 
t res actos hubo ap1ausos, de los que 
g r a n pa r t e correspondieron a I sabe l i t a 
B a r r ó n , sobr ia y a d m rabie ; a M a r í a 
V i c t o r e r o , que c r e ó u n t i po enorme; a 
I E s p a n t a l e ó n , soberbio de ve rdad ; a Gar-
c í a O r t e g a y Canales. 
Los autores sa l i e ron en loa doa ú l t i -
mos actos. 
Jo rge de l a C U E V A 
P ¿ B S A f l Í M % MARCA 
E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P p U c u l a 
L A T I N A . " L a hija de Juan Simón" 
E l b e l l í s i m o fondo f o l k l ó n l c o sen t i -
m e n t a l y p a t é t i c o de l a conocida c a n - ¡ D í a z . Todos los d í a s , incluso los d o m i n 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
E s t a tarde, " L a tempestad", m a g n í f i c o 
e insuperable r epa r to : Fe l i sa H e r r e r o , 
Sagi Barba , B a l d r i c h , P a q u i t a Moran te , 
Redondo del Cast i l lo y Alares . 
Po r l a noche, " L a rosa del a z a f r á n " . 
Lara 
Todos los d í a s , tarde y noche, " L o s 
duendes de Sevi l la" . S á b a d o 31 de mayo, 
beneficio de la excelente ac t r i z Ca rmen 
c i ó n andaluza " Juan S i m ó n , el ente-
r r a o r " , ha sido, en m a l a hora , p lasma-
do en el d i spara tado d r a m a que J o s é 
M a r í a Granada y Nemesio M . Sobrev i -
l a es t renaron anoche en l a L a t m a . L a 
f á b u l a andaluza f u é — t a l es l a r ea l i -
dad—profanada en todos los aspectos... 
A r t i f i c i o y r e to rc imien to , p a r a adap ta r 
l a a c c i ó n t a n senci l la , t a n f r í a en l a 
gos, tarde y noche, a cinco pesetas bu-
taca, "Los duendes de Sevi l la" . 
Cómico 
H o y , ú l t i m o d í a de " E l j ockey" . M a ñ a 
na, noche, estreno de "Shangha i" , en 
f u n c i ó n de gala, t ra je de "soiree" las se-
ñ o r a s , y " s m o k i n g " los c á b a l l e r o s . Cua-
t r o decorados de Ba t l l e y A m i g ó , de B a r 
c a n c i ó n o r i g i n a r i a a u n g é n e r o t e a t r a l celona, y S i lv io Bermejo , de M a d r i d ; 
. In tolerable , por lo pesado, po r lo m o - muebles de j a Casa Car re ro de M a d r i d ; 
A L A S S E Ñ O R A S 
In teresa conocer los Insuperables Aceites 7 A Z U L e Y R O J A de 
HIJOS DE YBARRA (SEVILLA) 
P R O B A R L O S ES SU M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
De venta en los buenos establecimientos 
0 ™ ! 0 ! P ™ I A ! E N L A S I E R R A 
n ó t o n o , a u n a c o l e c c i ó n c i n e d r a m á t i c a 
de cuadros s in i n t e r é s n inguno , t r a í d o s 
y l levados p a r a m o s t r a r e l cante fla-
menco en p r o f u s ó n a b r u m a d o r a p o r 
eista v e z — y a e ra n a t u r a l — , d e s p u é s de 
" L a copla anda luza" y " E l a l m a de l a 
copla", l a m i s c e l á n e a de flamenquería 
h a fracasado p o r comple to . Se equivo-
can cuantos creen que es esa el a l m a 
sen t imen ta l de A n d a l u c í a que son esas 
vestuar io ch ino a u t é n t i c o . Siete pesetas 
butaca. Se despacha pa ra los cinco p r i -
meros d í a s . T e l é f o n o 10525. 
T r a v e s í a Arena l , 1 entresuelo 
( « e q u i n a calle M a y o r ) . 
T e l é f o n o 17.678. 
Vendo solar en lo me jo r de Cercedil la. 
Ganga. Soler. Alca lá , 73 (esquina M e t r o 
Becerra) . T e l é f o n o 553S3; d" 10 a 12 y 
de 4 a 6. 
Los directores yanquis y 
los temas inteligentes 
Se ha reprochado muchas veces a las 
casas yanquis su excesiva afición por los 
asuntos de t r a m a puer i l , por los temas 
en que todo se sobrepone a l cu l to de la 
sus canciones jondas . Anoche o í m o s ¡ fuerza , del m ú s c u l o , de la g a l l a r d í a ex-
i m a vez m á s esa t e a t r a l i z a c i ó n a r t i f i - t e rna . Pues b ien: son t a m b i é n los direc-
tores nor teamericanos quienes h a n rea-
l izado las p e l í c u l a s m á s intel igentes 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
H i p ó d r o m o 
E l Lmparc la l 
E l Jockey E s p a ñ o l . 
L a N a c i ó n 
E l Sol 
F A V O R I T O S . . . 
t i ' C A R R E R A 
Bel ladona 
A a s a 
F o r e t de Soignes 
A a s a 
F o r e t de Soignes 
A a s a 
A a s a 
Bel ladona 
Bel ladona 
A a s a 
belladona, 3 votos. 
Fo re t de Soignes, 
2. Aasa , 2. 
¿ . ' C A R R E R A 
Table Rase 
A l t a f u l l a 
Table Rase 










Table Rase, 6 vo -
tos. Hersee, 1. 
3.» C A R R E R A 
D i a o u l 
R o y a l D u t c h 
R o y a l D u t c h 
N e l o 
D i a o u l 
A l p i n i s t a 
R o y a l D u t c h 
D i a o u l 
D i a o u l 
N e l o 
D i a o u l 
N e l o 
N e l o 
D i a o u l 
D i a o u l , 4 votos . 
R o y a l D u t c h , 2. 
Nelo , L 
i . - C A R R E R A 
F l o r i d o r , c u a d r a 
Duende 
Duende 
Sceptre d 'Or 
Cuadra Toledo 
Duende 
F l o r i d o r , cuad ra 
Duende 
Duende 
F l o r i d o r 
Duende 
F l o r i d o r 
Duende 
F l o r i d o r 
Duende, 4 votos . 
Toledo, 3, 
6.* C A R R E R A 
I l u s i ó n 
Ce laya 
Celaya 
I l u s i ó n 
Ce laya 
I l u s i ó n 
Ce laya 
I l u s i ó n 
Ce laya 
I l u s i ó n 
Ce laya 
I l u s i ó n 
I l u s i ó n 
Ce laya 
Celaya, 5 vo tos . 
I l u s i ó n , 2. 
[CRONÓMETROS y TAQUÍMETROS 
F L E F U R U S 
LOS 
MEJORES QUE 
S E FABRICAN 
Y LOS 
MAS G A R A N T I Z A D O S 
AL CONTADO 




PIDAN CATXLOGO ILUSTRADO SCJATUITO Y 
B O L E T I N DE C O M P R A S I N C O M P R O M I S O PARA 
V d . a / D I S T R I B U I D O R E S E X C L U S I V O S 
C C Q C l P A R A « S P A Ñ A 
<JI-^J L. ( A P A R T A D O I I I - S A N S E B A S T I A N 
ciosa, ese " s t a n d a r t " de coplas flamen-
cas manejadas a r b i t r a r i a m e n t e p o r los 
profesionales de e x p o r t a c i ó n , que lejos 
de hacernos sen t i r el verdadero e s p í r i -
t u cancionero andaluz, lo c o r r o m p e n y 
lo despres t ig ian con in te rpre tac iones 
personales. 
Pero no es este, con ser m u y g r ave 
eü pecado f u n d a m e n t a l de l a obra . 
Concetoida con audacia, con c i e r t a au-
dac ia comerc ia l p a r a da r gus to a las 
Todos pa ra uno", el e x t r a o r d i n a r i o 
" f i l m " de l a "Co lumbia Pic tures" , que ae 
estrena hoy jueven en el R E A L C I N E -
M A , es, por ejemplo, una c in t a de sua-
ve e m o c i ó n f a m i l i a r . P e l í c u l a de asunto 
h o g a r e ñ o , que, aparte la p e r f e c c i ó n t é c -
n i ca que nadie p o d r á d i scu t i r a los yan-
quis, supera a las hondas concepciones 
de los directores europeos. 
"Todos p a r a u n o " es, por o t ra parte, 
bajaa pasiones, so p r e t e x t o de que e l i l t , ^ 0 1 ' / 6 1 1 0 " 1 * def G ^ v e s . L a 
a r t e a d m i t e los c r u d ^ r e a l i s ^ y las j ̂ t ' ^ ha U S S ^ ^ CS^Íi 
miser i a s todas de lo humano, pierde el propia , con m á s a f á n , 
oír ama loa e « t r i b o s de l a sobr iedad en 
l a que pueden caber s iempre las m á s 
hondas crudezas, y pobre. Vulgar , dis-
pa ra t ado se revuelca p o r los bajos f o n -
dos sociales que m u e s t r a con regodeo 
y apas ionamiento . Las escenas de los 
p r o s t í b u l o s h ie ren por comple to l a d i g -
n idad del espectador. A ñ á d a n s e a esto 
los chistes del g é n e r o Inf imo, i m p ú d i c o s 
t o t a l m e n t e a lgunos de ellos, y esto 
baste pa ra ca l i f i ca r a l a ob ra que mez-
c l a con demasiada f ac i l i dad lo d i v i n o 
con lo humano de abso lu tamente i n -
m o r a l . 
' L . O. 
V e a usted "Todos p a r a uno" , en el 
R E A L C I N E M A . 
Oiga usted a Bel le B a k e r en el R E A L 
C I N E M A 
Cinema Bilbao 
" E l juguete de las bellas", d ive r t i d í s i -
mo vodevil , y "Lejos del paaado", Intere-
sante comedia d r a m á t i c a , cons t i tuyen la 
par te p r inc ipa l del p rograma de hoy. 
Plaza de Toros de Madrid 
H o y jueves, d í a de l a A s c e n s i ó n sép-
t i m a cor r ida de abono. Se l i d i a r á n seis 
hermosos toros de l a s e ñ o r a v iuda de don 
G A S A A R Y M Medallas y Placas A r t í s t i c a s 
P A B K I C A C I O W T í t O P I A C A R M E N 
rosetas butaca; t e l é f o n o 10525) (27-4-
930). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
C o m p a ñ í a Manr ique G i l , dirier'da por el 
popular autor J o * é M a r í a Granada.—A 
las 4, 6,30 y 10,30, L a h i t a de Juan Si-
m ó n . G r a n cuadro flamenco, por todos 
los "ases". 
F U E N C A ^ f R A L . — Tompaf i la Eugenio 
C a s á i s . — i , 630 y 10.30, Los naranjales 
y Los claveles ( é x i t o inenar rab le) (7-4-
930). 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , 4).— 
C o m p a ñ í a l í r i ca e s p a ñ o l a . — A las 6,30, 
Los chicos de l a escuela y L a viejecl-
ta .—A las 10 30, Bohemios y L a viejecl-
ta ( r e p o s i c i ó n ) . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Emp-eaa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 4,30, g r a n s e c c i ó n i n f a n t i l , pro-
g rama «-electo. Bu taca 0 75.—A la-" 6.30 
y 10,30, N o t i c i a r l o Fox . Pa r t i do de fút -
bol del Real M a d r i d con el Depor t ivo 
" ^ n a ñ o l de Barcelona. Vis tas del fes-
t i v a l del Centro Segrviano en l a plaza 
de toros. M a n í a de adrItTaznr. I n t r o m i -
s ión (Clive B r o o k y E v e l y n B r p n t ) . Es - : 
n e c t á c u l o a Hermanas G ó m e z , i m p o r t a n -
tes atracciones de v a r i e t é s (27 5-930). 
R E A L C I N E M A (Plaza de T ^ b e l T I ) . 
A las 6,30 y 10,15, L a m o d i s t i l l a de Pa-
r í s (comedia m u d a ) , por -Lucfeturie Le -
?rand, e*reno. Me t ro tone (sonora) . Tor -
t i l l a a la e s p a ñ o l a (d ibuios sonoros). To-
dos para uno, marav i l losa p e l í c u l a so-
n o r a por Belle Baker , R a i n h Graves 
y el n i ñ o D a v i d D u r a n d (entreno). 
P A L A C I O D E L A P I E N S A (Plaza 
dpi Callao. 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
' G é n o v a 20).—A las 6,30 y 10 30, A c t ú a -
lidade? Gaumont . Se h a pe^-dirio ma-
"Ido. E l d iah l l l lo del pensionado. E l pa-
sado no muere, por M a i y Astor (27-5-
930) 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza Ca-
llao).—4.15 Breve dTáloero por M a u r í c e 
Chevalier. E l cuerno del del i to . L a pa-
loma—6,30 y 10,30, Revis tas sonoras 
^a ramoun t . Breve diáloero o n r Maurice 
Cheval l r (en e s p a ñ o l ) . E l cue-po del 
del i to ( " f i l m " hablado en e s p a ñ o l , por 
An ton io Moreno ) . L a paloma (dibujos 
sonoros en e s p a ñ o l ) (22-5-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A í P i y Mar -
eral!, 13. Empresa S. A . G. E T e l é f o n o 
16209).—A las 4 30, N o t ' c l a r l o Fox. Broad-
way.—A las 6,30 y 10.30. N o t i c i a r l o Fox. 
Los p e q u e ñ o s papas (hablada ©n cas-
tellano, por l a P a n d i l l a ) . Challes Mo-
re l ly en E l barbero. B r o a d w a y (sonora 
tecnicolor , por Glenn T r y o n y E v e l y n 
B r c n t ) (23-5-930). 
C I N E M A O O Y A (Goya. 24. Empresa 
S. A . G. E . ) . — A las 4:30 Revis ta Pa-
ramout . L a m a n í a de aHelsrazar. I n t r o -
m i s i ó n . — A las 6,30 y 10,30 Revis ta Pa-
ramount . M a m a de adelgazar. EJ rey 
del rodeo (Hoo t G i b ' o n ) . I n t r o m i s i ó n 
'C l ive B r o o k y E v e l y n B r e n t ) (27 5-930). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 
87).—A las 6 y a la? 10,15, Metrotone 
( ronera ) . Ob^- tu ra 1812 (sonora) . L a 
c a n c i ó n del d í a (grandioso éx i t o ) (20-
4-930). 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo 2).— 
8 y 10,30, Una mu je r ideal (Pau l Helde* 
m a n n ; dos jornadas, compipta) La m á s -
cara de hierro , por e' colo?o Douglas 
F a l r b a n k s ; dos jornadas , comple ta) (24-
12-929'*. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l . 124. 
Te l é fono 30796, C o n t a d u r í a ) . — A las 6.13 
y 10.15 noche. Revis ta P a r a m o u n t Le-
jos del pasado (Rober t Fraaer y M i l -
dred H a r r i a ) . Los mil lones de F é l i x (d i -
bujos). E l juguete do Ka bellas (E l len 
I n r t l y Alfons F r y l a n d ) . 
CINF'vTX A ^ Q Ü E T . T . l ^ S ( M n r n u é - de 
UrqnHo. í t Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 335'!»;.—A las 4, D i a - I o Met ro . E l 
supl id-» de la n ' n ^ r v i a . E l comnar ' a 
(Pim^lma!?) — A las 6 30 y 10 30 E l *m 
píifUj ce le pianola. Los c a M U - r o ^ de 
'a noche ( W l ' i sm Rovd) . E l comparsa 
'PnmpMras) (3 i 930) 
C I N r : « ^ N Í - ^ L Ó S (Atocha, 157) -
A las 6,30 y 10 30, N o H c ' a r l o sonoro 
F o x . Art í-P del top t ro (dibujos fono os 
an imado- ) . L e t r a y m ú s i c a (comedia 
por Lois M o r a n y los me ores artistas 
de l a F o x ) (19-11-929) 
C I N E f iOS D K w n , T r - ^ j r ) + u San-
t0- 84- Empresa S. A . G. E . Te l é fono 
17452).—A las 4, A r r e a , caballo. L03 
pecados de los padres.—A las 6 30 y 10,15, 
Arrea , caballo. M a r o u é s en comandi ta 
los 
. , . r i l lo . 
126. " M e t r o " Alvarado; .—A 4 30 6,30 
^ , 1 0 1 5 , U n a d e t a n t a 3 ( C l a i - a B o w ) X 
UJI colmao de los pegaos ( In imi tab le 
' ' rpac ión de Ba 'de r ) (28-2-930) 
F R O N T O N JAT-AT.AI ( A ' f - o X I . 6). 
A las 4 tarde í e spec i a J ) . Pr imero , a 
oala: Amorebieta U y AbA=o!o contra 
Azurmendl I y A r a q u W a i n Srgundo, a 
remonte: Pa i e - ' - M v s- ' * T 
tra Ostolaza y Zabaleta T e n pro a re-
monte: Salsane- 'd ' v E - h á n i z J . ) con-
Ochotorena y Vega. 
( E l anuncio de los esp?c táon1o« no ««-
pono a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
•echa ent re p u r ó n t e s i s a l p ie de ciulí» 
cartelera cov7vSp,>n(je a ¿ e pu^Ucar 
5'<m r 
la oi>ra.) 
C f | ™ » <m K L D E B A T E do l a c r í t i c a de 
J I . I D K I U . — A Í I » AX-—Num. b^»li 
A L L U E B A i L ( 5 ) 
Jueves 29 de mayo de 1980 
V I D A E N M A D R I D R o b o d e 4 . 2 5 0 p e s e t a s H a m u e r t o e l e s c r i t o r 
e n u n h o t e l d o n G a b r i e l M i r ó 
Casa Real 1 aquello de "trt oyes hablar mal de Es-1 lilla. 4- Teni^i ci^mi- A I - J O B ^ . Z I • • . 
^ * ^ ^ » ^ r ^ ^ ^ ^ , ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ~ ! ^ T T - . L S I N T I E N O O S F G R A V E , PIDIO R E po de Madrid-Alcalá, el subsecretario ció la idea de ofrecer un libro borne 
de Hac.ecda, don Federico Carlos Baa, naje a Goyanes, cuando se supo que 
marqueses de la Rosa, vizconde de Ve-¡la Universidad de Burdeos le había nom-
gljar. don Manuel Comin y Allendesa- brado doctor honorls causa. En el libro 
lazar, don Manuel Cincúnegui, don Fe 
derico Amut.o, don Enrique y don Ra-
fael Parrella Conde Luque y don José 
Alaria Conrado, conservador de la Ar-
mería Real. 
—Ofrecieron sus respetos a su alteza 
los grandes de España, duques de 
T'Serclaes, el mayordomo de semana 
don Diego de León y.Núñez Robres y 
jos gentileshombres conde de Rosillo y 
¿on Luis María Cabello Lapiedra. 
—Hoy, día de la Ascensión, se ce-
lebrará en la capilla real, a las once 
de la mañana, una misa solemne. 
E l infante don Juan 
a la Marina 
Su alteza el infante don Juan ha pre-
sentado al ministro de Marina una ins-
tancia para, ante el Tribunal que se 
designe, acreditar su suficiencia para 
poder seguir los cursos de la Escuela 
líaval de San Fernando. 
Estos exámenes se celebrarán en -el 
ministerio de Marina, después de los que 
sufrirán los opositores a las plazas 
anunciadas, para dicha Escuela, y que 
darán comienzo el día 2. También serán 
después de los que ha de hacer en íl 
Instituto de San Isidro, en unión de su 
augusto hermano el Infante don 'Jonza-
lo. Pero desde luego antes del l̂aje del 
Monarca a Londres, que parece será ba-
cía el 20 de jimio. 
Sesión de la Perma-
homenaje han colaborado 92 doctores 
y la reputación de Goyanes y el valor 
espiritual del agasajo han hecho que 
varios países hayan pedido autorización 
al Comité organizador para traducir el 
texto del libro. 
E l señor Pérez de Ayala dice que no 
va a hablar sobre el doctor Goyanes co-
mo profesional ilustre de la Medicina, 
sino como ejemplo de cultura, y rinde 
un tributo de admiración a Goyanes, 
hombre del 98 del renacimiento español 
El doctor Marañón habla luego y re-
cuerda que fué el ilustre don Alejandro 
Sanmartín el maestro de Goyanes. San-
martín dejó la impresión de su genio en 
Valladolid, Cáceres, Tarragona y Jaén, I ^ ^ hotel P«>pUtíad deü general 
inapreciable. Sotcxmayo^ sito en la carretera de 
p . jCbamartín, número 32, se cometió ayer 
rara noy mañana ^ robo. Los ladrones penetrar 
ron por una ventana de la parte pos-
terior de la finca, y se llevaron de un 
mueble que estaba abierto un maletín 
con alhajas por valor de 4.000 pesetas, 
uní. cartera con 250, una cajlta con 
varias monedas de oro y un reloj de 
señora. La Policía practica gestiones 
para detener a los culpables. 
Ateneo de Madrid (Prado. 21.).—7 t. 
Don Eugenio D'Ors: "Delfos".—8,30 n. 
Lectura de la Memoria de la Sección de 
Ciencias Económicas: "Responsabilida-
des económicas y financieras de la Dic-
tadura". 
Exposición de Amigos del Arte.—6,30 
t Don José Gabriel Navarro- "La po-
lítica española y la acción de los con 
qulstadores, misioneros y colonos para 
establecer la cultura en América y ha 
cerla prosperar." 
Grupo escolar Pardo Bazán (Casino, 
16.).—7 t. Doctor Sánchez Esteban: "Ori-
gen y formación de los carbones minera-
les y precauciones necesarias para su 
uso en el hogar, 
Real Sociedad Española de Historia 
el discípulo, pero el discípulo también xaturaL-iLso m. E V Cinema Royalty. 
influyó en el maestro. Habla luego de primera sesión de Cinema científico. la obra realizada por el homenajeado 
como cirujano y en particular en cuan-
to al cáncer. Encarece la significación 
del acto, que es una glorificación en mar-
cha, un aplauso en un alto de la jorna-
da. Las obligaciones del hombre de 
ciencia actual no se cancelan con los 
años ni con la riqueza ni siquiera con 
la gloria. Se cancelan únicamente con 
la muerte y hasta entonces debe seguir 
luchando, enseñando, aprendiendo. 
Se levanta a hablar el doctor Goya-
nes y alude al honor que le dispensó 
la Universidiad de Burdeos y al home-
naje de hoy. Dedica un recuerdo al 
cáncer terrible, en que la cirugía le 
salvó de la muerte. E l llegó a verla 
Otras notas 
nente municipal 
Bajo la presidencia del alcalde se re-
unió ayer mañana la Comisión munici-
pal permanente*, en sesión ordinaria. 
Puesto a disposición el orden del día 
«e dió cuenta de una comunicación del 
marqués de Fontalba, solicitando licen-
cia para ausentarse, quei le fué conce-
dida. * 
Con algunas observaciones de los se-
fiores Pelegrín y Saborit se acordó re-
tirar para nuevo estudio un. dictamen 
proponiendo la aprobación de las ba-
ses que han de regir para el concurso 
de provis ón de nueve plazas de con-
ductores de automóviles del Parque 
Central de Automovilismo. 
Lo mismo se acordó sobre otro pro-
poniendo la aprobación del informe emi-
tido por la ponencia nombrada para 
d estudio del servicio de "taxis". 
A propuesta del alcalde, y con ob-
jeto de poderse discutir con a ampli-
tud que la importancia del asunto re-
quiere, quedó acordado celebrar una 
sesión extraordinaria el lunes próximo, 
para discutir un dictamen proponiendo 
la reforma del actual sistema de abas-
tecimiento de carnes y bases que de 
bían regir para su implantación. 
Quedaron aceptadas sin discusión las 
bases para la admisión de proposlcio 
aes dentro del plazo de un mes que 
ofrezcan solucionar el problema de la 
viviendla barata mediante el otorga-
miento de los auxilios autorizados por 
ias disposiciones vigentes. 
Después de etxponer su dlsconforml 
dad los señores Ornis, Saborit y Garda 
Cortés se acordó retirar un dictamen 
«a el que se proponía elevar petición 
al Gobietmo para que se deroguen las 
disposiciones diel Estatuto municipal, 
que establece distinción de funciones 
de la Coanirión municlpai permanente 
y del Ayuntamiento Pletno. 
En la adición al orden del día figu 
raba una comunicación del gobernador 
civil dte la provincia aceptando las re-
nuncias que del cargo de concejal han 
presentado don Francisco Travesedo, 
conde de Eleta, don Zoilo Ibáñez de 
Aldecoa y duque de Nájera, y un de-
creto de la Alcaldla-PTesidencia dando 
cuenta de corresponderles ocupar dl-
ctoas vacantes a don Enrique Baena 
Montellano, don Modesto Largo Alva-
rez, don Agustín Fenrer Prast y don 
José Muñoz Rodríguez, de la que que-
dó enterada la Comisión permanente. 
Fué aprobado asimismo, un decreto de 
la Alcalía-Presidieaicia proponiendo se 
autorice al Patronato Nacional de Tu-
rismo para la celebración de dos con-
ciertos en el teatro Español durante 
los primeros días del próximo mes de 
junio. 
—Firmada por el señor Mauras Sa-
las se ha presentado una proposición 
Bollcltando se dé el nombre de Gabriel 
Miró a una glorieta o paseo de un par-
que público. 
Se pide remuneración 
Montepío de Empleados de la Industria 
Eléctrica. — Esta entidad celebrará un 
banquete el 31 del corriente, a las nue-
ve de la noche, para conmemorar su se-
gundo aniversario. 
Centro instructivo del obrero.—En la 
sesión celebrada en el día 24 del actual, 
Ise acordó, por aclamación, la siguiente 
directiva: 
Presidente, señor marqués de Amu-
rrlo; vicepresidente primero, señor don 
Valentín Ruiz Senén; ídem segundo, 
don Carlos Vallejo Moro; ídem tercero, 
don Saturnino López Peces; ídem cuar-
to, don Juan B. Acevedo; tesorero, don 
Felipe Martín Crespo; contador, don 
Guillermo Onrubia; secretarlo, don En-
frente a frente; puede decir que lácenlo Hernández Maroto; vicesecreta-
muerte no es cosa cómica ni oosa trá- rio, don Antonio Estevas; bibliotecario 
gica, es sólo seria. Tiene un inciso pa- don Florián Igualada; director de estu 
Explosión en la calle de Alcalá 
C I B I R L A COMUNION 
m e s y 
ra la obra social que realiza el Ins-
tituto del Cáncer. Luego hace alusión a 
las actuales definiciones de carácter 
político. E l no milita en partido deter-
minado, pero sabrá colaborar en un 
ideal que sirva para el progreso del 
país. Y afirmando su resolución de ser 
siempre para la ciencia y para el pro-
greso, termina. 
Grandes aplausos acogieron las pala-
bras de loa oradores. Luego desfila-
ron numerosas personas ante el doctor 
Goyanes para felicitarle. 
Un homenaje a la mar-
quesa de Pelayo 
En el Instituto Rubio se celebró ayer 
el acto de hacer entrega a la marque-
sa de Pelayo de una artística placa 
como prueba de agradecimiento de di-
cha Institución a la ayuda que recibe 
de dicha distinguida dama. Al acto 
asistieron numerosas personalidades. 
La presidenta de las Damas Curado-
ras, doña Constancio Maura de la Mo-
ra, testimonió la gratitud a la marquê  
sa de Pelayo, a quien tanto debe el ci-
tado benéfico establecimiento. 
Los enfermeros agradecí orón a con-
tinuación a la marquesa la oreación de 
un premio anual para recompensar el 
celo de aquéllos. 
Habló después el doctor Botín, que 
hiao entrega de la placa, y pronunció 
palabras de agradecimiento la marque-
sa de Pelayo. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un "lunch". 
L a crisis económica actual 
dios, don Manuel Casas; vocal primero, 
don Tomás -Ramírez Hernández; ídem 
segundo, don Obón Yagües; ídem ter-
cero, don Avelino Núñez; ídem cuarto, 
don Angel Díaz Pensabene; ídem quin-
to, don Tomás Callejo. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES. 
para los concejales 
E l ooncejal del Ayuntamiento de Ma-
drid, don Adrián Sagaseta, ha presen-
tado una proposición, en ia que dice 
que es urgente una ficscalización con-
tinua por parte de los concejales en tO' 
dos los servicios municipales, y que es-
ta labor constante, esta fiscalización no 
Interrumpida que se propon?--de enor 
mes rendimientos para el Erarlo muni 
dpail—sólo puede ejercerse dedicándose 
Por entero al Municipio. 
Y es muy justo—añade—que todo el 
que trabaja sea remunerado. 
Al presentar esta moción el concejal 
que la suscribe—añade—, nadie ha de 
sospechar que labora en provecho pro-
pio; pues s. en ja actualidad es conce-
jal, no tiene ninguna esperanza de vo' 
verlo a ser en lo suces vo, no alcanzán-
gOte, por tanto, ningún beneficio directo. 
S&o lo hace con la vista puesta en Ma-
drid, en su Ayuntamiento, qae con lo 
Wa se solcita tendría rapidislmamente 
enormes Ingresos, que hoy no los tiene 
Por lo difícil que es para el concejal 
ocuparse del Mun cipio. 
E l homenaje al doc-
y la Agricultura 
La tercera conferencia del ciclo orga-
nizado por la Casa de Palencia Se cele-
brará pasado mañana sábado, a las siete 
y media de la tarde, en el domicilio so-
cial Príncipe, 10, a cargo de don Mar-
celino Arana, ingeniero agrónomo, que 
disertará sobre el tema "Oonsideracio-
nes económicas sobre la crisis actual y 
especialmente en relacáón con la agri-
cultura". Están Invitados el ministro de 
Economía y el director de Agricultura. 
Boletín meteorológico 
H E R N I A S 
VARIGES-REIKQRRQIDES 
Tratamiento por Inyecciones 
Doctor VEAS.—Hortaleza, 67.-3 tarde. 
S i f l i 
" L A F U E M " , 
CERCEDELLA (Madrid) 
l Médico director: A de Larrinaga \ 
\ Pensión completa. Incluida aslsfpn- |p 
I cía médica, de SO a 50 pesetas. I 
Oficinas en Madrid: 
| ALFONSO XJi. «4—Teléfono 16704 
consulta de médicos, se decidió realizar 
la intervención quirúrgica. 
Después de la operación, el enfermo, 
'dentro de una gran postración, quedó 
Ayer por ia noene, en la calle de i algo aliviado. Pero el martes, a las seis 
Alcalá, frente al número 30, se pro.lde la tardei ^cayó a tal extremo, que 
dujo una explosión de gas, a consecuen-1 fueron ineficaces todos los recursos de 
cía de un escape y salió por los aires |ia ciencia 
un trozo de losa, quo alcanzó al tran-i Gabriel" Miró confesó y comulgó por 
seunte Carlos Rivero Simón, de veinte petición propia en la mañana del día 
año», con domicüio en Carranza nú- de su muerte. Avisados los padres ca 
mero 6, el cual resultó con una grave 
lesión. La alaima por el suceso fué 
grande. 
Atropello de gravedad 
En la calle de Blasco de Caray el 
automóvil del Centro Electrotécnico 
¿ 148, conducido por el cabo Manuel 
Puentes, alcanzó a Esteban Diez San-
tamaría, de veinte años, albañil, con 
domicilio en Chirel, 10. 
E l atropellado resultó con lesiones de 
carácter grave. 
Auto de procesamiento 
Bl juez ded distrito de La Latma, que 
intsruye sumario por el robo de libros 
en la Biblioteca de Filosofía y Letras, 
ha dictado auto de procesamiento y pri-
sión contra Samued Lavega, autor del 
hecho. 
Los libreros continúan detenidos, sin 
que se haya dictado contra ellos ningu-
na otra providencia. 
Antes de tomar tal providencia, el 
uez, don Dimas Camarero, Interrogó 
ampliamente a Samuel, y parece que 
éste pretendió complicar a otras perso-
nas. 
Nuevas y posibles diligencias aclara-
rán si las Inoulpaciones de Samuel son 
ciertas. 
D E S O C I E D A D 
San Fernando 
Mañana es el santo de la duquesa 
de San Pedro de Galatino. marquesas 
/luda de Aulencia y Reinosa, condesa-s 
de Santa Engracia y viuda de Men-
doza Cortina. ***** •> 
Señoras de Flores (Cabeza de Vaca / 
Santos Suárez). viuda de López de *ya 
la, Martínez de Galinsoga, Portillo y 
nes. pou (Cotoner y Veri); señoritas de Bar-
En su domicilio del paseo del Prado. Auxiliares de Hacienda.—Primer ejer ibadillo, Calderón y Mérida, Drake. JÍC-
número 20, falleció el martes a las ciclo.—Anoche aprobaron lo? 25 8iguien-|rratjes y Otero, Francés, Goicoerrotea, 
nueve y media de la noche, GI novelista ites: 2-804- don Alfredo Enclnan Escrl-lLa Cerda, Mendaro, Monroy, Navarro, 
don Gabriel Mirrt uuv,illswt baño. 38; 2.808, doña María del Carmen 1 Sanjurjo. Pereda, SHvel» y Torres. 
Annpiflrln rtl ,?« of0„„a A A , , Navarro. 30; 2.811, don Pablo Antoñan-j Su alteza real el ufante don Fernan-
H . á S S r Í L S L l í S f t de S p W & ' l * * * Sanz, 37; 2.812, don José Pérez Ban-ldo, duques de Calabria, Dúrcal, Medina 
tis desde hace veintitrés días, fué agrá-1gos, 33; 2.814, don Eduardo González'de las Torres, Montalto, Peñaranda y 
vandose de tal forma, que el lunes, en Larioa, 41; 2.815, don Antonio Cuadras Vista Alegre. 
Román, 34; 2.816, don Manuel Lara Me- Marqueses de Alella, Alcedo, Amboa-
sa (Guerra), 31; 2.824, doña Carmen Va- ge, Arienzo, Arriluce de [barra, Caba-
rea González, 41: 2.827, doña Isabel Ca-'da, Gorbea, Mollas, Quintanar, Santae 
Pericial de Adunnan.—Primer ejerci-
cio.—En segunda vuelta aprobaron el 
número 30, don Manuel García Gueva-
ra; 156, don José María Quiroga Nie-
to, y 257, don Luis Jover Puigcerver, 
Terminado el primer ejercicio, de los 
445 presentados, han sido declarados ap-
tos para pasar al segundo ejercicio 77 
oposltorma. 
El segundo ejercicio comenzará el lu-
nales Adueza, 81.50; 2.833, doña Francis 
ca de Juan de Castro. 34,50 ; 2.835. doña 
Magdalena Felisa Alfaro, 30; 2.̂ 36, don 
lia, San Juan de Buenavista, Tenebrón, 
Torneros y Valencina. 
Condes de Albercón, Balazote, Bor-
Franclsco García Arcano (Guerra). 31: nos, Montenuevo, Mora, Maluque,, La-
2.841, don Félix de Mlguol Qulncoces.j garda, San Luis, Torrijos, Vallellano, 
35; 2.846, don Enrique Vidal Abril, 32: 
2.849. don Jesús García Cariñana?, 35; 
2.858, doña María Josefa Castro Guisa-
sola, 37; 2.861, doña Carmen Martínez 
Villagonzalo y Villaverde. 
Barón de Benferri. 
Vizconde de Feflñanes. 
Señores Acedo Rico, Alvarez de Tole-
rntoM^/va lo io-iQc,io riA Too,-,» ô ,.̂ ^ Elay0' 351 2.863, don Antonio Capdevl-!do, Alver, Ausoleaga, Arrósplde, Bárcc-puchinos de la iglesia de Jesús, acudic la péreZ( 39. 2 m doña Maria 'Luisa:na' de c¿tr0) Bescaián, Baüer, Beltrán 
Estado general.—No ha mejorado la 
situación atmosférica; la perturbación 
del Norte de Inglaterra camina hacia 
el Oriente y la zona de presiones débi-
les relativas situada sobre Europa con-
tinúa estacionarla. En toda Europa el 
tiempo es propicio para que descarguen 
aguaceros y principalmente en la Pen-
ínsula Ibérica, donde se han registrado 
bastantes. 
Aviso a los aviadores.—El cielo esta-
rá con muchas nubes y se registrarán 
aguaceros tormentosos. 
A los agricultores. — Deben persistir 
los aguaceros tormentosos en toda Es-
paña. 
A los navegante».—En el Sur de Es-
paña y en el mar balear habrá mare-
jadilla. 
Lluvias recogidas ayer en España*— 
En Alicante, 13 mm.; 
DENTADURA PERPETUA 
POLO 
PASTA DENTIFRICA ORIVE 
Blanquea ta dentadura. 
Hermosea (aa encías. 
i E l ' O S HITOS C i B O S POLIGIflGO? 
Ha sido nombrado comisario jefe de 
la División de Ferrocarriles, en susti-
tución del señor Maqueda, el que hasta 
ahora era comisano de Vigilancia de Va-
tecia, don Santiago Martín Baguenas. 
y comisarlo de Vigilancia de Valencia 
don Luis Fenoll. 
C O M U N I O N E S 
Fábrica coronltas. Azucenas, flores. 
La Coruña y Me- Cruz, 14. — FLKKIDA. — Teléfono 50790 
OFERTA ESPECIAL 
Sólo una peseta diarla y adquiere usted la máquina de escribir portátil más 
antigua y perfecta. 
tor Goyanes 
En la Real Academia de Medicina se 
celebró ayer el acto de homenaje al 
doctor Goyanes. El salón se hallaba com-
pletamente repleto de académicos, es-
tudiantes y muchas damas. El decano 
señor Recasena, ocupó la pres dencia, 
juntamente con los doctores Noguera, 
y Marañón y el señor Pérez de Ayala. 
El doctor Recasens declara abierta ía' 
sesión y dice que hay algunos países 
que gozan exaltando todo lo suyo y otros l 
que se complacen en disminuirlo y res-| 
larle importancia. En otro tiempo fué! 
ê estos últimos nuestra patria, hasta! 
• i punto de quedar como apotegma • 
4 5 0 
MODELO ESPECLVL 
P E S E T A S 
, con todos los adelantos modernos. 
Teclado completo 3 b 1 ^ ! ^ e8te cupón hoy mismo, 
negro, rojo. . f e r i a r (franquéese con 2 céntlmoe). 




Remítame catálogo y condiciones oferta especial máquina de escri-
bir CORONA 3, en color ~.~ 
Nombre Z 3 Z ! " Z ^ núm 
Calle de ™ * " 
Población 
Se detiene a un ladrón de décimos 
La Brigada de Investigación ha dete-
nido en la calle dea Marqués de Santa 
Ana a Serafín Banca ^ Ciiiánuez, "n 
Niño de la Pinta", de cincuenta y seis 
años, sin profesión ni domicilio, que el 
dia 19 del actual robó en ia Pradera de 
San Isidro a Arturo Naura Alonso va-
rios décimos de la Lotería y 55 pesetas. 
El detenido se confesó autor del hecho, 
y dijo que sólo se había apoderado de 
12 décimos, que vendió en la calle a los 
transeúntes. 
Como se recordará, Arturo recibió un 
palo en la espalda, según dijo, y al que-
dar sin conoemiento por el dolor, le 
arrebataron los décimos. 
EL detenido mega este extremo, y 
afirma que cometió la sustracción cuan-
do Arturo dormía en plena Pradera, 
^uedó a disposición del Juzgado. 
Desaparecen 400 pesetas 
Doña María Sanz Horran z, de cin-
cuenta y dos años, con ctomicilio en 
Marqués de Santa Ana, 34, denunció 
que de un baúl le han desaparecido 
400 pesetas. Sospecha de dos determi-
nadas personas. 
Dos choques y dos lesionados 
En la calle de Ventura Rodríguez, 
esquina a la de la Princesa, el auto-
camión 2.071, de Toledo, que iba car-
gado de leña y conducido por Patroci-
nio Galabenito, vecino de Maj adahon-
da, chocó con el tranvía 427, del dis-
co 39, que servían el conductor 261 y 
el cobrador 2.066. 
Al producirse el encontronazo resul-
tó con lesiones menos graves Juana 
Hueseáis Martín, de cuarenta y tres 
años domiciliada en Tutor, 43, que Iba 
en la plataforma del tranvía. 
• • « 
Juana Rico Fernández, de treinta y 
siete años, trapera, que vive en Cani-
llas, 79, fué asistida en la Casa de So-
corro de lesiones de gravedad que se 
causó al chocar el carro que conduela 
por la calle de Diego de León, esquí 
na a la de Pardiñas, con el autoca-
mión 11.198, M., guiado por David Fer-
nández González, de veintisiete, que 
babita en Bravo Murillo, 48. La lesio-
nada ingresó en el Hospital Provincial. 
Niño herido de un disparo 
Ayer tarde im sujeto llamado Pablo 
González, de veintisiete años, con do 
micilio en la calle de Donoso Cortés, nú-
mero 5, provocó a los albañíles qxie tra-
bajaban en una obra de la calle de 
Fernández de los Ríos. 
Ante la actitud Insistente del indi-
viduo, varios de los obreros dejaron la 
tarea para pedirle explicaciones. En-
tonces, Pablo echó a correr y desde 
lejos disparó repetidas veces un re-
vólver contra sus perseguidores. 
Uno de los proyectiles alcanzó al ni 
ño de cuatro años Alfonso Fernández 
Fernández, domiciliado en Guzmán el 
Bueno, 3, letra D. 
La criatura fué traattadadia a la Ca 
sa de Socorro del distirito de la Unl-
vensidad, donde los médicos le aprecia-
ron una grave herida en un muslo. 
Pablo fué detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado de guardia 
O T R O S S U C E S O S 
Amenazas.—Fermín Domingo Moreno 
Rodríguez, de treinta y nueve años, que 
habita en Fuencarral, 51, portería, de-
nunció a Luis Godoy Tamayo, de veinti-
nueve, domiciliado en Julián González 
González, 1, por amenazas de muerte 
Las criadas.—Doña Concepción García 
Navas, que vive en Barbieri, 4, denunció 
que por la mañana admitió a una cria-
da como de unos cuarenta años, la cual 
salió por la tarde a pretexto de recoger 
las ropas, y no volvió. 
La denunciante ha advertido la falta 
de joyas y prendas por valor que no 
puede precisar de momento. 
Ratería—Desiderio Martín Madrueño, 
de veintinueve años, vecino de Hortale-
za, denunció que le habían sustraído en| 
un tranvía la cartera con documentos, j 
Una perdigonada.—Francisco Barrien-j 
tos Arroyo, de diez y nueve años, domi-; 
ciliado en Pilar, 77, sufrió heridas del 
pronóstico reservado de un disparo que 
le hizo un guarda del monte del Pardo.; 
Francisco estaba subido en un árbol 
cogiendo nidos. 
Atropello.—En la calle del Conde Du-
que el "auto" del Centro Electrotécnico 
317, que guiaba el soldado Diego Maes-
tre, atropello a Claudio Moreno, de quin-
ce años, tipógrafo, con domicilio en Fer-
nández de los Ríos, 18, y le causó lesio-
nes de pronóstico reservado. 
el padre Leoncio Santibáñez. 
Miró confesó en pleno conocimiento, 
dándose perfecta cuenta del acto, y 
recibió la comunión de manos del pa-
dre Leoncio. 
Además contestó y siguió las jacula-
torias que el rel'g'oso dirigía, como 
actos de fe católica, de esperanza y de 
caridad. Su voz era ya muy apagada, 
peio el moribundo asentía o repetía las 
palabras de las breves jaculatorias. 
En el momento de fallecer, le acom-
pañaban su esposa, doña Clemencia 
Maignon; sus hijas, doña Olimpia y 
Clemencia; su hijo político el doctor 
Luengo, su hermano don Juan Miró y 
algunos íntimos de la familia. 
Durante todo el día destilaron ayer 
por la casa mortuoria infinidad de per-
sonas, entre ellas el ministro de Ins-
trucción pública, y gran número de li-
teratos e investigadores, como Menén-
dez Pidal, Palacio Vaklés. los Quinte-
ros... 
E l entierro se verificará hoy jue-
ves, a ias ocho de la mañana. El cadá-
ver será inhumado en el cementerio de 
la Almud ena. 
Expresó deseo de que el entierro fue-
ra modesto y que se" realizara a las 
emeo de la mañana para evitar cor-
tejos y molestias a los amigos. 
Descanse en paz, y reciban sus fa-
miliares la expresión de nuestro senti-
miento. 
• • • 
Don Gabriel Miró Ferrer había nacido 
en Alicante el 28 de julio de 1879. Se 
educó en el Colegio de Jesuítas de Orihue-
la. Estudió la carrera de Leyes en las 
Universidades de Valencia y Granada; 
pero no llegó a ejercer su profesión de 
abogado. 
Don Antonio Maura le ofreció un pues-
to burocrático en Instrucción pública, 
donde era jefe de Negociado y secretario 
permanente de concursos de Bellas Artes. 
Antes de ocupar estos cargos vivía en 
Barcelona, donde trabajó con los padres 
capuchinos en la preparación de un dic-
cionario sagrado. 
Su revelación como escritor la obtuvo 
en un concurso de novelas organizado 
por "El cuento semanal", en el Que con-
siguió el primer premio con su novela 
"Nómada". 
Entre las obras publicadas, figuran "La 
palma rota", "La novela de mi amigo". 
"Las cerezas del cementerio", "Fiornrafi 
de la Pasión". "El mundo dormido" y 
"El Obispo leproso". 
En preparación tenía "Figuras de Beth 
leem", continuación de las "Figuras de 
Luján Rodríguez, 38; 2.867. don Matías|de Lis, Cánovas del Castillo, Castillo Oli-
Granados Bravo, 33; 2.868. don Julio vares. Cueva, Delgado Ríus, Delgado 
Hernández Pacios. 47; 2.872, don Euge- piñar> Dorado, Drake, Escrivá de Ro-
nio Aguilar Carpió, 32; 2.876, don Da-|man{i Fernández de Córdoba, Fernán-
niel Azuara Almoño, 35,25; 2.877, doña;dez Golfín, Foxá, Gándara, Garralda, 
Mercedes Bonmatí Romaguera. 35,25; ÍQaiain€na> Gasset, González Hontorla, 
2.884, don Pedro Martín Calvo, 37 25. | Longoria, Landecho, Lan"A Lópcó, 
Para mañana están citados del 2.898¡Montenegro, Luca de Tena, Martín Sán-
al 2.957, y como suplentes, hasta el 3.020 jehez, Meana, Medina, Merelles, Merino, 
Segundo ejercicio.—Según rio Tribunal. iMoltó, Moreno Ortega, Morenes y Car-
Han sido aprobados el 2.310, don Joséjv^ai, Moreno y Gutiérrez de Tetuán, 
Rubio Albarracín, con 43 puntos, y e ^úñez Ossorio, Pérez Bueno, Pérez Ce-
2.321. don Angel Antolín Ortega, 41. j iai Pérez Mínguez, Picatoste, Pombo, 
Tercer Tribunal.— El número 2.252 pr¡m0 de Rivera, Reinoso, Ruano, Sal-
único presentado ayer, se fetiró sin ac jvador y Carreras, Sartoriua, Tapia, Ur-
tuar. 
Quedan citados del 2.412 al 2.575 ma-
ñana viernes. 
Concurso de traslado.—Se anuncia a 
concurso previo de traslado la Cátedra, 
ds Religión vacante en el Instituto de , 
Castellón. 
Letrados de Gracia y Justicia.—El Tri-
bunal que ha de juzgar las oposiciones 
a plazas vacantes de oficial tercero, lo 
presidirá el subsecretario del ministerio, 
y serán vocales don Joaquín Garrigues. 
don Alfonso de Palma, don Jesús Co-
ronas, don Casto Barahona y don Satur-
nino López y Peces, que actuará tam-
bién de secretario. 
BIBLIOGRAFIA 
Casinos, Sociedades culturales, públi-
co en general. Vendemos cuantos libros 
deseen: condiciones asombrosas. Cuen-
tas corrientes librería. Serv ólo único, 
pagando importe pedidos pequeños pla-
zos mensuales. Catálogos, información 
gratis. Crédito Editorial Hernando. Apar-
fado Correos 1.003. Madrid. Carretas, 27. 
A l i m e n t o s p a r a r é g i m e n 
de la gran marca "Santiveri", los vende 
Mantequerías Rodríguez. Marqués de Cu-
bas, 3. Folleto gratis. 
Pasión", y la novela "La hija de aquel 
hombre". 
En 1924 fué recompensado con el pre-
mio Mariano de Cavia. 
DUELO EN ALICANTE 
ALICANTE, 28.—Ha producido gran 
sentimiento el fallecimiento de Gabriel 
Miró. E l alcalde ha gestionado de la fa-
milia que los restos fueran inhumados 
en Alicante, pero el finado tenía dispues-
to que se le enterrara en la Almudena. 
quijo, Valcárcel, Weyler. 
Próxima boda 
A mediados del próximo julio y pro-
bablemente en París, celebrará la bo-
del capitán de Caballería don José 
Velarde y Ramos Tzqu.erdo, con la be-
lla señorita Solange d'Natnur, de aris-
tocrática familia francesa. 
Bautizo 
En la iglesia de los capuchinos de Se-
villa se ha celebrado el bautizo de la 
hija primogénita de los marqueses de 
Torreblanca de Aljaraje, nieta de la 
marquesa viuda de VUlapanés y de Ca-
i h de Estrada y de la duquesa de Al-
menara Alta, marquesa de Abranca 
y de Paradas. 
Se le impuso ed nombre de María de 
la Consolación, y la sostuvo en la pda 
bautismal su abuela paterna, la marque-
sa viuda de Villapanás. 
Han salido 
Para Zaragoza, el marqués de Cama-
rena. 
—Para París, don José María de 
Alarcón. 
Viajeros 
Se ha trasladado de San Sebastián a 
Zaragoza el conde de Valdecañas. 
—De Bilbao a Barcelona marchó el 
marqués de Alós. 
—A Barcelona llegaron de Sevilla la 
marquesa de Argüelles, y de Valencia, 
el conde de Trenor. 
Aniversario 
Pasado mañana se cumplirá el sépti 
mo aniversario de doña María de la En-
En el Ateneo y en la Asociación de carnación Fernández de Córdoba Caron-
la Prensa se colocaron colgaduras comdelet, duquesa de Baüén, y en su sufragio 
crespones y los pliegos se llenaron rápi-lge celebrarán miséis durante varios días 
damente de firmas. Han marchado 
Madrid representantes del Ayuntamien-
to y de la Asociación de la Prensa para 
asistir al entierro. 
en diferentes templos de Madrid. 
Al duque viudo de Bailón y demás 
familia renovamos nuestro pésame. 
•••• 
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S t i a v í d a d y ¿ t a * o r n a 
T o d a s l a s c u a l i d a d e s q u e p u e d e t e n e r u n e x c e l e n t e j a b ó n 
d e t o c a d o r l a s p o s e e e l H e n o d e P r a ^ v i a . T i e n e , a d e m á s ; u n a 
c u a l i d a d i n i m i t a b l e ; s u p e r f u m e . U n p e r f u m e f r e s c o , n a t u r a l , e s -
p e c i a l m e n t e g r a t o . E s e l o l o r q u e p r o m e t e l o q u e r e a l m e n t e e s t e 
j a b ó n d a a l c u t i s : f r e s c u r a d e j u v e n t u d y s u a v i d a d d e t e r c i o p e l o . 
jrABÓNHENO 
DEPKAVIA^ 
P A S T I L L 
P E R F U M E R I A CAIL /AAOf i lD C O N D O N 
M A D R I D . - M o X X - N ú m . 6.511 ( 6 ) E L D E B A T E 
Jueves 2!) do nmyo d© igg^ 
n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
™ J E R 1 0 R i P O R lOO.-Sorie F 
l ' Í l ° 0 ) ' 72.70; E (72.80), T2,70; D (72,S0), 
W 0 ; C (73), 72,7ü; B (72.90), 72,70; A 
(<2.90). 72,70; G y H (72.25), 72.25. 
E X T E R I O R 4 P O U 100. -Serle F 
(83.25), 83,25; E (83,25). 83,25; D (81.80) 
84,70; C (84,70). 84,90; B (86), 85.75; A 
(86.25), 86; G y H (86). 86. 
A M O R T I Z A l i L E 4 P O K 100.—Serie C 
(78,25). 78,20; B (78.25), 78,20; A (78.25 > 
78,20. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100—Serie E 
(93,25), 93,10; D (93.25), 93,10; C (93 25), 
93,25; B (93,25). 93,25; A (93,50). 93,75 
5 P O R 100, 1017.—Serie D (90). 89.70; 
C (90), 89,70; B (90). 89,70; A (90), 89.70. 
5 P O R 100, 1920.-Serie D (101,50) 
101.90; C (101,90), 101,90; B (101,90) 
101,90; A (101,90). 101.90. 
5 P O R 100, 1927, L I B R E , — S e r l e h 
(101,60). 101,60; E (101.60), 101.60; D 
(101.60), 101,60; C (101,60). 101,60; B 
(101.60), 101,60; A (101.60). 101,60. 
5 P O R 100, 1!)27, C O N I M P U E S T O S 
Serie F (87,40), 87.40; E (87,40). 87,40, 
D (87,40), 87,40; C (87,50), 87,40; B 
(87.50), 87.40; A (87,75), 87,40. 
3 P O R 100, 1928. -Serie F (71,75). 71.75; 
E (71,70), 71,75; D (72), 71,75; C (72,30), 
71,75; B (72.30). 71,75; A (72,30), 71,75. 
4 P O R 100. 1928.—Serie C (88,50). 88 50; 
B (88,50), 88,50; A (88.50), 88.50. 
4,50 P O R 100. 1928.—Serie F (92 90), 
93; E (92,90), 93; D (92.90). 93; C (93), 
93; B (93), 93; A (92,95), 93. 
A M O R T I Z A R L E . 1929.—Serie C (101.60 . 
101.50; B (101,60). 101,50; A (102,25), 
102.25. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A 
(101), 101; B (101), 101. 
B O N O S ORO.—(154 50), 154,50. 
4,50 P O R 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (92), 91,95; B (92), 91,85; C (92), 
91,85. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868, 3 
por 100 (99), 99; ídem E x p . 1909, 5 por 
100 (94), 94; E m p r é s t i t o 1918, 5 por 100 
(90), 90; Mej., 1923, 5 y medio por 100 
(95), 94,50; E m p r é s t i t o 1929, 5 por 100 
(87.25), 87,25. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z (104). 
104. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 (99), 99; í d e m ídem 6 
por 100 (110.25). 110; Crédito Local, 6 
por 100 (S8). 98; ídem í d e m 5,50 por 100 
(T"1), 91; Crédito Interprovincial (87.15), 
87,15. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o Marruecos (90,50), 
90,75. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (586), 
586; Hipotecario (468,50), 468,50; Catalu-
ñ a (101), 101; E s p a ñ o l de Créd i to (445). 
445; Guadalquivir, acciones (163), 162; 
Chade, ñn mes (683), 682; Mengemor 
(255), 255; Alberche, fin próximo. 108,50; 
U . E . Madri leña (160). 162; Telefónica , 
preferentes (107 75), 108; í d e m , ordina-
rias (122,75), 123; Minas del Rif , nomi-
nativas (565), 550; ídem portador (587), 
583; ídem fin mes, 583; L o s Guindos 
(117). 117; Tabacos (229). 229; Petró leos 
(132,25). 132,50; Metro Alfonso X I H (178). 
178; M. Z. A., contado (532), 532; ídem fin 
corriente (532), 532; Norte, fin próximo 
(569), 568; Azucarera E s p a ñ o l a , ordina-
rias (71.50), 71,75; í d e m fin corriente 
(71.75), 71,75; Explosivos, contado (1.130), 
1.133; ídem fin corriente (1.138), 1.135: 
ídem fin p r ó x i m o (1.136), 1.140; Petroiillos 
(48.50), 48,75; fin corriente (48,50). 48,75; 
fundador, 37; Valderribas, 240. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s (105), 105; Te-
l e f ó n i c a (96.85). 96,85; Sevillana, nove-
n a (104), 104.50; Hidroe léc tr i ca , B. 101,50; 
Ponferrada (91), 91; P . As fá l t i cos , 101; 
Naval , bonos 1921, 100,75; Transa t lánt i -
ca , 1922 (100,50), 100,25; Azucareras no 
estampilladas, 5,50 por 100 (101.50), 
101,50; ídem bonos preferentes (96), 96; 
da). 1.650 Minas de metales: AETUII; r, 
•J67; E a s m a n , 3.275; Piritas de Huelva, 
'"•i.120; Minas de. Segre, 201; Trasa t lán-
tica, 250. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,80; francos, 123,94; dólares , 
4.86055; suizos, 25,1125; belgas, 34.8187; li-
ras, 92.815; florines. 12,0806; noruegas, 
18,1587; danesas, 18,1612; marcos, 20,8643; 
argentinos, 42.81. • • • 
(Cotizaciones del cierre del d ía 28) 
Pesetas, 39,805; francos, 123,94; dólares , 
4.86 1/16; francos belgas, 34,825; suizos, 
25,115; florines, 12,08 1/8; liras, 92,82; 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18,105; 
danesas, 18,16; noruegas, 18,16; chelines 
aus tr íacos , 34.45; coronas checas, 163 5/8; 
marcos finlandeses, 193 1/8; escudos por-
tugueses, 108,25; Dracmas, 375; L e i , 
818,5; Milreis, 5 55/04; pesos argentinos, 
43 7/8; Bombay, 1 che l ín , 5 25/32 peni-
ques; Shanghai, 1 chel ín , 8 3/4 peniques; 
Hongkong, 1 chel ín , 4 3/4 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines, 0 13/32 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del d í a 28 
ca Argentina, que por su s i t u a c i ó n geo-
gráf ica y por su hinterland, considera-
mos l lamada a continuar, durante un 
largo período, el acelerado ritmo de pro-
greso de los ú l t imos a ñ o s . 
De acuerdo con este criterio, nuestra 
C o m p a ñ í a , s e g ú n podréis apreciar por 
uno de los gráficos adjuntos a la Me-
moria, h a ido ampliando su radio de 
a c c i ó n en la provincia de Buenos Aires. 
E n los a ñ o s 1923 y 1924 adquirimos los 
negocios de los partidos de General Sar-
miento, Moreno y L a Plata, capital de 
la provincia de Buenos Aires. D e s p u é s 
pudimos hacernos cargo de los negocios 
del distrito de Magdalena, y, finalmente, 
en 1929, hemos podido dar c ima a lo 
que c o n s i d e r á b a m o s altamente conve-
niente a los intereses de la C o m p a ñ í a : 
controlar directamente los negocios de 
producc ión y suministro de fuerza en 
Buenos Aires y en una zona de un cen-
tenar de k i l ó m e t r o s alrededor de l a ca-
pital federal. Con esta finalidad, a d e m á s 
de adquirir las Empresas de Electr ic idad 
de General Rodr íguez , L a s Heras , P i -
Pesetas, 51,25; dólares , 4,1895; libras, lar, Coronel Brandzen, San Vicente. Ca-
20.361; francos franceses, 16.43; í d e m | ñ u e l a s , E c h e v e r r í a , Marcos Paz y E s c o -
uizos, 81,085; coronas checas, 12,427; i bar, hemos obtenido el control de la 
participamos, no solamente han podido 
mantener el dividendo de a ñ o s anterio-
res, sino que algunas de ellas lo han 
aumentado considerablemente. 
L o s datos precedentes han tenido su 
natural repercus ión en las cifras del Ba-
lance y de la cuenta de P é r d i d a s y G a -
nancias, s e g ú n habré i s tenido ocas ión de 
observar en la Memoria 
E l Balance c ierra con un total de 
950.738.468,97 pesetas oro contra pesetas 
933.798.228,43 en 1928. E l concepto "So-
brante de E x p l o t a c i ó n , Dividendos, I n -
tereses y otros Ingresos, ha pasado de 
114.670.760,73 pesetas en 1928 a pesetas 
oro 120.756.628,35 en 1929. D e s p u é s de do-
tar debidamente nuestro Fondo de Amor-
t izac ión con 50.920.331,01 pesetas oro 
contra 45.790.248,55 en 1928, el saldo de 
presidentes a favor de don Dannie He i -
neman, de don J u a n Ventosa y Calvell 
y del doctor don R . G. Bindschedler. 
C o m p a ñ í a d e los F e r r o c a r r i l e s d e 
M a d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e 
Productos del tráfico desde el 1 al 10 
de mayo de 1930, 7.643.164,18; ídem id. en 
igual per íodo de 1929, 7.963.743,55. Dife-
rencia en menos, 320.579,37 pesetas. 
Productos del tráfico desde 1 de ene-
ro al 10 de mayo de 1930, 110.416.861,66; 
ídem id. en igual per íodo de 1929, 
107.259.542.50. Diferencia en m á s . pesetas 
3.157.319,16. 
Madrid, 24 de mayo de 1930. 
C o m p a ñ í a d e los F e r r o c a r r i l e s 
A n d a l u c e s 
Per íodo de explotac ión del 11 al 20 
cuentas y d e t e r m i n a c i ó n de sus hono-
rarios. . . . . 
L a Junta se compone de todos los 
accionistas propietarios, cuando menos 
de cincuenta acciones. 
L o s accionistas que deseen tomar par-
te o hacerse representar en ella, deben 
depositar sus acciones, lo mas tarde, 
ocho días antes del s e ñ a l a d o para la 
Junta, en cualquiera de los puntos si-
guientes: ,T. 
E n el domicilio social, G r a n Vía, nu-
mero 12, segundo. 
E n las oficinas de la sucursal de Mar 
drid, V i l lanueva 22. de nueve a doce. 
E n las oficinas de la Sociedad "San-
ta Bárbara", en Oviedo 
E n dichos establecimientos recibirán 
un resguardo nominativo y la tarjeta de 
admis ión-poder . 
A d e m á s pueden depositar sus accio-
nes en cun.quier establecimiento de cré-
dito, mediante los resguardos de depó-
sitos qu. é s t ' . i expiden o mediante un beneficio l íquido repartible ha sido de|de mayo de 1930. Ingresos totales a P ^ r - l ^ ^ ^ d o especial, cuyo modelo impre 
52.718.513,50 pesetas oro contra pesetas tlr de 1 de enero, 1930, 26.482.917.99; 1929, so se fac i l i tará por las oficinas antes 
chelines aus tr íacos , 59,115; liras, 21,95; 
peso argentino, 1,597; milreis, 0,497; 
Deutsche und Disconto, 140,75; Dresd-
ned, 142,50; Dranatbank. 233; Commerz-
bank, 152.50; Reichsbank, 297.25; Nord-
lloyd, 113,75; Hapag. 114; A. E . G., 168.75; 
SiemenFhalske, 250; Schukert, 185,75; 
Chade, 347; Bemberg, 119,87; Glanzstoff, 
;24; A k u , 98,50; Igfarben, 190, Polyphon, 
J96; Svenska, 326; Hamburgsued, 176,25. 
B O L S A D E M I L A N 
Cotizaciones del cierre del d ía 28 
Pesetas, 232,95; francos, 74,86; libras, 
!)2,78; marcos, 4,55; francos suizos. 369.54; 
dólares , 19,08; peso argentino, 16,57; mil-
reis, 227; Renta, 3.50 por 100, 69,62; Con-
-olidado, 5 por 100, 8435; Banco de I ta -
lia, 1.990; ídem Comercial. 1.423; í d e m 
de Crédito Italiano, 829; Lloyd Sabau-
do, 266; Snia, 64,62; F iat , 379; Marco-
ni, 200; Gas Torino, 235,50; E l é c t r i c a s 
Roma, 790; Meta lúrg icas , 173; Edi?on, 
753; Montecatini, 239,50; Chat i l lón, 254; 
Ferrocarr i l Medi terráneo , 714; Pirel l i , 
205,50. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Cotizaciones del cierre del d í a 28) 
C o m p a ñ í a de Electric idad de la provin 
cia de Buenos Aires, que explota los 
negocios de d is tr ibución de e n e r g í a eléc-
tr ica en los importantes partidos de A l -
mirante Brown, Lomas de Zamora, Qui l -
ines, San Mart ín , Matanzas y Florencio 
V á r e l a 
Como consecuencia de lo precedente, 
la zona servida por la C H A D E y d e m á s 
empresas controladas directamente en 
la provincia de Buenos Aires, es decir, 
aparte de la capital federal, h a pasado 
de 1.577 kms. cuadrados en 1920 a 
12.497 kms. cuadrados en 1929. L a po-
blac ión de la zona de influencia de los 
negocios del grupo de la C H A D E en la 
provincia de Buenos Aires, h a pasado de 
269.190 almas en 1920 a 1.305.100 almas 
en 1929. 
• • * 
Teniendo en cuenta la c o n e x i ó n que 
naturalmente existe entre los negocios 
de gas y de electricidad, en el ejercicio 
pasado adquirimos una par t i c ipac ión en 
la Pr imi t iva Gas C." de Buenos Aires. 
50.884.559,60, equivalente a 42.993.751.69 
pesetas oro en el ejercicio pasado. 
E l l o permite al Consejo, sin abando-
nar su tradicional po l í t i ca de prudencia, 
proponer el pago de un dividendo total 
del 17 por 100 oro, libre de impi^stos 
e spaño les , contra el 15 por 100 oro en 
el ejercicio anterior, a pesar de tener 
que remunerar un capital completamen-
te desembolsado de 260.000.000 de pesetas. 
C o m p a ñ í a H i s p a n o a m e r i c a n a d e 
E l e c t r i c i d a d , S . A . 
L a Junta general extraordinaria cele-
brada en Madrid el día 28 de mayo, acor-
dó modificar el ar t ícu lo 21 de los E s -
tatutos en el sentido de ampliar el nú-
mero de vicepresidentes que el Conse-
jo de A d m i n i s t r a c i ó n p o d r á elegir cada 
año. 
Como consecuencia de dicho acuerdo, 
en l a reunión del Consejo celebrada in-
mediatamente d e s p u é s de la Junta gene-
ral, se acordó por unanimidad el nom-
bramiento de presidente a favor de don 
Francisco de A. Cambó, y el de vice-
25.525.982.95. Diferencia en m á s , pesetas 
956.935,04. 
Ü N I O N E S P A Ñ O L A 
D E E X P L O S I V O S 
A v i s o a l o s a c c i o n i s t a s 
Se convoca a los s eñores accionistas 
de la Socidad Unión E s p a ñ o l a de E x -
plosivos para la Junta general ordina-
ria que ha de celebrarse en Bilbao en 
el domicilio social, G r a n Vía, n ú m e r o 12 
segundo, a las once y media de la 
m a ñ a n a del dia 17 de junio próx imo, 
con objeto de deliberar, s e g ú n el si-
guiente orden del día: 
L e c t u r a de la Memoria del Consejo 
de A d m i n i p s t r a c i ó n . 
Lec tura de la. Memoria de los inter-
ventores de cuentas. 
E x a m e n y aprobación, en «u caso, 
de las cuentas. 
D e t e r m i n a c i ó n del dividendo. 
Nombramiento de consejeros. 
Nombramiento de interventores de 
con la que hemos celebrado un convenio 
Dolares, 3,̂ 2 7/8; libras, 18,11 l / 8 ; lpara la coordin.ación d € s e r v ¡ c i o s de 
francos, 14,64; marcos, 88,97 1/2; francos 
belgas, 52,10; fiorines, 149,95; coronas da-
nesas, 99,80; noruegas, 99,80; marcos fin-
landeses, 9,39; liras, 19,57 1/2. 
B O L S A D E Z Ü B 1 C H 
Francos , 20,2625; libras, 25,1137; dóla-
res, 5,168; liras, 27,0575; marcos, 123,515; 
pesetas. 63. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,213; francos, 3,9206; libras, pañ¡a t e n í a en la E m p r e s a de L u z y 
4,8606; suizos, 19,355; liras, 5,2381; norue- F u e r z a de 1 
gas, 26,7675; florines, 40,235; marcos, 
ambas sociedades. 
* * * 
Dentro del criterio antes expuesto de 
procurar concentrar los negocios direc-
tos de la C o m p a ñ í a en Buenos Aires y 
en una zona alrededor de la capital fe-
deral, el Consejo e s t i m ó conveniente 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
— D E — 
5 0 . 0 0 0 C é d u l a s d e C r é d i t o L o c a l 6 p o r 1 0 0 
d e 5 0 0 p e s e t a s n o m i n a l e s , c o n c u p o n e s t r i m e s t r a -
l e s , a m o r t i z a b l e s a l a p a r , e n c i n c u e n t a a ñ o s , p o r 
s o r t e o s a n u a l e s q u e c o m e n z a r á n e n 1 9 3 2 
mencionadas, siempre que estos resguar-
dos o certificados se depositen a su vez 
en los puntos y plazo antes indicados 
en cambio del resguardo definitivo y de 
la tarjeta de admis ión-poder , sin cuyo 
ú l t imo requisito no podrán asistir a la 
Junta ni delegar su representac ión . 
Bilbao. 27 fie mayo de 1930. 
ü n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n , 
P E D R O C H A L B A U D 
COMPAÑIA H I S P A N O - A M E R I C A i DE 
ELECTRIGIOAO, S. A. 
L a Junta General Ordinaria, celebra-
da en esta fecha, ha acordado repartir 
a loa accionistas de esta Sociedad un 
dividendo complementario correspon-
diente al ejercicio 1929, libre de impues-
tos e spaño les , a razón de 50 pesetas oro 
para las acciones series "A", " B " y " C " , 
y 10 pesetas oro para las acciones series 
" D " y " E " . 
E l dividendo se h a r á efectivo en pe-
setas al camhio del oro en el d ía del pa-
go, quedando facultados los tenedores 
extranjeros para optar por recibir en 
pago de sus dividendos oro, antes indi-
cados, otras divisas equivalentes. 
Santoral y cultos 
D I A 29. Juevcw.—La Ascens ión dp XT 
S. J . C—Stos. M. Magdalena de P 
zis, vg.; Restituto, Sisinio, Martirio A^*" 
jaindro, Conón, Tcodosla, mrs.; Máíri^6" 
Ob.; Eleuterlo, cf. ^lmo. 
L a misa y oficio divino son de i 
A s c e n s i ó n de N. S. J . , con rito dobi 
de primera clase, con octava y coj 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Miguel de los San 
tos. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario v 
comida a 40 mujeres pobres, costead 
por la fundac ión perpetua de don íP^a 
nando Muniesa y por una señora pu] 
dosa, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de Mar'a.—Montserrat, on 
Calatravas; Cabeza, en S. Ginés; Q Z 
rrea, en el O. del Esp ír i tu Santo.' 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capil la Real.—11, misa cantada. 
Parroquir de las Angustias.—7i ^ 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Continfi. 
la novena a N t r a Sra. del Amor Her-
moso. 6,30 t.. Expos i c ión , estación, ros¿ 
rio, s ermón, P. Peiró , S. J . , y reserva. 
Parroquia do Sar» Ginés.—Continúa I» 
novena a Nuestra Señora del Amor Her. 
moso. 8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne' 
6,30 t.. s ermón, señor Tortosa; ejercicio 
y proces ión de reserva. 
Parroquia de San José .—Idem id. lo 
misa cantada, con E x p o s i c i ó n ; _6,o0- t. 
Expos ic ión , rosario, s ermón, señor Lo, 
rueña; ejercicio y reserva. 
Parroquia de N t r a Sra . del Pilar.-
Triduo a la P u r í s i m a Concepción. 7 t. 
Expos ic ión , rosario, s e r m ó n , señor 
nedicto; ejercicio, reserv?* y salve. 
Parroqua de Santa Teresa—Novena a 
Nuestra Señora de Le urdes. 7 t , E j . 
posic ión, s ermón , señor J a é n ; ejercicio, 
reserva, l e tan ía y salve. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).— 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, mi?a solemne; 6 t, ro-
sario, cruces y reserva. 
Cristo dp la Salud.—Novena a Nuea-
tra Señora del Perpetuo Socorro. 11, 
misa solemne con Expos ic ión , estación, 
ejercicio y bend ic ión ; 6,30 t.. Exposición, 
rosarlo, s ermón señor R o d r í g u e z Larioa, 
ejercicio, reserva y salve. 
G ó n g o r a s . — N o v e n a a Nuestra Señora 
de las Tres Avemarias. 9, misa en el 
altar de la Virgen; 6,30 t.. Exposición, 
rosario, s ermón, señor Vázquez Cámara^ 
sa; ejercicio mariano y reserva 
J e s ú s . — T e r m i n a el triduo solemn* a P a r a calcular la equivalencia de las 
pesetas oro, se t o m a r á como base la pa- | J e s ú s Sacramentado. 8, misa de comu-
ridad de 5.18 pesetas oro por dolar y j n i ó n ; 6,30 t . Expos i c ión , estación, rosa-
el cambio que en re lac ión con el dólar;r io , sermón, señor Garc ía Colomo; him-
tenga en el día del pago la moneda en no eucar í s t i co y reserva, 
que se haga efectivo el dividendo. Encarnac ión .—10, misa cantada; 12, 
Nona cantada, con Expos i c ión . 
S. Manuel y S. Benito.—Fiesta prln. 
23,865. 
• • • 
Cotizaciones del cierre del d ía 28 
F u e r z a de Mendoza, situados a m á s de 
1.000 kms. de la ciudad de Buenos Aires. 
E l Banco de Crédi to Local de E s p a ñ a , entidad oficial gobernada por el 
Astado, s e g ú n real decreto de 23 de mavo de 1925, tiene el privilegio de 
aprovechar una ocas ión favorable para X emis ión de las Cédulas de Crédito Local , que son efectos públ icos , cotiza-
dos diariamente en las Bolsas oficiales, utllizables para la formac ión de 
reservas de las C o m p a ñ í a s de Seguros y para la cons t i tuc ión de fianzas 
y depós i tos en Ayuntamientos y Diputaciones. 
L a s Cédulas son admitidas por el Banco de E s p a ñ a en g a r a n t í a de 
p r é s t a m o s y cuentas de crédito . E l Banco de Crédi to Local realiza tam-
bién la p ignorac ión , prestando hasta el 80 por 100 de su valor. 
L a s Cédulas de Crédito Local tienen las siguientes g a r a n t í a s : Su emi-
s ión e s t á Intervenida y controlada por el Estado; e s tán garantizadas por 
Inscripciones de la Deuda Interior, por recargos en las contribuciones, 
por Ingresos de mercados, aguas, mataderos, etc. U n a gran parte de es-
tas g a r a n t í a s las percibe el Banco directamente del Estado. L a s Cédulas 
de Crédito Loca l tienen, a d e m á s , la garant ía general y completa de todos 
los Ayuntamientos y Diputaciones contratantes y la del Banco. 
v i ' P a r a percibir el dividendo referido, los 
I s e ñ o r e s accionistas deberán presentar, a 
! partir del d ía 30 de mayo 1930, el cu-
pón n ú m e r o 18 de las acciones de esta 
Compañía , en cualquiera de los siguien-
tes Bancos: 
_ , í Banco Central . 
E n Madrid Banco Urquijo. 
E n Barcelona... 
Banco de V i z c a y a 
S. A, A r n ú s Garí. 
Los negocios de la Compañía en 1929. 
Pesetas, 12,23 libras, cheque, 4 86; l i - l según a c a b á i s de ver por las cifras que ^ 
bras, cable, 4,86 1/8; chelines austria-iha le ído el señor secretario, se han des- ^ 
eos, 14,11; flancos belgas^ 13,95 3/4; ¡arrol lado satisfactoriamente. E l aumen-!^ 
coronas checas, 2,96 3/4; idem dancsas,jto del consumo de la energ ía producida | 
26,76 1/2; marcos finlandeses, 2,52; f ian-ip0r ¡ag fábr icas de electricidad de Bue- 4 
eos franceses, 3,92 3/16; marcos, 23,87; nnn AÍT.ac, y,a ,a 1Kg inn o ! f_ nos Aires, ha sido de 15,2 por 100, c i fra 
que, con la sola excepc ión del año 1924, 
resulta notablemente superior a la de 
los d e m á s ejercicios correspondientes al 
dracmas, 1,29 5/8; fiorines, 40,23 1/2; 
pengo, 17,48; liras, 5,23 7/8; coronas no-
ruegas, 26,77; zlotys, 11,25; lei, 0,59 3/4; 
coronas suecas. 26,84 1/2; francos sui-
zos, 19,35 1/2; diñar, 1,76 7/8; Anacoai-,1 periodo 1920-1929. E l consumo total ha 
. . . d a Cooper, 60; American Smeltüng, 72;;alcanzado la cifra de 625.559.198 kwh. E n 
W e m % d%r cuarta ^ 5 ) ^ ¡ l ' S ¿ \ f ^ meses transcurridos de 1930. el au-
S E ^ a ^ ^ COnSUrn0 ^ mantÍe i i e 
ridad Barcelona, 74,20; M. Z. A., prime-
r a (330,75), 330,75; Arizas, B , 78,75; ídem . 
tral , 17o 3/4; Pensy lvama Raihvay, 
78 1/2; Radio Corporations, 53 1/2; R o -
yal Dutch, 53 3/4; Shcel Union Olí, 21; 
U. S. Steel Corporation, 174 5/8; Wes 
F (97,10), 97; í d e m I (104), 104; C. Real -
Badajoz (100,25), 100,25; Andaluces, pri-
mera, var. (39,65), 39,75; í d e m ídem, fi-
jo (59.50), 59.25; Central de Aragón, 5 
un 
50 1/4; General Electr ic . 81 5/8; l n t ] ™ * J * p * v ' l o r ' " por 400, al promelio 
Tel . and Tels., 62 5/8; New Y o r k Cen- de 1929- Por este motivo, el Consejo de 
Admin i s t rac ión , s e g ú n tuvo o c a s i ó n de 
manifestar en su dia, en la reunión ce-
lebrada en P a r í s en octubre, acordó la 
por 100 (91,50), 91.50; Metropolitano, 5.50 H " ^ ™ 5 6 - 179 l ' 2 : Woolworth Bull-
por 100 (101,25). 101.25; P e ñ a r r o y a , 6 H'T1,r Rí? s/8r T^^"1fl" Kodak. 42. 
por 100 (101,25), 101,50. 
M O N E D A S Precedente D í a 28 
Francos . 
L i b r a s 
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B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortea, 113,40; Alicantes, 106,80; Oren-
ees, 30; Minas del Rif , 117; Banco Colo-
nial, 108,50; Pe tró l eos , 9,60; Aguas, 219,65; 
Montserrat, 20; Chades, 683. 
• * • 
B A R C E L O N A , 28.—Francos, 32,30; li-
bras, 39,88; francos belgas, 114,75; liras, 
43,10; francos suizos, 158,90; marcos, 
1.96; dólares , 8,205; peso»*argent lnos , 3,11. 
Interior, 73; Amortizable, 71.75; Nortes, 
113,40; Alicantes, 106,60; Andaluces, 55.50; 
Transversal , 50; Rif , 116,75; Fil ipinas, 
437; Explosivos, 226,50; Colonial, 108,15; 
Cata luña , 100,50; Docks, 25,25; Aguas, 
219,50; Azucareras, 71,50; Chades, 680; 
Guadalquivir, 64; Pe tró leos , 9,85; Ford 
258. 
Algodones. Nueva York . -Octubre , 16,09; 
enero, 15,14; marzo, 14,82. 
Liverpool.—Mayo, 8,20; julio, 8,07; sep-
tiembre, 7,98; octubre, 7,88; diciembre, 
7,88; enero, 7,89; marzo, 7,93; mayo, 7,97. 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos, 180; Explosivos, 1.135; B . 
Vizcaya, 455; Norte, 568,50; Alicante, 534; 
U n i ó n 245; Duero, 265; H . E s p a ñ o l a , 218; 
Viesgo, 655; Medi terráneo . 113. 
B O L S A D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre de' día 28 
Pesetas, 312; libras, 123,95; dólares 
25,5025; marcos, 608,50; belgas, 356; fio-
rines, 1.026; liras, 133.65; coronas che-
cas, 75,70; í d e m suecas, 684,25; ley, 
15,20; francos suizos, 493,50; chelines 
austriacos, 360. • • • 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28.—Fondos del Estado fran-
c é s : 3 por 100 perpetuo, 87.125; 3 por 
100 amortizable, 133. Valores al conta-
do y a plazo: Banco de F r a n c i a , 23.562; 
Crédit Lyonnais, 3.175; Soc i é t é Genéra-
le, 1.807; Par í s -Lyon-Medi terránco , 1.540; 
Midi. 1.249; Orleans, 1.390; Electr ic i té 
del Sena Priorlte, 955; Thompson Hous-
ton, 967; Minas Courrierea, 1.494; Peña-
rroya, 953; K u l m a n n (establecimientos), 
1.000; Caucho de Indochina. 690; Pathe 
Cinema (capital), 320. Fondos extran-
jeros: Russe consolidado a l 4 poi 100, 
primera serie y segunda serie. 7; Ban-
co Nacional de Méjico, 624. Valores 
extranjeros: W a g ó n Lits . 585: Ríot lnto , 
4.960; Lautaro Nitrato, 431, Pebrocina 
(Compañía P e t r ó l e o s ) , 6 ' ' 
4.135; Minas Thars i s . 551. Seguros: 
L'Abcille (accidentes). 3.900. F é n i x (vi-
ding, 62 5/8; E a t s m a n Kodak, "42. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la ses ión de ayer los fondos públi-
cos e s t á n flojos en general. De los va-
lores bancarios, repiten todos el cambio 
anterior. 
L a s acciones del Guadalquivir bajan un 
entero. L a Cha/le, a fin del corriente, pa-
san de 699.50 tí 682. L a E l é c t r i c a Madri-
leña sube dos puntos. 
L a s Te le fón icas , preferentes, ganan un 
cuartillo, y otro las ordinarias. Se ofre-
cen con baja las Minas del Ri f , al por-
tador, y nominativas. 
L o s Petróleoíi c ierran con una ventaja 
de un cuartillo, y lo mismo los Petron-
ilos. 
Los Explosivos, al contado, suben tres 
puntos por acc ión . 
De los valor.ís de tracc ión , los Alican-
tes repiten el cambio precedente. 
No se cotizan oficialmente m á s que los 
francos, que bajan 10 c é n t i m o s , y las li-
bras que bajan otros 10. 
« * • 
Moneda negociada: 50.000 francos, a 
32,20, y 3.000 libras, a 39,84. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 1.334 fin corriente, y 1.139 
fln p r ó x i m o ; Chade, 684 p r ó x i m o ; Ali-
cantes, 533 fin corriente; Nortes, 567 fin 
corriente; R i f portador, 584 p r ó x i m o ; Pe-
tronilos, 48,50. • • • 
L a l ibra se cotizaba alrededor de 39,85. 
« • • 
Corro de la tarde: Alicantes, 534; Nor-
tes, 568; Chade. 687; Explosivos, 1.136. 
Todo a fin del p r ó x i m o . 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O . 28 —Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre standard, 53-15; í d e m electrolít i -
co, 60-10; ídem Best Selected, 60; e s t a ñ o 
Stralst, en lingotes, al contado, 142-5; 
í d e m Cordero y bandera inglés , en lin-
gotes, 141-5; í d e m en barritas, 143-5; plo-
mo español , 18; plata (cot izac ión por on-
za) 18 chelines 9/16; sulfato de cobre 
25; regulo de antimonio, 46; aluminio, 95; 
mercurio, 22-10. 
J i j n t a g e n e r a l d e l a C h a d e 
Ayer se celebró la Junta general de 
accionistas de la C o m p a ñ í a Hispano 
Americana de Electr ic idad, S. A. , en la 
que el e x c e l e n t í s i m o señor don J u a n 
"Ventosa, vicepresidente del Consejo de 
Admini s trac ión , leyó la siguiente decla-
r a c i ó n : 
Antes de someter a vuestra aproba-
c ión el Balance correspondiente al ejer-
cicio 1929, considero conveniente hace-
ros algunas manifestaciones sobre la 
marcha de nuestra C o m p a ñ í a 
E l aumento de consumo en la ciudad 
de Buenos Aires y el favorable desarro-
llo de la provincia del mismo nombre, 
nos movían , desde hace tiempo, a pro-
curar concentrar las actividades de las 
diversas empresas que controlamos di-
rectamente, en esta zona de la Repúbl l -
inmedlata adquis ic ión de una nueva tur-
bina de 52.500 kw. que se in s ta lará en 
la Supercentral de Buenos Aires. L a 
¡nueva turbina tendrá las mismas carac-
ter í s t i cas que las otras dos, que e s t á n 
ya en servicio en la referida Super-
central. 
• • • 
A pesar de las dificultades financieras 
con que se ha desarrollado la vida eco-
n ó m i c a mundial durante el año 1929, los 
negocios en que participa nuestra Com-
pañía, han continuado igualmente su pro-
Desde 1 de enero a 15 de mayo de este a ñ o , los vencimientos por Inte-
reses y a m o r t i z a c i ó n de créd i to s concedidos a Corporaciones locales, han 
Importado 8.585.168,03 p e s e t a s , h a b i é n d o s e cobrado hasta la fech:i 
8.413.323,97 pesetas. L a s 121.844.06 pesetas pendientes de cobro representan 
el 1'427 por 100 de ta totalidad de los vencimientos. 
L a s 50.000 Cédulas , tomadas en firme por un Importante grupo banca-
rio, son ofrecidas en 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
que se cerrará el día 5 de Junio próx imo, o en el momento de quedar so-
licitados todos los t í tu los , 
A l t i p o d e 9 8 p o r 1 0 0 , o s e a n 4 9 0 p e s e t a s p o r c é d u l a 
pagaderas en el acto de la suscr ipc ión . L o s t í tu los llevan cupón entero de 
1 de julio 1930. 
P Ü N T O S D E S U S C R I P C I O N E N 
E n Bilbao Banco de V i z c a y a 
E n Bruselas ... [ Banque de Bruxelles. 
i Cassel et Cíe. 
E n Amberes ... í t a n q u e Céntra le An-
j versoise. 
E n B e r l í n y otras plazas alemanas: 
Deutsche B a n k und Disconto Gesells-
ohaft 
E n F r a n k f u r t s / M : Deutsche B a n k un 
Disconto Gesellschaft, F i l ía l e F r a n k -
furt. 
E n Zurich y otras plazas suizas: Cré-
dit Suisse. 
Mendelssohn & C." 
Amsterdam. 
Nederlandsche Handel 
Maatschappij N. V . 
cipal de los Jueves Eucar í s t i cos . 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general; 12 a 1, Nona 
cantarla y E x p o s i c i ó n ; por la tiarde. Ex-
pos ic ión y e s t a c i ó n mayor; 6,30, rosa-
rlo, ejercicio, s ermón , P. Lahorra , agus-
tino; proces ión Interior con el Santí-
simo, bendic ión y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—9. mi-
sa de primera c o m u n i ó n de los Esta-
nislaos, con fervorines, P Ponce. S. J . ; 
8. misa de c o m u n i ó n para las Hijas de 
María; 6,30 t., Expos ic ión , rosario, ejer-
cicio de las ¿Flores, s ermón, padre di-
rector, y referva. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexio).-
10, misa cantada; 12, Expos i c ión y Nona 
cantada. • • • 
(Este per iódico se publica con censu-
r a ec les iás t i ca . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
E n Amsterdam.. ^ 
Banco de Cata luña. 
S e ñ o r e s Bauer y Compañía . 
S e ñ o r e s Soler y T o r r a Hermano» . 
Banco Internacional de Industria 
y Comercio. 
Banco C e n t r a l 
Banco Zaragozano. 
Banco de Aragón . 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquijo. 
B a n c a López Quesada. 
Banco E s p a ñ o l del R í o de la Plata. 
S e ñ o r e s Alfaro y C o m p a ñ í a . 
Banco de Avi la . 
Banco Cooperativo del Comercio y 
de la Industria . 
H . Albert do B a r y 
& C.0 N . V . 
i Midland B a n k L l m l -
I ted. 
I Barc lays B a n k L i m i -ted. J . Henry Schroeder 
, & C.8 
| B a r i n g Brothers & C.0 
E n New York. . \ Guaranty Trust Com-
) pany. 
E n Buenos Aires: Oficinas de la Com-
pañía . 
Madrid, 28 de mayo de 1930.—El Secre-
X tario del Consejo de Admin i s t rac ión , 
teorológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo.—15,25, Noticias.—19, Campanadas. 
Bolsa. Música de Cámara. Conferencia 
médica.—20,25. Noticias.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Sexteto. Recital 
de canto, piano y xilofón. Reportajes li-
terarios.—24. Campanadas. Noticias de úl-
tima hora, suministradas por E L DEBA-
T E . Música de baile.—0,30. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 424 metros). 
17 a 19. Orquesta. Conferencia por don 
Celestino E . Gonzalvo. Bolsa. Recital de 
canto. Música, de bailo. Noticias de Pren-
sa. Cierre. 
m ,  ti  i l t   - i,> K M I G U E L V I D A L Y G U A R D I O L A . — ! f I H F R A T P P í - J o r r i a f a 7 
greso normal. L a s Sociedades en que v » * * ^ ^ B.0, E l Vicepresidente, J . V E N T O S A . 1 L ' l l . O / A 1 C , \ ^ O i e ^ i a t a f i 
Patronato de Propaganda c a t ó l i c a (P. de P.) , para 
aumentar su eñcaz acc ión, necesita una m á q u i n a de 
escribir y otra de proyectar cintas y l á m i n a s . Se ad-
mi t i r ían usadas. 
M A N U E L S I L V E L A . T M A D R I D . 
L I N O L E U M . S E R B A ! 
T E L E F O N O 1 4 . 5 3 2 . 
F U E N T E S , 5. S A N 
B E R N A R D O , 2. PERSIANAS 
F U A R F T I <s A L M E N D R A S S O R R I B A S 
L / l / A D E - I l O en Madrid, Arenal , 8; Alcalá . 21, 
y M a r q u é s de Cubas, 3; en Barcelona, L a u r i a , 62. 
G R A T I S Catá logo de Alimentos para d iabét icos . 
E L INSTRUMENTO DE CAÜPAO 
% o n o t 
¿ m í ^ S CLARO COMO UNA CAMPANA 
U L T / M A S 
MOLDAD ES 
V 5 C O S 
M O D E L O A - 4 < 
c o n r a d í o 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Madrid. Carrera de San Jerón imo , 30, 
y Preciados, S. 
S A L E S E N P R O V 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 8 A S T O ™ « . , 1 3 
P e r s i a n a s V e ^ r 
Damos cupones. Sobrino 
Penal va. Pez, 18. T . 95646. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa 
Unas. Carranza . 5. T. S2370 
95 « L A C H O C O L A T E R A 
Cafés , Chocolates: l o s mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Pr ínc ipe . No tiene sucursales. 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én i ca y 
agradable. E s t ó m a g o , i-lñones e infecciones gastrolntes 
Unales (tifoideas). 
Rebajas g r a n d í s i m a s 
Romanones, 16, VTCI 
D E S E S T E R O 
Limpieza de alfombras, ta-
pices y esteras. Muy bara-
to. Candela, Infantas, 20. 
T e l é f o n o 131í)0 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l a E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z d e C ó r d o b a 
C a r o n d e l e t A l v a r e z d e l a s A s t u r i a s B o h o r q u e s y D o n a d o 
Duquesa de Bai lón , marquesa de Mirabel, condesa de Be rente villa, etc; grande de 
E s p a ñ a , dama de Honor de sus majestades las reinas d o ñ a Victoria Eugenia y d o ñ a 
M a r í a Crist ina, condecorada con l a banda y gran cruz de la Orden de Damas Nobles 
de la reina M a r í a L u i s a , y con l a cruz Pro Ec les iae et Pontiflce, celadora de la Guar-
dia de Honor y Apostolado de la O r a c i ó n, terciaria franciscana. 
F A L L E C I O P I A D O S A M E N T E E N L A P A Z D E L S E Ñ O R 
E L D I A 3 1 D E M A Y O D E 1 9 2 3 
R . L P . 
S u viudo y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus numerosos amigos l a encomienden a Dios Nuestro Señor. 
/ Todas las misas que se celebren el d ía 30 de mayo en la parroquia de Santa Bárbara y 
en las Religiosas del Corpus Christ i (vulgo Carboneras); el 31 en la parroquia de Nuestra 
S e ñ o r a de la Almudena, en San Pascual , en la Pontificia de San Miguel ( P P . Redentoris-
tas), y en el S a n t í s i m o Cristo de San Ginés , y el d ía 1 de Junio en Nuestra Señora de la 
Conso lac ión y en el Oratorio del Olivar, s erán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E l manifiesto del d ía 30 de mayo en las Religiosas del Corpus Chrlst l ; el día 13 de cada 
mes en los Servltas (plaza de San N i c o l á s , 10.), asi como el alumbrado de los d ías 7 y 30 de 
cada mes en el Santuario del Inmaculado Corazón de María y en las Reparadoras, respec-
tivamente, se aplican t a m b i é n en sufragio de su alma. 
Varios e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
D E C t H O N D E J I H E S 
Azulejos de todas clases. 
Ar t í s t i ca s macetas, fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
D R I D . 
S a c o g u a r d a r r o p a i 
de papel Impregnado, 
contra la polilla, pese-
tas 1,50 saco, tamaño 
160 por 70 cms. Feso, 
110 gramos. De venta 
en Madrid, en Casa 
Morales, Carretas, 41, 
e Hijos de M. Grases, 
Infantas, 28; Atocha, 
57; Fuencarral, 8; 
Barquillo. 5, Francis-
co Fernández, Caba-
llero Gracia, 2. Kl 
Aguila, Preciados % 
Los depositarios. i<lu-
g Her y Cía.. Barcelona, 
1 Fernando 32, indica-
\ rán los puntos de ven-
1 ta o lo remitirán por 
1 correo, libre de fran-
queo. 
Programas para el día 29: 
MADRID.—Unión Radio ( E . A. J . 7. 424 1 
Deutsche B a n k und metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
Disconto Gese l l s - 'nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
chaft. F i l i a l Ams-j Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
terdam. trabajo.—12,15." Señales horarias.—34, Cam-
Handel Maatschappij panadas. Señales horarias. Boletín me-
N A F T A L I N A 
Alcanfor, hules, linóletin1' 
plumeros, cepillos, batería 
cocina 
G R A S E S 
Infantas, 28 y 30 (p?<1»in^ 
Clavel) . Casa fundada 
1838. Unica sucursal: Ato-
cha, 30 duplicado. Sección 
de muebles 
Nombre E L D E B A T E ^ 
dirigirse a sus anuncian^** 
/ . S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M i t t i T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
fingid la legíümn DI0B8TOIII1 (Cfiorro). fipaii premio P 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 






T R A B A J O 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mis, 0,10 pesetas I 
¿¡stos onnncloi •« reolb«n 
tD |a Admtnlstraolóo de i£l 
D E B A T E . Coleclata, i ; 
quiosco d« la glorieta de San 
Pernardo. I EN TOÜAÍ 
Ĵ AS AGENCIAS DE JPt-
BLÍtTDAD. 
A G E N C I A S 
BESKT. Detective partlcu-
jar. Informaciones reserva-
¿aa, personal especializado. 
Seriedad. Principe. 14. 
VIGILANCIAS informado 
oes secretas. Espoz Mina, 5, 




bre y empleados ambos se-
xos. M a d r i d , provincias. 
Cruz, 30. Teléfono 11716. 
« 
A L M O N E D A S 
CAMA dorada matrimonio, 
íommter acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOB compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
500. San Mateo, 3. Gamo. 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, SO; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 80; sl-
jjas, cinco pesetas; lavabos. 
16; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 80 ; 
trinchero, 60; armarlo, 70; 
dos cuerpos, DO; despacbos. 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 276; maletas, 8; hama-
cas. 10. Constantino Rodrí-
guez, 88; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrlmo-
aio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con tujsas, 
600; estilos español, chlp«n. 
dal y pianola. Estrella. 10. 
Matesans: diez paso» An-
cha. 
TESTAMENTARIA urgente 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, salón dorado, con-
sola, cornucopias, bargueños 
arcón, lámparas, estante-
rías, lavabos, sillerías espe-
jo» ovalados. Príncipe, 25. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
II I N C R E I B L E ! I Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas | ¡ 500 pe-
setas!! Unicamente Loémo-
sos. Santa Engracia, 65. 
11 GANGAS! 1 Precioso juego 
ilooba, compuesto de cubo 
piezas, 725 pesetas; armario 
haya, dos puertas, tunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar-
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
mozo». Santa Engracia. 80. 
ItNOVIASl! Inmenso nurtl-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
II VERANEANTES II iQua-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
sa I îmozos, donfl» encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
i PRECIOSO exterior, cuatro 
habitaciones, recibimiento , 
baño completo, termosifón, 
ascensor, 120 y 115. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45 provi-
sional. 
PARTICULAR exterior cén-
trico, económico. Concepción 
Arenal. 4. Frente Teatro 
Avenida. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peiáez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
¿. Zapatero. 
CUARTOS exteriores, siete 
habitaciones grandes, 65 pe-
sotas. Interiores soleados, 50 
Jaime Conquistador, 7, fren-
te 129 Embajadores. 
SE alquila hotel en Las Ro-
zas, muy amplio, confort, 
garage. Valverde, 1, terce-
ro B. 
VERANEO Vitoria. Chalet 
nuevo, amueblado. Planos 




mas estación Escorial*. Co-
ya, 77, entresuelo. 
EXTERIOR confort frente 
Cine Avenida. Concepción 
Arenal, 4, segundo. 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 22 duros. R a m ó n 
Cruz, 6. 
E X T ERIORES higiénicos, 
dos balcones, mediodía, 70, 
85 pesetas. Provisiones, 2. 
ALQUILO cuarto 55 duros. 
14 habitaciones, confort, me-
diodía, dos cuartos planta. 
Ayala, 47. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en oolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
l'ROFKSORA partos, exln-
terna Maternidad. Pi Mar-
gall. 9. Gran Via. 
SEÑORAS: Para su alum-
bramiento avisad a María 
Lencina, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos 
26. Teléfono 30736. 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tog-áücas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
talcza, 9 (rinconada). 
EXTERIOR esquina, espa-
cioso, bonito, hermoso ba-
rrio, 35 duros. Guzmán Bue-
no, 4. 
EXTERIOR espacioso tres 
balcones, 25 duros. Castillo, 
5. (Plaza Chamberí). 
CASA nueva, cuartos pre-
ciosos con mucho sol, baño, 
teléfono, ascensor. Evaristo 
San Miguel, 19. Entre Fe-
rraz-Princesa. 
CUARTOS, muy aireados] 
ascensor, baño, 14 y 17 du-
ros. Casa nueva. Avenida 
Francisco Silvela, 73. Tran-
vía a la puerta. Muy próxi-
mo por Tonijos (final). 
A U T O M O V I L E S 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Ma-
léndez Valdés, 17. 
IIAUTOMOVILISTASU Li-
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés. 16. 
Envíos provincias. 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 8, 
entresuelo. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyaa 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más naga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
vfenta. Teléfono 17805. 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS EN SALSA, E T C . , E T C . 
u m i r r r f r r m r F r r r m 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en Ulti-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 81 (esquina Peligros). 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía; 
alumnas, alumnos, clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez..Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rüstlcas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmoblllarla,,. C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vende: o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. Ue 
seis a nueve. 
J. A N S O L A L A R E D O 
ABONOS viajes bodas, pre-
cios económicos, conduccio-
nes. Pardlñas, 34, Teléfono 
53089. 
ALMONEDA muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
DOS días, comedor, recibi-
miento, tresillo, cama metal, 
cuadros, lámparas, autopia-
aola. Principe Vergara, 17. 
PISO diplomático, despacho, 
comedor, alcoba bronce, tro-
•Ulo, arcón. Reina, 85. 
A L Q U I L E R E S 
VERANEO Vascongadas, pl-
•os. villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pi Margall, 18. 
Teléfono 19734. 
SOTANO céntrico, saneado, 
cuatro magnificas rejas, 
ouena vivienda, propio In-
¡J^trla. Razón: Señor Ro-
«rtguez. Fuencarral, 92 du-
plicado, cuatro a seis. 
BERMO SILLA? 61, terraza, 
J*fio, teléfono, ascensor, 150 
interior, 65. 
SANTANDER 950 pesetas, 
^mporada, piso céntrico, 
^nueblado. R. Calderón. 
"^én, 4, tercero. 
SE alquIlan~baJo, espacioso 
y claro, todo confort y átl-
ô doble planta con gran-
^terrazas . Velázquez, 96. 
ÍIENDA con vivienda bara-
}*• anipiios interiores muy 
^atos. Porvenir, 6. 
líDEVOS amplios interlo-
cs, 60; exteriores, 90; Ga-
^£^125 . Embajadores, 98. 
RIENDA, 80; con vivienda, 
^0: naves, almacenes, ga-
f1^. Embajadores. 98. 
E"STüVENDOS cuartos ex-
«nores, tranvía Inmediato. 
^«Irés Mellado. 6. 
ESPACIOSOS, gas, 75-90 pe-
•««•. Cartagena, . 7 ("Me-
I^_JBecerra). 
J^^pATspaciosa, 25 du-
^a Cartagena, 7. "Metro" 
"ecerra. 
Í ^ C l F A L , cuarto baño, 
lio 65 dur0í'- Claudio Coe-
S ^ j E L l T O amueblado 
Teu, 80 vende 0 alquila, ^c'éfono 34700. 
gTERlORES-SSo Pesetas. 
Í Ü ! ! ^ Martin Heros, 41. 
h ¡ S ? ^Santander. En-
c c o S araueblado. precio 
íwmlco- ^formes: Luisa 
J^nte. Ploranes. 6. Santan-
l^lc?^0 48a' Fernand0 Ca-
I "Wo. Alborto Bosch, 5. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 58. La más 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
MtCUAS conducciones, las 
mejores marcas. Chrysler, 
Buick, Graham Palge, Che-
vrolet. Fiat, 509-50̂ . baraü-
simos. Agencia Badals. Ma-
draao, 7. 
CONDUCCIONES B u i c k . 
Chrysler. Citroen, Peugeot, 
Renault, Hudson, Graham 
Palge, Exes, otras marcas, 
facilidades pago. Princesa, 7 
RENAULT agencia Molllne-
do, automóviles turismo, ca-
miones plazos, cambios. Se-
rrano, 14. _ 
GARAGE céntrico, refor-
mado, seis coches, Industria 
almacén, análogo. Justlnla-
no, 7, esquina Orellana. 
NEUMATICOS, lubrifican-
tes, accesorios eléctricos, 
precios económicos, calida-
des Inmejorables. Caños. 6. 50 pesetas dentadura. 10 pe-
CAMION Benz, tres tonela- setas dientes fijos (plvot). 20 
HELÜtERO. Compraventa 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
ól. Teléfono 14584. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94. Madrid. 
CHALET lujosamente amue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeitlo. Facili-
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha, 23 triplicado, 
letra A. Señor Gavilla. 
CAPITALISTAS; deseando 
colocar dinero, garantizadl-
aimo, finca urbana rústico. 
Interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.tí89 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. lni;U¡ 
intermediarlos. 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage espacioso. Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudH'1 .de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
Pi y Margall, 14. primero. 
VENDO terrenos Tetuán, 
Chamartln, H i p ó d r o mo. 
Francisco Silvela, 16, pri-
mero. 
VENDO, dos pesetas pie, 
500.000, próximo calle Tole-
do. Permutaría casas, sola-
res, fincas. Gomis. Espar-
teros, 22. Sastre. 
SOLAR en Ciudad Lineal, 
vendo próximo carretera 
Hortaleza, Angela Sierra. 
Paravicino, 2. * 
VENDO casa, buen sitio. 50 
metros fachada, 6 tiendas. 
T. 13346. 
ESCORIAL. Hotel nuevo, 
gran Jardín, huerta 28.000 
duros. Apartado 4.028. Ma-
drid. 
ÉblFICIO molino con salto 
agua al lado carretera pró-
ximo a Madrid; vivienda y 
edificio. Vendo 50.000 pese-
tas. Angel Villafranca. Ge-
nova, 4, cuatro-seis. 
OCASION. Casa en hermosa 
callo, muy próxima a Santa 
Engracia, para reforma y 
tas', 125; coronas oro. 23 qul- j ampliación; 5.800 pies, gran 
lates, 30; trabajos al día. ¡ fachada, vendo baratísima 
Barradas. Montera, 41. 
C O N S U L T A S 
ALVAEEZ Gutlérros. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
ENFERMEDADES secretas. 
Cúranse rápida, radicalmente 
(por si solo) con Infalibles 
"Específicos Zecnas" las si-
guientes: purgaciones, estre-
checes, prostatitis, orquitis, 
sífilis, piel, sangre, debilidad 
sexual. Impotencia. Remíte-
los correo reembolso. Envía 
prospectos gratis farmacia 
Rey Sánchez: Infantas, 7, 
Madrid. Venta principales 
farmacias España. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; de tres a siete. 
D B N T I STA Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple 
das, con macizos, ocasión. 
Garage Mollinedo. Marqués 
del Riscal, 7. 
U E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la repre 
sentaclón exclusiva. Veláz 
quez, 44. 
pesetas coronas oro 22 qul-
l a t e s . Alvarez, dentista. 
Magdalena 26 y 28. 
AGENCIA Autos A. C 
Gran turismo. Alquiler au 
tomóviles lujo para toda 
claie de servidos. Ayala, 9 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Rccauchutado Moderno ". 
Claudio CoeUo, 79. Teléfono 
64638. 
GARAGES Alvarez. Prínci-
pe Vergara, 28. Bravo Mu-
rlllo, 24. Jaulas 60 pesetas, 
naves, 30. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. 
GARAGE particular, 2 co-
ches, 125 pesetas. Martín de 
Vargas, 18. 
VENDO automóvil ocho ca-
ballos, magnífico estado. Ro-
dríguez San Pedro, 9. Jaula, 
57; de 5 a 6 hoy. 
40 HP. Renault, magnífica 
conducción Interior, poco 
uso, matrícula 31.000, vén-
dese baratísimo. Castellana. 
39. 
¡VERDADERA ocasión! So-
berbio 8 cilindros, conduc-
ción 5 plazas, recién matri-
culado, perfecto estado, po-
co consumo. Facilidades . 
Vlc. Vallehermoso, 7. 
RENAULT ocho caballos tu-
rismo, cuatro plazas, seml-
nuevo. Blasco Garay, 66, 
mañanas. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón. 15. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
• E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, prosjramas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
por urgir, buen negocio. Da-
tos y planos, Angel Villa-
íranca. Génova, 4, cuatro-
seis. 
PRECIOSO hotel en San Se-
bastlán, en la elegante pla-
ya de Ondarreta; todo con-
fort, jardín. Vendo 24.000 
duros. Datos y fotografías: 
Angel Villafranca. Génova. 
4; cuatro-seis. 
VENDO tres hoteles y una 
casa, verdadera ocasión, fa-
cilidades. García. Núñez 
Balboa, 4, tres-seis. 
¡ OPORTUNIDAD l Verdad 
puede usted aprovechar pa-
ra comprar un hotel por la 
mitad do su valor. Hortale-
za, 84. Rlvas. 
T E L L O , compra venta fln-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 82. Te-
léfono 52448. Esquina Gene-
ral Pardiñas. 
CUADROS CASA ROCA ^ o ^ a s ^ i f s ^ e T c X 
tos, recordatorios. Trabajos de Imprenta. Colegiata, 11. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 




rre, 40 plazas. Sección Inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
71. Madrid. 
CONTABILIDAD, T a q u 1 -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés. Inglés. Atocha. 41. 
SEÑORITAS; aprended cor-
te, confección h a c 1 e ndo 
vuestros vestidos. Academia 
Serrano. Carretas. 12. 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo de! Congreso 
VOiÁVlA, protesores Cuer-
po, mecanografía, alquilo 
máquina nueva, taquigrafía 
contabilidad. Alvarez Castro 
10. 
PERMUTARIA finca rústi-
ca por casa en Madrid. Hor-
taleza, 84. Rivas. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 16. 
VENDO casa una vivienda. 
Fuente Berro. Augusto F i -
gueroa, 30. Zapatero. 
VENDO sobre barato o al-
quilo hotellto estación Ro-
bledo Chávela. Razón: Huer 
taa, 2, 11 a 1. 
ADMITIRIASE socio capi-
talista o industrial en acre-
ditado despacho negociacio-
nes fincas. Apartado 470. 
HOTELES carretera Cha-
martln, vendo, alquilo. Obre-
ros casitas baratísimas, fa-
cilidades; seis, ocho. Paseo 
Recoletos, 9. 
F O T O G R A F O S 
j AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
H U E S P E D E S 
CRUZ, 3. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo : 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
NO lo dude. La pensión Ex-
celsior, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-' Standard Eléctrica, S. 
nómlcos; también pensiones j Madrid, 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
O f e r t a s 
COLOCACIO-í Inmejorable 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
1 fonso X I I , 56. 
LICENCIADOS. Destinos en 
I M1 n 1 sterlos. Diputaciones, 
i Ayuntamientos, fácil adqui-
I rirlos, consultando gratis, 
j Centro Gestor. Carretas, 3L 
I COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-Paris, sec-
ción de menaje, sótano. 
.^CIADOS E j é r c i t o . 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones, informándose gratis, 
tardes. Oficina '^forraativa. 
Plaza Nicolás Salmerón. 2. 
TAQUIGRAFA, mecanógra-
fa, español, inglés, necesíta-
se. Dirigirse: Apartado 7.040 
A. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bar, billares, 
magnifica tertulia, cocina 
para restaurante, calle pri-
orden, muy próximo Plaza 
del Callao. Facilidades pa-
go. Informes: Buenavlsta, 
16. primero. Señor Fernán-
dez. 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, buena vivienda, econó-
mica. Razón: Menéndez Pe-
layo, 31 (portería). 
TRASPASO bodega, despa-
cho vinos, buen negocio, in-
formes en la misma. Caa-
telló, 10. 
SE traspasa tienda peque-
ña, muy céntrica, con faci-
lidades. Apartado 4.063. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, S. Teléfono 19903. 
PINTOR papelista económl-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24. droguería. Te-
léfono 13.0S4. 
PENSION para socerdotes. 
Pérez Galdós, 4 y 8. Hermo-
sas habitaciones. Cuarto ba-
ño. Teléfono. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión diez pesetas. 
50 camas en espléndidas ha-
bitaciones a 5 pesetas. Are-
nal, 2. Hotel Iberia. 
PENSION económica parí 
estables. Red San Luis. 
Montera, 46, principal. 
AGENTES y señoritas ven-
dedores necesítanse en Ma-
drid, para importante asun-
to de considerables benefi-
cios. Dirigirse a Villar. 
Apartado 40, Madrid. 
CABALLEROS cultos, bien 
presentados y de fácil pa-
labra, que quieran crearse 
situación propia. Ingresos 
fijos y comisiones impor-
tantes. Sólo para señores 
activos que no le tengan 
miedo al trabajo. Presentar-
se mañana 30, de 11 a 1 y 
de 3 a 4. Prim, 13. 
B E S WíM i I B S r % Los mejores calcetines Sm n i m • • %J> W \ canalés a 8,75 pesetas. 
P R I N C I P E , 2 4 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Espléndido ga-
binete exterior. Precio eco-
nómico. 
PENSION Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
PENSION Rodríguez. Qspe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peftalver, 16. 
PENSION familiar, baño^ 
ascensor, h^ltaclones, seis 
pesetas. Larra, 15, ático. 
OFREZCO exteriores ha'sta 
tres, económico. R a z ó n : 
Fuencarral, 105, segundo. 
PENSION seria Inmejorable 
cinco pesetas, caballeros es-
tables. Mayor, 40, tercero. 
PARTICULAR cede gablne-
te alcoba, caballero estable, 
con, sin. Marqués Urquijo. 
32, principal. 
SEÑORA alquila habitación 
único huésped con, sin. Nar-
váez, 42, entresuelo B. 
ÍIOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones sólo para dor-
mid, precios baratísimos. 
COCINERA y pincha con 
práctica de hotel o balnea-
rio se necesitan. Informarán 
"Oto". Empresa Anunciado-
ra. Espronceda, 6. 
D e m a n d a s 
ADMINISTRADOR general 
particulares, especializado, 
ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 362. 
SECRETARIO particular, 
administrador, especializado 
ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 362. 
CAJISTA líneas ofrécese. 
Plaza Concepción, L Cáce-
res. 
U R G E NTISIMO traspaso 
lujosa pensión cerca Sol, 
ganga por viaje. Razón: 
Cabestreros, 10. Doroteo 
León, de 3 a 7. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
28. 
PARROCOS ¡ ¡¡Invento ma-i P E L E T E R I A , zorros legltl-
raviüoso de un religioso III mos, veinte pesetas, blchl-
Armonium y piano por nú-1 tos, 4,50. tinte, curtido de 
meros, aurendizaje en pocas zorros, tigres, osos. etc. Ita-
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. 
C A B A LLEROS, camisas. 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
P K R s l ANAS liquidación, 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia. 61 (Entre Cham-
berí Iglesia). 
CAPITALISTAS. Vendo pa-
tente negocio recreo, sport. 
Casarrubios. Puerta Sol, 13. 
PINTO habitaciones desde 
cuatro pesetas al temple. 
Preciados, 7. Portería. 
V A R I O S 
MAESTRA titulada, ante 
Imposibilidad tomar pose-
sión cargo pueblo, faltarle 
ALTARES, esculturas relí- I Pe(lueña cantidad, ruega so-
giosas. Vicente Tena. Fres- I (;orr? alma3 ^ n t ^ v a s , que-
dando muy agradecida per-
sonas ya socorrieron. Pon-
zano, 40, tercero 
Teléfono 
clones, 90 céntimos. 
Ortiz. Preciados, 4. 
OI R E C E S E doncella, cocí-
ñera, niñera. Institución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montesqulnza. 
SESORA ofrécese regentar 
o acompañar señora. Sabe 
labores. Ponzano, 13. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparado 
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, S. 
MAQUINAS para coser, da 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 afios. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir, oca 
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Lcganltos, 1, y 
Clavel. 13. Vegulllas. 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica. Cole-
giata, 6, tercero Izquierda. 
Pilar Vidales. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque da Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones da 
muelles y somlera, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Lucha na. 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Bcono- & 
mia. Fuencarral, 20. 
O F R E C E S E cocinera for-
mal poca familia. General 
Oráa, 31. 
1VIATRIMONIO Joven sin hl-
jos, ofrécese portería hotel, 
conserje, ordenanza, infor-
mados. Escribid: Castellón, 
125, tercero izquierda. Gar-
cía. 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14625. 
, 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
GRAN armonium, siete jue-
gos. Precioso mueble. Tole-
do, 14, segundo. 
COMEDOR jacobino, buení-
sima ocasión. San Bernar-
do, 1. Benito. 
COPAS sport, el mayor sur-
tido. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
PERCHERO estilo español, 
baratísimo. San Bernardo, 
1. Benito. 
quet, 3. Valencia, 
interurbano 12312. 
ABOBADO, consulta cinco j PXJRE Cangre1os diez 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis, ocho. Ca-
rretas, 31. 
ABOGADO consultas d, 6, 
9. 10 tarde. Cava Baja. 16. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, i 
cordones y bordados de uni-
r7ormes. Príncipe, 9. Madrid. 
MEDIAS seda espiguilla, co-
lores nuevos, 4,50; natural, 
6,50. La Golondrina. 
C R E M A L L E R A , bolsillos, 
carteras, paraguas, lanas, 
repitas bebés, etc., más ba-
rato posible. La Golondrina. 
Cupones. 
LA Golondrina! Espoz y 
Mina, 17, casi Plaza Angel. 
HAUO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, 'ndolora. 
Doctor Sublrachs. Montera. 
51. 
CIRCJANA callista, servicio 
a domicilio, honorarios eco-
nómicos. Plaza Comendado-
ras, 2. 
TINTORERIA Católica. Ei 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 1586!); Al-
mansa, 3. Tnllertíc»: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36402. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla, Ca-
ñizares, 18. 
llanos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039, 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas, Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado. 
KBtiAMUy pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
I ^ l t T t í SIMOSl iñtel igeñ-
tes perritos Griffons, ale-
manes, de lujo. Arenal, 26. 





GRAMOLA caoba y bron-
ces, de 2.000 pesetas, en 700. 
San Bernardo, 1. Benito. 
ARMARIO luna, 120 pese-
tas, ocasión. San Bernardo, 
1. Benito. 
OBJETOS regalo, alhajas, 
ocasiones. San Bernardo, 1. 
Benito. 
BRONCES "para iglesias, pe"-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echcgaray, 27 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
M A N T O N ^""dTlíañlía" 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. . 
j CREDITOS diez meses mue-
Um- I blea> camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19. 
entresuelo. 
TRASLADO, comedor mo-
derno, despacho, armario 
semlnuevo. Hernán Cortés, 
12. 
SALDO maletas cinco, seis, 
siete pesetas. Estuche ne-
ceser. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
LINOLEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio, niras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 6. Teléfono 
32370. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
ORNAMENTOS para igle-
sia- Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-





TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos do ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
M A Q U I N A 
E N C A L A R 
a 0.000 
funcionando. 
Hcco ct trabaje 
d« IO hcrTib«=CS 
M a f f K s . G m b e p 
A P A R T A D O 4 6 5 
B U 
LIQUIDACION VERDAD. TODO MARCADO 
U C E N D O :-: INFANTAS, 7 
Vajillas, cristalerJaa, aparatos eléctricos, objetos re-
galos a menos de su valor, lámparas comedor, pla-
teadas. 20 ptas.; bombillas. 0.95. 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
LUIS AS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidriera» 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del Angel. U ( T E L . 13549 
DESPACHOS Atocha, 48 y 41 J • 84572 
' Hortaleza, 122 
Entrada Ubre -:- Exposición permanente 
E X P O H T A C I O N A P R O V I N O I A S 
GKATIS, graduación vista, 
p r o c e dlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 10. 
GRATIS. Graduación vista. 
Técnico especializado, Félix 
Rodríguez. Caballero Ora-
da, 9. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y pla-
ya. 
9 U E T O D O E L H U N D O A C U D E A C O M P R O B A R N U E S T R O S 
CUATRO ARGUMENTOS 
DEFINITIVOS: 
B R U J U LAS, barómetros. 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 6. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
HIPOTECAS. Colocamos ca-
pítales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
R A D I O T E L E F O N I A 
BAOIO Vivomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
O B A J A D E P R r a O S 
Una Conducción Interior 4 puertas, desde 8.950 ptas. 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Farma-
cia, 3. 
SACERDOTES: L a sastre-
ría Gómez Pech. Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910, teléfono 12349, se re-
comienda por su especiali-
dad en trajea talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-
cia. Rapidez en los encar-
gos. 
O V E N T A A P I A I O S Di 2i 
Por unas 300 pesetas mensuales se puede adquirir 
una Conducción Interior C-4. 
JO U N A Ñ O D C G A i S A N T Í A )im para los modelos C-6. Esta es la mejor prueba de nuestra seguridad en su calidad inmejorable, 
¡ O N U C V 0 5 M O H C L O S 
Dotados de todos los perfeccionamientos modernos, 
capaces de satisfacer al más exigente. 
NUESTRA EXPOSICION EXTRAORDINARIA OE LA PLAZA OE 
CANOVAS DEL 15 AL 31 DE IKAlfO PERMITE COMPROBARLO 
Existen a la puerta en todo momento, coches de prueba a disposición de loi» 
visitantes 
H E AQUI L A E X P L I C A C I O N D E L E X I T O A C T U A L E N O R M E D E 
4 
c i m e 
CONCESIONARIOS E X C L U S I V O S E N MADRID: A G E N C I A T R E M A , Villanueva, 34; A U T O V A L , Pi y Margall, 12; AUTO C I T K O K N . 
Caños, 2 y 4 . — A G E N T E O F I C I A L : F E L I X A L V I R A . C. Recoletos, 5. 
L a organización coraerclaJ do la S. A. C. cuenta con más de 300 Agencias, distribuidas por toda España. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 1 1 E L DEBATE: J u e v e s 2 9 d e m a y o d e 193(J 
UíS PROGRESOS DE LA BISTORIá0 C H A P E A U X p o r K - H I T O 
Cada investigador tiene su obra gran-
de, y cuando aún no la tiene, el públi-
co la espera, seguro de que la obra gran-
de saldrá. Don Angel González Falen-
cia, tan activo y fecundo en la investi-
gación histórica, acaba de publicar la 
obra consagradora: cuadro libros en fo-
lio, que encierran veinte años de traba-
jo insólito, sobre "Los Mozárabes de 
Toledo en los siglos X I I y X I I I " . 
Se reproducen unos 1.200 documentos 
en texto árabe y traducción castellana, 
de la parte que no es formularia, olasifi-
cándolos por materias: ventas, dona-
ciones, cambios, emancipación de escla-
vos, censos, préstamos, empeños, arrien-
dos, plantaciones, fianzas, pleitos, con-
venios, renuncia de derechos, deslindes, 
cartas matrimoniales, testamentos, par-
ticiones de bienes, testimonios de po-
sesión, recibos, etcétera. 
Las fechas que comprende la colección 
son desde 1083, o sea desde los días de 
la Reconquista, hasta pasado el 1300, en 
que todavía queda una fuerte arabiza-
ción entre los toledanos. 
Todo este enorme material ha sido 
escrupuloÁmente manejado en el tomo 
preliminar, donde se han aprovechado 
tos datos que arroja la documentación, 
a veces completada por la documenta-
ción latina o romance, para dar un bos-
quejo del cuadro social de Toledo en 
aquellas centurias. 
Después de estudiar el aspecto paJeo-
gráfico de estos documentos, uno de cu-
yos resuiltados es poder fijar el sistema 
de numeración empleado por los ama-
nuenses toledanos que escribían en ára-
be, se recogen curiosas noticias acerca 
del lugar donde los documentos se van 
otorgando. De ello resulta clarisimamen-
te dilucidada la cuestión de la topogra-
fía de la ciudad de Toledo desde fines del 
siglo XI hasta acabar el X I I I , siguién-
dose paso a paso la evolución de los 
nombres de barrios, calles, plazas, puer-
tas, puentes, iglesias, con la localización 
que en aquellas épocas debieron de te-
ner. Ha podido redactarse, a la vista de 
tales datos, un croquis de Toledo en los 
siglos X I I y X I I I . 
Extraordinario interés para la topo-
nimia local tienen los datos que se reco-
gen al anotar los lugares de la provin-
cia que aparecen citados en los docu-
. mentes. Unos 250 nombres de pueblos se 
identifican, pudiéndose encontrar la for-
ma antigua árabe y la moderna desfigu-
rada a través de los siglos. Sólo citare-
mos dos como ejemplo de evolución 
etimológica: "Manzel Obaidalá", (posa-
da o venta de Obaidalá) era una alque-
ría de la Catedral sobre la ribera del 
Guadarrama; pasando por diversas for-
mas se llega al nombre "Las Mazarave-
das", con que designa a este despobla-
do el mapa del Instituto Geográfico. Un 
"Mar-el Abuishac", alquería de la Sis-
la, apenas si se reconoce hoy en el 
"Mazaralbuzaque", sito al Sur de la 
estación de Algodor. 
Las razas que vivían en Toledo des-
pués de la Reconquista son objeto de 
estudio en otro capitulo: los Mozárabea, 
con noticia de sus fueros y privilegios 
especiales, sus nombres dobles, árabes 
y latinos, sus títulos honoríficos, sus 
apodos y notas (lista de gran Interés), 
su leíngua árabe vulgar, diferente en 
varios matices del clásico, con lista de 
voces árabes no usuales en los diccio-
narios comentes; su lengua romance, 
con los elementos para estudiar los 
orígenes del castellano. Y al lado de 
estos mozárabes, la mayor parte de la 
población, los francos, que bien pronto 
sufren la influencia arábiga; los ju-
díos, gran colonia compuesta de nu-
merosas familias; los moros, reducidos 
ya. a un papel secundario. 
Estúdianse las instituciones principa-
les de Toledo. La Catedral, desde su 
dotación a fines de 1085, con su des-
arrollo económico y corporativo, con 
su presupuesto de ingresos en 1234, do-
cumento valiosísimo. Y después el Ca-
bildo, con sus Arzobispos, deanes, arci-
prestes, arcedianos, maestrescuelas, vi-
carios, capiscoles, capellanes, tesoreros, 
canónigos y racioneros. Entre el clero 
de fuera de Toledo merecen especial 
mención las noticias que ilustran la 
personalidad de San Julián, segundo 
Obispo de Cuenca, de raza mozárabe. 
De más de 50 iglesias y conventos 
toledanos se dan noticias, en especial 
del convento de San demente, reco-
giendo datos absolutamente nuevos de 
las iglesias a raíz de la Reconquista; 
las cofradías, en especial la de presbí-
teros de Toledo; los aniversarios, mi-
sas, capellanías y fundaciones piadosas, 
los entierros y funerales, la limosna a 
los pobres, las alberguerías y hospita-
les, completan el cuadro de la vida re-
ligiosa en la ciudad de los Concilios. 
La vida civil, con los diferentes car-
gos públicos, entre los que descuellan 
el alguacil y alcalde de estirpe musul-
mana; el almojarife, el almotacén y el 
"nádir", el caíd, el adalid y el arráez, 
y la benemérita clase de maestros de 
enseñanza primaria tiene su lugar en 
estos documentos. 
A la condición de las personas se de-
dica otro capítulo: los nobles, con sus 
señeros, solariegos y fueros especiales: 
los religiosos y su situación jurídica; 
los oficiales o trabajadores en oficios 
manuales, cuya lista da idea de la pu-
jante vida industrial de Toledo en la 
Edad Media; los criados, los esclavos 
y sus modos de manumisión, los cauti-
vos. 
Para la hi.storia del derecho tienen 
particular relieve los datos agrupados 
alrededor del epígrafe de "adquisición 
de la propiedad", en que se van enume-
rando las diversas modalidades que re-
flejan una compra, venta o permuta o 
donación, de la de un testamento, una 
partición o un convenio, y esto ya se 
trate de fincas rústicas o urbanas, ya 
de derechos, como de agua y de pesca, í 
de caza, de pastos, de fábricas, etcé-| 
tera. 
Las monedas, medidas, ropas, alhajas; 
y utensilios citados, con los precios que I 
muchos objetos tienen, son datos pre-l 
ciosos para el estudio de la vida ínter-¡ 
na en aquellas centurias. 
EQ régimen de la propiedad entre es-
posos, los derechos del cónyuge viudo, 
la situación jurídica de los menores, 
de los incapaces o de los coparticipes; 
la propiedad pro indiviso o a censo; los 
arriendos de fincas rústicas y de la-
branzas, con las noticias de cultivos, 
productos cultivados y aperos de la-
branza, datos son que arrojan viva 
luz en el conocimiento de la vida jurí-
dica medioeval. Los préstamos y em-
peños, que abundan, casi siempre he-
chos por judíos, demuestran la situa-
ción económica de parte de la pobla-
ción. El derecho procesal halla noticias 
valiosas en los pleitos, arreglos y con-
venios, pudiendo llegar a reconstituir-
se la escena de un pleito en el si-
glo XII , celebrado en el atrio de algu-
na iglesia, como la del Salvador. 
Las fórmulas de todos estos docu-
mentos derivan de libros de derecho 
¡musulmán, mientras que la ley que r i -
ige es la del Fuero Juzgo. Es decir, To-
ledo es la fusión de los elementos cris-
jtianos con los musulmanes en una tan 
I fuerte amalgama que no se podrían 
¡ya separar; es como aquellos hombres 
jque vemos aparecer en los documentos 
diciendo: "Yo que me llamo en latín 
Domingo Pérez y en árabe Abulhasan 
|Abenbazo", que ellos mismos dudarían 
a veces de cuál era su verdadero nom-
¡bre, su lengua real, su alma efectiva. 
M. HERKEKO-GABCIA 
JN TAHZ HACE 
VEINTE M 
La frontera polaco ademana es, des-
de que terminó la guerra, uno de los 
avisperos más excitados y rumorosos 
de Europa. Ahora se ha visto también 
que es un lugar en que los fusiles se 
disparen solos. No pretendemos diluci-
dar en estas columnas el intrincado 
problema de la responsabilidad material 
de la agresión. Ambas partes se acu-
san con energía. Los polacos sostienen 
que sus guardas no habían pasado la 
la linde de su territorio; los alemanes 
afirman lo contrario. La misma con-
tradicción existe sobre el autor de los 
primeros disparos. Sea el que fuere, y 
aun concediéndole todos los derechos le-
gales, es más que probable que obró 
con precipitación, impulsado más bien 
del encono dominante en esas regiones 
que del deseo, y aun el deber, de ve-
lar por su territorio y sus prerrogativas. 
Las relaciones germanopolacas deben 
ser un motivo de preocupación constan-
te en Europa. Es muy difícil defen-
der el trazado actual de esa frontera, 
especialmente el famoso pasillo de 
Dantzig. La necesidad de una salida al i 
mar no basta para justificar esc cor-1 
te hecho en carne alemana para se-
parar dos territorios también alema-j 
nes. Porque hay muchas naciones ais-j 
ladas del mar, sin que esto perjudique 
a su desarrollo y sus relaciones comer-
ciales. La realidad es que se ha dado 
a Polonia una salida estraté^ca y este 
es un argumento que sólo puede apo-
yarse en el derecho de los vencedo-
res. Asi no es posible evitar el resen-
imiento de los vencidos. 
Por ello las relaciones entre Polonia 
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y Alemania han sido las últimas en 
normalizarse dentro de Europa. Un sen-
cillo tratado comercial ha costado va 
Un desorientado (Valencia).—¿Des 
orientado? ¿Y por qué? No hay tal con 
¡tradicción. La libertad, en eíecto, es lal 
facultad de escoger como nos plazca en-
tre querer y no querer, hacer o no ha-
cer, querer esto o lo otro, hacer esto o 
aquello. Pero (y aquí queda resuelta laj 
dificutad que usted nos expone) hay que 
jdst'nguir la "libertad física" de la " l i -
bertad moral", que se llama también 
¡derecho. Libertad física es la facultad 
de encoger como nos plazca absoluta-
emente o en cualquier materia. Y l'ber-
tad moral o derecho, la facultad de es-
i coger como nos plazca, no en cualquier 
¡materia, sno dentro de lo licito. Aclara-
Ida, por lo tanto, la duda. 
M. D. F. (Toledo).—Desde luego 11 
ve usted traje de calle. El "smoking" 
resultaría ridiculo, porque es prenda que 
no se lleva en ese caso. Ahora está ad-
m.i (aunque no generaTzado) el tra-
je de americana para asistir a las bo-
das y a los entierros. Claro que el "cha-! 
quet" viste más. 
Moruoha (Vigo).—Respuestas: Prime-1 
ra. Desde los diez y seis años. Segunda. | 
El detalle debe us.ed tenerlo muy en 
cuenta. Se trata de una enfermedad! 
Albano es una villa a 25 kilómetros de recurrió a la dinamita, con daño positi- tarÍa y t6™^16- Tercera tar' 
jeta, mejor. Cuarta. Pidiendo catálogo 
En locales del Colegio de San Jero. 
nimo se instalo la "Hospe-
der ía del Estudiante" 
•* 
Es una reproducción exacta de un 
mesón del siglo XVI 
. • 
Ayer el ministro de Instrucción py, 
blica hizo una visita a las 
obras de reforma 
— T a m b i é n é s t e me e s t á pequeño . 
—Pues... tiendas de c a m p a ñ a no tenemos. 
El lago Nemi, el espejo de Diana 
Roma. De aquí parte la carretera que 
lleva al lago Nemí. Muchos bares en la 
plaza y muchos carteles en los muros, 
anunciando vermuts. Italia es la nación 
vo para la embarcación. Fué en nuestro siglo cuando se ideó de obras de ese ZéneTO a m i a bu€na 
el procedimiento más ingenioso, más di-;l breria de ^ Quinta. Algunos de esos 
ficil también y que a muchos pareció Pr<>duclos perjudican inciuso a la vis-
que más aperitivos fabrica y consume| imposible. Desecar el lago en las pro- ta- Sexta. La letra, de moda: el estilo, 
y la más parca en saciar el hambre que ¡porciones convenientes. Haciendo des- agradable. 
despierta. La plaza de Albano tiene unaloender su nivel catorce metros, la nave i Domingo (Madrid i . Puede usted 
fuente monumental de piedras, con eos 
tra de liqúenes, y ornada de escudos 
pontificios. Por un lado termina en una 
terraza que da al Medilerráneo. 
Diez minutos de ascensión en automó-
quedaría al descubierto. El "Duce" apro-
bó la iniciativa y reclamó el auxilio de 
la industria italiana para coronar con 
éxito la empresa. Dos fábricas de Roma 
se brindaron a facilitar generosamente jor son ustedes felicísimos. Adelante, 
vil bastan para coronar la altura, desde |ia energ a eléctrica necesaria. Otra fá-pues. 
la que se domina el lago Nemi, nombre brica de Milán ofreció, gratuitamente! Corazón triste (San Sebastián).—Si. 
proceder en dos etapas, ^rimera: termi-
nar las relaciones con la que no le in-
teresa ya. Segunda: transcurrido aigóu 
tiempo, pretender a la otra. Y a lo me-
famoso en la mitología que lo hizo es-
pejo de Diana y refugio de la ninfa Ege-
ria. Este panorama descolorido y triste, 
en la tarde en que yo lo contemplaba, 
fué favorecido por la fábula, y, entre 
la espesura de los montes que cercan 
ríos años de negociación. Sin el fac- elevar a Diana un templo de proporcio 
también, U instalación de las bombas | señorita, el Cementerio es el lugar, co 
aspiradoras. El 20 de octubre de 1928. ¡nio usted dice, destinado y bendecido 
Mussolini inauguraba los trabajos, las|Por la Iglesia para depositar en él. con 
bombas comenzaron su labor, seguida i particulares ceremonias religiosas, los 
día y noche, de extenuar el lago. Lentsu restos mortales de sus hijos. Pero tam-
, mente el nivel descendía. Fué necesario 
ni ^ H n r v f H ̂  J ^ f * de ^ 1 extraer treinta millones de metros cúbi- -
de acuanum se deslizaban las dmmda-jcog para conseguir el descenso de cator que fueron "tempes vivos del Eaplritul 
í í f l ^ t ^ Z ^ u ^ T ^ L í 8 / ^ ! ! ce ^ t r o s . Y. un año después de inicia- Santo"; un estímulo de la caridad y su-i 
dos los trabajos, ante la expectación de fr^iTios Que debemos a nuestros herma-1 
las personalidades reunidas po- el acon-i^os difuntos, un recuerdo perenne de losj 
tecimiento, el lago Nemi libraba su te-'dogmas cristianos de la inmortalidad' 
soro, mezquino en apariencia y en reía- del alma, del Purgatorio, de la resurrec-j 
ción con el formidable esfuerzo realiza- ción final, etcétera, etcétera. 
bién los Cementerios son un argumen-
to del respeto que merecen los cuerpos 
del bosque", que llevaban como trofeo 
el ramo de oro que plantó Eneas antes 
de su peregrinación por el reino de los 
muertos. Este lugar fué elegido para 
tor político y sentimental esta dilación ¡nes grandiosas, cuya fama atra;a pere-¡da galera imperiaj de CajígLlla!; Uno de Oviedo (Madrid).—"Mantengo | 
es inconcebible. Hay que creer que nin-¡grinos de todo el imperio, porque la dio-1¿Quién cIiría ue tan p0inpoga denomma-1 relaciones hace meses con una mucha-1 
guna de las dos partes sentía el me-jsa era tenida como ongen de lozanía ci6ll y qm; tanta ¿afcdad y trabajo, I cha, pero he llegado al convencimien-l 
ñor deseo de entenderse; los intereses ¡y de fecundidad erari dedkados a un esque!et0 de ma(kJto de que no la quiero. Ella a mí s í v 
comerciales e industriales en pugna noj Toda aquella fábula se evaporó como ras eimielto en fang0) descamado como mucho." Pues no siga usted argumen-l 
justificaban la serie de aplazamientos ylun humo: del fuego sagrado de las ves- !a de im cetáceo? Uando. ¿Para qué? Déjela, de un modo! 
semirrupturas a que hemos asistido en tales no quedaron ni las cenizas. Diana., ^ deCepción dura todavía. Tanto elo-!delicado, eso desde luego, pero déjela.! 
estos últimos cinco años. Y durante I Egena y Virbius se fueron para no io sobre la ..(xlissea archeológica" y ¡Un viaje, un pretexto cualquiera. Y no1 
todo ese tiempo la pugna de razas en|volver. Pero siempre permanfcia el mis- .anto ón sobre _ , a No le á ^ a la no I 
.Alta Silesia daba lugar a incidentes re-! teño del lago con secretos submarinos dell. arte ^ ^ 3 ^ con ^5 RomrJ ^ . 1 ^ , Unas fegrlmitS si acaso, y den-
petidos que mantenían vivo el odio., üiaccesables y herméticos. Hasta que el!c6 i mari J tenne U dominio del mondo".ítro de algún ti 
Todavía no hace un mes varios alema-: fascismo ha terminado con la última le-i 
nes residentes en Polonia han sido con-¡yenda, la que suponía que las galeras 
denados en forma poco convincente. sepulladas estaban abarrotadas de ri-
Desde luego, el conflicto actual noiquezas fabulosas, 
tendrá consecuencias temibles para la! Acabado el descenso, el automóvil se 
os habían hecho pensar en la galera im-
ponente que a través de los siglos con-
servaba, sino su riqueza, sí por lo me-
nos su soberbia. 
Han tendido en una «i 
tiempo es probable que la 
vea usted tan feliz con... otro novio. 
Pepita Montiel (Zaragoza).—Verá us-
ted. En realidad, lo más difícil del de-
¡ber no es conocerlo, sino... practicarlu. 
.Partidarios de desplazar a la mujer 
Le faltan otros cinco a ñ o s para 
terminarlo 
Sir John Simón gana en el bufete; 
cerca de dos millones al año 
LONDRES, 28.—Según el "Dai1.y He-
rald", Lady Trevelyan, esposa del mi-
nistro de Educación, lleva veinte años 
bordando un tapiz que no quedará ter-
minado hasta dentro de otros cinco años. 
El tapiz representa la historia del fun-
dador de la familia Trevelyan. Pare-
ce ser que las mujeres de esta fami-
lia tienen ya tradición de bordadoras, 
• Lady Trevelyan no ha querido des-
mentirla. 
El bufete de sir John Simón 
LONDRE, 28. — Ha sido firmado 
el informe de la Comisión Simón sobre 
la India, que será publicado los días 
10 y 24 de junio. Sir John Simón, el pre-
sidente de la Comisión, ha declarado 
que volverá inmediatamente a ocuparse 
de los asuntos de su bufete, abandona-
dos por completo desde hace dos años, 
uando aceptó la presidencia de la Co-
misión. 
Sir John Simón es uno de los aboga-
dos de más éxito en Inglaterra. Se 
calcula que cada año sus honorarios as-
cendían a 50.000 libras esterlinas (cer-
ca de dos millones de pesetas). 
Ha muerto el hombre 
paz de Europa. Los dos Gobiernos hanldetuvo ante unos barracones de madera,! ] ™ * f o en una ^ r S S ^ ^ T ^ f ^ ^ - Í L T S ! 
dado pruebas de cordura sometiendo in-imuy comunes en las zonas petrolíferaI ob3t^ul« d€ ^ ™<>* espmosos paraje vidas? ;Oh no; jamá^! Por ¡dado pruebas 
| mediatamente el hecho a una investí-í y mineras cuando se inician las labores 
igación común. Con ello se evitará—hay ele exploración. Luego se convierten en 
que el público no se acerque. Asi con-!el contrario, creemos que sin la mujer 
templada desde lejos, da la impresión:^ hombre sería rudo, baso, grosero, 
que esperarlo-una parte de la agria!grandes construcciones o quedan o lv i - i ^ . un cataclismo. Un hundimiento que"g^oraria la gracia, que es la sonrisa de11 
polémiTa pe r^ í s t i ca que de otro mo-! dados para asilo de pastores y de t r i > l ó al aire el esqueleto de andamies , amor. Lo que ocurre es que, desgracia 
do no dejaría de susc.tarse. 
ello será un incidente desagrí 
pntre naciones oue va se miran 
S o ^ 1 ^ grTve es que cuando se decisivo, locual Con sus polainas y sul^alta a la vista de la nave, desde lainunciar a su sexo y a los atractivos es-
í a t a de SvesUgar las causas de esSl traje deportivo, propio parfuna película| ^ r t a del barracón: p^rituales y virtudes de aquél Y claro,, 
-Ahí está. Hemos vencido al lago y'este tipo femenino, en lugar de embelle-' 
investigar 
1 y se busca un remedio n0 ^ ^ ¡ ^ ^ está ^ de trof€os de la nos la ha devuelto. Pero eso es pocálcer la vida, la... complica. Por eso en 
Obseve a la derecha. !vez de amarlo, se... le teme. se ve sino un callejón sin salida. Por-que Polonia no está dispuesta a ceder 
ni un palmo de su territorio alemán, y 
galera: bronces, maderas, herrajes, pie-
zas de plomo, fragmentos de mosaicos 
Alemania no olvida ni un momento a y un magnífico grifo de bronce soldado 
sus hermanos separados. a un tubo, de 47 centímetros de largo 
R. L. ¡po r 34 de alto. E l grifo está deposita-
do en una cubeta con gasolina. 
—Mire usted—exciiama entiusiasma-P a n g a l o s h a s i d o a b s u e l t c 
ATENAS, 28.—La Comisión especial 
del Senado ha absuelto a Pángalos, Ta-
bularís y Tantalídes, comprometidos en 
A unos veinte metros de la orilla, so-
bre las agucus flota una banderita blanca. 
—La segunda nave. Ahora vamos por 
ella, y luego en busca de la tercera. 
Para ello habrá que continuar dese-
cando el lago. Las bocas aspirantes de ' 
las tres bombas funcionan sin cesar. 
El Amigo TEDDY 
Cartas a El DEBATF 
La" calle Mar t ínez Izquierdo 
Señor Director de EL DEBATE. 
Muy señor nuestro: Hace algún tiempe 
dijo en toda la Prensa que el alcalde 
U to^ m m de H compra « . ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ j r «¡58»! «fcl * * . 
do--. Es.o parece de hoy, acabado en T^líitMn^t aínlac. fieBímarí>rpn * una fábrica modernísima. Y esto otro, i fmam.n e, las aguas üesaparecen. el , , f " , , , , tnivel desciende. Cada día una nueva ce-, el émbolo de una bomba, el antecesor nefa de rodea ^ ^ ^ 
directoy genuino del motor a cüindros ;a&uas captadaa pasail de eate reman,.0 .c dijo e  t a la re sa e el alcal e 
gones-correos. ¡adquieren valor de tesoro porque nos 
m á s rico de Inglaterra 
LONDRES. 28.—Ayer ha muerto lord 
D I T E EL PRESIDEHTE OE BOLIV!? 
LA PAZ, 28.—Ha dimitido el presiden-
te de Bol i vía, doctor Hernando Sides. Se 
desconocen las causas a que obedece su 
dimisión. 
Ashton, a la edad de oefiénfa, y ochó 
años. Tenía fama de ser el hombre más 
rico de Inglaterra. Había destinado a 
la beneficencia una gran cantidad de 
dinero, principalmente en la región de 
Lankashire. donde había nacido. 
El espejo de Diana s e l ^ " OT^fnÍ!^^? alumbrado. . , -J „ . . . i^ste na sido instalado, pero solo on un 
permiten conocer toda la importancia i ^ P 0 1 ^ 7 ]a mt;fa ^ e r i a ^ \ t v ^ o El resto de la calle, a pesar de 
S „„„ ¡ „ lE, ^ 0 \ ^ r . a n * . n r , r w * ^dar fugitiva con los últimos peces, estar habitada y edificada en toda su 
huyendo de la persecución voraz e im-
placable... 
de una época. En esta barraca, concisa, 
desarticulada, está la historia de la Ro-
ma de los Césares, porque hemos logra-
do extraer el documento único y solem-
ne de una grandeza que no tiene prece-
dentes y la prueba más concluyente de 
la virtud constructiva de la raza latina. 
De los tiempos del Renacimiento da-
tan los primeros intentos por explorar 
y obtener los secretos del lago Nemi. 
Cuatro veces se ha pretendido poner a 
flote la nave, y siempre se concluyó en 
fracaso. En las dos últimas ocasiones se 
Joaquín ARKAKAS 
EL ALCALDE DE LONDRES EN PAR! 
PARIS. 28.—Ha llegado a esta ciu-
dad, procedente de Verdún. el nuevo 
lord mayor de Londres, acompañado de 
su esposa. 
extensión, no ha tenido ese privilegio. 
Ahora se está arreglantio la pavimen-
tación de ese mismo trozo de la calle, 
y pensamos que sería doloroso que, co-
mo en la cuestión del alumbrado, el 
resto de la calle quedara en ol mismo 
abandono. 
Cuente con el reconocimiento de mul-
titud de vecinos de la calle Martínez 
Izquierdo, entre los que ?e "Uíintan José 
Ramiro, Gerardo Ayala, Ramón Pérez 
A. Laque, F. Monasterio. Viuda de 
Horta. 
Madrid, 24 mayo, 1930. 
Ayer tarde hizo el ministro do lns. 
trucción pública, señor Tormo, la visi. 
ta oficial a la Universidad Comphitwi. 
te para ver las obras realizadas por ej 
Patronato Nacional del Turismo en el 
Paraninfo, en el patio Trilingüe y a 
inaugurar la hospedería del estudiante, 
establecida en las dependencias del qUe 
fué colegio de San Jerónimo. 
El ministro se trasladó a Alcalá de 
henares en su coche oficial. Antes ha-
bían llegado en autocar muchas invita, 
das personalidades. 
Comenzó la visita por el patio del Co. 
legio Trilingüe. Casi todas las obraa 
realizadas en él son de consolidación; 
nada se ha modificado en él y consep. 
va perfectamente su carácter sobrio y 
alegre al mismo tiempo Todo su en 
canto reside en la pureza de sus l¡. 
neas y en las proporciones. Se ha con-
servado el pozo central con su brocal 
labrado, como si fuera un capitel enor, 
me, y se ha levantado sobre unas gra-
das circulares. 
En el ala derecha del patio, sencilla, 
encuadrada por unas yeserías plateres-
cas, está la puerta del paraninfo. 
La restauración aquí es primorosa y 
el efecto extraordinario. El artesonado 
morisco se ha renovado con tal esmero, 
que hasta se han conservado aditamen-
tos posteriores a la construcción; se han 
quitado algunos añadidos modernos que 
les restaban carácter y copiadas de un 
resto de la época se le han añadido unas 
aplicaciones de yesería de muy buen 
efecto. A la cátedra se le han conserva-
do el colorido fuerte y barroco, hasta 
que los entendidos decidan si se debe 
dejar tal como está o devolverle su po-
sitivo color blanco. E Inspirándose en 
textos y estampas de la época se ha res-
tablecido la gradería con dos filas de 
bancos. En las paredes unas cartelas os-
tentan los nombres de estudiantes de 
la Universidad que son gloria de la Pa-
tria. 
En unas dependencias hasta hace poco 
depósitos y almacenes, llenos de escom-
bro, se ha establecido la "Hospedería del 
estudiante", reproducción exacta de un 
mesón del siglo XVI. Hasta el más in-
signitlcante de los objetos es resultado 
de un minucioso estudio. Nada desen-
tona y todo contribuye a dar carácter. 
A la puerta de la calle la muestra; un 
caballo de hierro, recortado y sujeto con 
las cadenas que disponían las partidas. 
Dentro la cocina de gran campaña, con 
los pitacos cubiertos de zaleas para sen-
tarse al fuego; las sillas, las mesas, has-
ta una guitarra del XVII , los pellejos 
con vinos de Arganda, de Yepes y T0" 
melloso; las tinajas marcan con fuerza 
el ambiente. 
En esta hospedería podrán los nume-
rosos turistas que visitan Alcalá, comer 
platos castellanos, servidos por mozas 
vestidas al estilo de la tierra. 
Ha ejecutado las obras el arquitecto 
don Manuel Duran y trabajado en ia ias-
íalación de la Hospedería don Julio Caí-
vestany y don Julio P. Cuevas. 
Terminada la visita se sirvió un refii* 
gerío en uno de los claustros altos del 
patío. El marqués de Pons leyó unas 
cuartillas, en las que hizo un estudio de 
las obras realizadas por el Patronato del 
Turismo, como homenaje a la glonoea 
Universidad, que no podrá hacer en otros 
monumentos, a pesar de sus entusiasmos 
y sus deseos. 
El señor Salinas, de la Sociedad de 
condueños de la Universidad, se felicitó 
de que su afecto por el famoso templo 
del saber, que lo salvó de la ruina, haya 
tenido un eco práctico que culmina en 
las obras hechas por el Patronato del 
Turismo. 
El señor Tormo habló brevemente, re* 
cordó que antes de haber ido a Alcalá 
por el cargo oficial que ostenta, fué como 
profesor al frente de sus alumnos, para 
celebrar la gloria de Cisueros. también 
ha ido como rector sucesor de Torbalán. 
En nombre del Gobierno, de la cultura, 
dió las gracias a la Sociedad de conduVi 
ños. al Patronato de Turismo, y espera 
que gracias al entusiasmo de todos, de 
la misma manera que la diócesis de Ma-
drid se llama de Madrid-Alcalá, la Uni* 
versfdad Central se llame Matritense* 
Complutense. 
DIEZ PENAS DE l E R I E EN 
HANOI, 28.—La Comisión de lo ĉ î 1,• 
nal de Phu-To ha juzgado a 87 conju-
rados, que participaron en el ataque * 
Lunhoa y en el asedio de Lanthao, 
nunclando diez penas de muerte, 26 di 
trabajos forzados a perpetuidad y 38 di 
deportación. Dos de los acusados fueron 
absueltos por falta de pruebas. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 45) 
R. M. GOURftilD D M C O U B T 
LAS ESPINAS ÍIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
—¿Y ahora, qué vamos a hacer, Heliona? 
—Esa es la Interrogación que me formulo yo mil 
veces cada día sin lograr darle una respuesta satisfac-
toria—contestó la pensionista—. El problema no deja 
de ser arduo y de difícil solución. ¿Qué nos reserva 
el porvenir? Para t i la situación es clara, puesto que 
nada ha cambiado, pero para mí, en cambio, no pue-
de ser más obscura ni más embarazosa. Me quedan 
dos caminos: o el de trabajar para ganarme la vida, o 
el de aceotar el ofrecimiento que tan generosamente 
me ha hecho la madre superiora de las Damas Ne-
gras de permanecer en el convento hasta pronunciar 
los votos. 
—¡Oh, eso nunca, Heliona mía!—prorrumpió desola-
do, con desgarrador acento el rendido galán—; no me 
lo digas, te lo ruego, a menos de que quieras conde-
narme al ""lás torturador de los suplicios, al de temer 
que pueda verme un día separado de ti para siempre; 
no lo pienses siquiera. Heliona... ¿Es que has llegado 
a admitir la posibilidad de renunciar a todo, de olvidar 
nuestro cariño y el amor que mutuamente nos hemos 
jurado para encerrarte en un convento?... ¿Tan cierta 
• irreparable es mi desgracia? 
«ieliona oía complacida y emocionada las amorosas 
protestas de Juan de Sautré, y en la expresión de su 
rostro se reflejaba la lucha interior que se había em-
peñado en su espíritu. 
—Acaso esté mi mayor dolor, mí más sincera tris-
teza, mi contrariedad más honda—dijo al cabo de unos 
instantes de vacilación—, en la sospecha que tengo 
de que no he de sentir nunca la vocación religiosa, de 
que no me llama Dios por el camino del claustro... 
Y como advirtiera la sonrisa triunfante que asomaba 
a los ojos y a los labios del joven, prosiguió pausa-
damente, con grave solemnidad: 
¿Y ahora, qué vamos a hacer, Heliona? 
—Lo que está fuera de toda duda, Juan, es que an-
tes de pensar en casamos tendremos que resolver nues-
tro porvenir, orientar nuestra vida y asegurarnos el 
pan de cada día para que no nos falte nunca. Cuando 
yo te entregué mi corazón y te prometí mi mano me 
creía, si no rica precisamente, por lo menos indepen-
diente y poseedora de un patrimonio más que suñeien-
te para garantizarnos una vida modesta pero tranqui-
la, a cubierto de preocupaciones de orden económico... 
La Providencia ha querido disponerlo de otro modo... 
—¡Oh, por eso no te apures!—exclamó lleno de en-
tusiasmo, acariciando d e 
nuevo sus ilusiones y sus 
esperanzas de felicidad el 
joven aristócrata—. Yo tra-
bajaré todo lo que sea pre-
ciso para que no nos falte 
nada de lo necesario y aun 
para que tú no tengas que 
renunciar a algo de lo su-
perfino... El trabajo no me 
asusta, porque estoy acos-
tumbrado a él. 
—Desde luego—respondió 
Heliona—; pero como so-
mos muy jóvenes todavía, 
lejos de apresurar los acon-
tecimientos, debemos espe-
rar a que se modifiquen en 
sentido favorable las cir-
cunstancias en que vivimos. 
Nada nos corre y es pru-
dente que no nos dejemos 
llevar de la impaciencia. La 
madre superiora, por su 
parte, me ha prometido co-
locarme de institutriz en el 
caso de que no me sienta 
con vocación de religiosa, 
r—Creo que no debes acep-
¿Qué dices? 
tar. Es un trabajo pesadísimo, que te esclavizaría de-
masiado—opuso Juan por decir algo, sin poder dominar 
su turbación. 
—Nada de eso—le respondió animosa y de buen hu-
mor la pensionista—; te aseguro con absoluta sinceri-
dad que, obligada por las circunstancias a ganarme 
la vida, no encontraría colocación rnás i a mi agrado 
ni más en armonía con mis gustos y aficiones. ¿Conoces 
algo tan interesante y tan amable como el trato ínti-
mo con los niños? Enseñarles debe constituir un ver-
dadero placer, sin contar con que esta ocupación me 
obligaría a estudiar y apre0' 
dería de paso algo de lo ^ 
cho que ignoro. 
El joven aristócrata, <!u9 
se había quedado pensativo, 
un poco sombrío, se dl 
una palmada en la frente 
al mismo tiempo que sU 
r o s t r o cejijunto adqulría 
una alegre expresividad-
—¡Oh, qué idea, Heliona-
— exclamó frotándose la' 
manos—. ¿Pero cómo ser 
posible que no se me haya 
ocurrido antes? Aunque e» 
realidad — añadió con apa-
sionamiento—, no debie^ 
mostrar extrañeza, P01^ 
es natural que estando a ^ 
lado piense tan sólo en 
cariño. 
Heliona agradeció la £ 
tileza con una deliciosa so ' 
risa y preguntó un tanto 
trigada: 
—¿De qué se trata? 
—¡Oh!, de una circunsta-J 
cia felicísima, verdader 
mente providencial. <lû  ^ 
había olvidado, ¡tonto de mí!, y que acaso nos dé ^ 
suelto el problema que tanto nos preocupa, el €̂ 
existencia hasta que yo pueda hacerte mí esposa-
—¿Qué dices? .á0 
—Lo que oyes. Apenas llegado a Nantes he 1 . a 
la suerte de encontrar a una señora inglesa í0 ^ 
de mi familia que está haciendo un viaje amiga oí' placer en un yate de su propiedad, porque se 
vidaba decirte que es inmensamente rica, y que 
(Continuará^ 
